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1W 2007 r. w 7. podleg³ych merytorycznie
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze
powiatach funkcjonowa³y 174 placówki
biblioteczne – 57 w miastach i 117 na wsi.
Liczba placówek zmniejszy³a siê o 3 filie
wiejskie – 2. w gminie I³owa ¯agañska, 
1. w gminie Niegos³awice. Z dniem 1 stycznia
2008 r. uchwa³¹ Rady Miejskiej z dzia³ania
BP w Babimoœcie zosta³a wy³¹czona filia 
w Podmoklach Ma³ych. Zgodnie z Ustaw¹
o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
„po³¹czenie, podzia³ lub likwidacja biblio-
teki wchodz¹cej w sk³ad ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej nastêpuje po zasiêgniêciu
przez organizatora opinii jednostki sprawu-
j¹cej nadzór merytoryczny nad dzia³alnoœci¹
biblioteki. Przepis ten stosuje siê odpowied-
nio do filii bibliotecznych”. Biblioteka
Wojewódzka jako instytucja nadzoruj¹ca,
zwróci³a siê o uzasadnienie podjêtych decyzji.
Dzia³alnoœæ bibliotek wspomaga³a sieæ
punktów bibliotecznych. Ogó³em funkcjo-
nowa³o ich 34 (wiêcej o 2 w porównaniu 
z 2006 r.) – 7 w miastach (1 – ¯ary, 2 – Kro-
sno, 3 – F.10 WiMBP, 1 – Sulechów) i 27 na
wsi (Œwiebodzin – 6, Zawada, Bieniów – 3,
Krosno, Trzebiechów – 2, Babimost,
Ko¿uchów, S³awa, Szlichtyngowa, D¹bie,
Sulechów, Lipinki, Niegos³awice, Siedlisko,
Szczaniec, Dzietrzychowice – po jednym
punkcie).
Dodatkowe punkty utworzono: w Kroœ-
nie Odrzañskim: 1 w mieœcie i 1 na wsi, 
w Sulechowie: 1 w mieœcie, 1 na wsi.
Zlikwidowano punkty w gminach: Œwie-
bodzin, Bieniów. Nie dzia³a³ te¿ punkt 
w Czerwieñsku, który ma wznowiæ swoj¹
dzia³alnoœæ w roku 2008. Planuje siê rów-
nie¿ uruchomienie punktu w Drzeniowie,
gmina Tuplice.
Liczba bibliotek dla dzieci nie zmienia
siê od lat. Najm³odszych czytelników
obs³uguj¹ 2. filie dzieciêce w Zielonej
Górze oraz 19 oddzia³ów, w tym 1. na wsi
(Wymiarki).
Zmienia siê na korzyœæ liczba bibliotek
posiadaj¹cych status instytucji kultury.
Na dzieñ 31 grudnia 2007 r. odnotowano
46 bibliotek posiadaj¹cych status instytucji
kultury, w tym 8 funkcjonuje w strukturach
oœrodków kultury. S¹ to: MBP w £êknicy,
BPMiG: w Nowym Miasteczku, w S³awie 
i w Zb¹szynku oraz GBP: w Kolsku,
Lubrzy, Niegos³awicach i Wymiarkach. 
Z dniem 1 stycznia 2008 r. samodzieln¹
instytucj¹ kultury sta³y siê BPMiG 
w Ma³omicach i GBP w Zawadzie. 
W 2007 r. GBP w Trzebiechowie oraz
BPMiG w I³owej ¯agañskiej, dzia³aj¹ce 
w strukturach domów kultury uzyska³y
samodzielnoœæ prawn¹. Ze struktury szko³y
zosta³ wy³¹czony Oddzia³ dla Dzieci GBP
w Wymiarkach. Samodzielnymi instytucjami
kultury sta³y siê równie¿ Biblioteki Gminne
w D¹biu i Przyborowie. Nadal ze szko³ami
po³¹czonych jest 13 filii: F. nr 6 WiMBP,
Sulechów – 4 (Brody, Cigacice, Kalsk,
Pomorsko), Siedlisko – 1 (Bielawy), Œwid-
nica – 1 (S³one), Wa³owice – 6. W gminie
Sulechów filie przy szko³ach s¹ prowa-
dzone i nadzorowane przez bibliotekê 
publiczn¹, co zapewnia prawid³owe ich
funkcjonowanie.
W stosunku do roku 2006 liczba biblio-
tek wpisanych do rejestru instytucji kultury
wzros³a o kolejne 5. Obecnie mamy zatem
na 53 biblioteki 40 samodzielnych instytucji
kultury oraz 8 funkcjonuj¹cych w struktu-
rach oœrodków kultury bêd¹cych instytucja-
mi kultury. 
W 2008 r., w porozumieniu z w³adzami
gmin, nale¿n¹ kwotê dotacji celowej na
zakup nowoœci przyznano dla trzech kolej-
nych bibliotek w: Maszewie, £agowie 
i Otyniu. Niestety, mimo obietnic sa-
morz¹dów, GBP w Otyniu i £agowie nie
Biblioteki publiczne
po³udniowej czêœci województwa lubuskiego w 2007 roku
I. Sieæ biblioteczna
2zostan¹ przekszta³cone w instytucje kultury,
trac¹c cenne dodatkowe œrodki, maj¹ce
znacz¹cy wp³yw na wskaŸniki w czytel-
nictwie, co wyraŸnie widaæ w analizach 
i zestawieniach statystycznych.
W 2. przypadkach (Œwidnica i Gubin)
nie mo¿na dojœæ do porozumienia z w³adza-
mi. W bie¿¹cym roku w analizie skiero-
wanej do MKiDN zaznaczono, ¿e Gmina
Gubin nie realizuje zadañ ustawowych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wa³owi-
cach nie ma statusu prawnego instytucji
kultury, jest w³¹czona w strukturê Urzêdu
Gminy, prowadzona przez oddelegowanego
z Urzêdu niemerytorycznego pracownika,
nie ma wydzielonego bud¿etu. Szeœæ filii
bibliotecznych w gminie Gubin zlokali-
zowanych jest w szko³ach. Placówki te
prowadzone przez nauczycieli, mimo statusu
publiczno-szkolnych, w bardzo w¹skim
zakresie realizuj¹ potrzeby uczniów szkó³
œrednich i osób doros³ych. Sytuacjê
potwierdzaj¹ dane statystyczne za rok 2007 r.,
z których wynika, ¿e na 1 132 czytelników
w ca³ej gminie 951 (84 %) to uczniowie, 
w tym 750 to osoby do lat 15. 
Zmiany w sieci  bibliotecznej po³udniowej czêœci województwa lubuskiego w stosunku
do roku 2006 obrazuje tabela:
PLACÓWKI BIBLIOTECZNE
Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. Ró¿nica +/-
Biblioteki
w tym na wsi
53
27
53
27
0
0
Filie
w tym na wsi
124
93
121
90
-3
-3
Placówki po³¹czone 
z oœrodkami kultury
24 19 -5
Placówki po³¹czone 
ze szko³ami
14 13 -1
Oddzia³y dla dzieci
w tym na wsi
19
1
19
1
0
0
Punkty biblioteczne
w tym na wsi
32
28
34
27
2
-1 
W bie¿¹cym roku zmieni³a siê sytuacja
zwi¹zana z powo³ywaniem bibliotek powia-
towych. 
W 2006 i 2007 r. zadania ponadlokalne
realizowa³a tylko Biblioteka Publiczna 
w Œwiebodzinie, otrzymuj¹c na ten cel 
w 2006 r. 26 500 z³, w 2007 r. 26 215 z³. 
W listopadzie 2007 r. Starostwo Powia-
towe i Urz¹d Miasta w Kroœnie Odrzañskim
rozpoczê³y przygotowania do porozumienia
w sprawie powierzenia zadañ biblioteki
powiatowej BPMiG w Kroœnie Odrzañ-
skim. Urz¹d Miasta zadeklarowa³ finan-
sowanie 1/2 etatu instruktora, a Starostwo
Powiatowe przeznaczy kwotê 10 000 na
wzrost kosztów zwi¹zanych z dodatkowymi
zadaniami. Stosowna umowa zosta³a pod-
pisana 27 lutego 2008 r.
Biblioteka Wojewódzka 14 lutego 2008 r.
zorganizowa³a spotkanie dla dyrektorów
bibliotek, które mog³yby pe³niæ zadania
ponadlokalne w poszczególnych powiatach.
Analizowano odpowiedzi starostów na
temat realizacji zadañ dotycz¹cych prowa-
dzenia biblioteki powiatowej, skierowane
do wojewody lubuskiego, a podane do
wiadomoœci Biblioteki Wojewódzkiej, dys-
kutowano o treœci porozumienia i statucie.
3Ustalono, ¿e zadania bibliotek powiato-
wych mog¹ prowadziæ: w powiecie ¿arskim
– MBP w ¯arach, w powiecie zielo-
nogórskim – BP w Sulechowie, w powiecie
wschowskim – BPMiG we Wschowie, 
w powiecie nowosolskim – MBP w Nowej
Soli, w powiecie ¿agañskim – MBP
w ¯aganiu. W tej sprawie do starostów
zostan¹ wys³ane kolejne pisma wraz z pro-
jektem umowy i statutu. 
Zarówno placówki, jak i kadra meryto-
ryczna s¹ przygotowani i chêtni do pe³nie-
nia dodatkowych zadañ. Obecnie, jedynie
od w³adz zale¿y, czy w po³udniowej czêœci
województwa lubuskiego bêdzie dzia³a³a
sieæ bibliotek powiatowych. Sprawa wymaga
wyjaœnienia, poniewa¿ w województwie
lubuskim sytuacja jest szczególnie trudna.
Spoœród 12. powiatów tylko 3 zdo³a³y
powo³aæ biblioteki stopnia powiatowego.
II. Modernizacja bibliotek publicznych
Wzorem lat ubieg³ych, pomimo trud-
noœci finansowych, z jakimi borykaj¹ siê
biblioteki, w poszczególnych placówkach
przeprowadzano drobne remonty. W 3. bi-
bliotekach (BP w Œwiebodzinie, BPMiG 
w Kroœnie Odrz., MBP w Szprotawie) oraz
w Filii nr 1 BPMiG w Lubsku wymalowano
pomieszczenia. W BPMiG w Ma³omicach oraz
Lipinkach £u¿yckich dokonano remontu
instalacji grzewczej. W BPMiG w Ma³omicach
dodatkowo odremontowano schody wejœcio-
we. W Filii GBP w Bobrowicach, z siedzib¹
w Dychowie, w zwi¹zku z przyst¹pieniem
do projektu IKONKA wymieniono insta-
lacjê elektryczn¹, za³o¿ono drzwi antyw³a-
maniowe, zainstalowano alarmy. Wymiany
drzwi wejœciowych oraz zabezpieczenia
okien dokonano równie¿ w Filii Stypu³ów
BPMiG w Ko¿uchowie. W GBP Zawada
wymieniono pod³ogê, centralne ogrzewanie
oraz wykonano niezbêdne prace malarskie.
2. filie wiejskie: w Mirostowicach Dolnych
(GBP w Bieniowie) oraz w Niwiskach
(BPMiG w Nowogrodzie Bobrz.) zosta³y prze-
niesione do nowych lokali. Do odremon-
towanego pomieszczenia przeniesiono
równie¿ Oddzia³ dla Dzieci w Wymiarkach.
W 2. placówkach przeprowadzono grun-
towne remonty (Filia BP w Sulechowie 
z siedzib¹ w Cigacicach, Filia GBP w D¹biu
z siedzib¹ w Po³upinie), w 2. dodatkowo
powiêkszono pomieszczenia (GBP Nie-
gos³awice, Filia GBP w Dzietrzychowicach
z siedzib¹ w Miodnicy). Filie w Niwiskach
i Miodnicy zosta³y przystosowane do
potrzeb osób niepe³nosprawnych. W I³owej
¯agañskiej wyremontowano toalety. 
W BPMiG w Lubsku dokonano moderniza-
cji pokrycia dachowego pap¹ termozgrze-
waln¹ wraz z ociepleniem budynku. 
W 2. bibliotekach (GBP w Kolsku i Trze-
biechowie oraz w Filii GBP w Bieniowie 
z siedzib¹ w Lubanicach) kapitalne remon-
ty planowane s¹ w 2008 roku, w tym w jed-
nym przypadku (GBP w Trzebiechowie)
planuje siê zainstalowanie windy dla
niepe³nosprawnych.
W wiêkszoœci bibliotek oprócz drobnych
remontów uzupe³niano wyposa¿enie. Naj-
czêœciej kupowano krzes³a, stoliki, rega³y
na ksi¹¿ki i czasopisma, biurka, rolety.
Prace remontowe i modernizacyjne prze-
prowadzono równie¿ w gmachu g³ównym
WiMBP oraz filiach miejskich: wyremon-
towano taras nad Wypo¿yczalni¹ G³ówn¹,
rozbudowano system wentylacji dla zespo³u
czytelñ na I piêtrze, po³o¿ono instalacjê,
zamontowano i uruchomiono 4 klimatyza-
tory kasetonowe, wyremontowano i ume-
blowano pomieszczenia Wydawnictwa 
„Pro Libris” i Pracowni Digitalizacji 
na III piêtrze. Przeprowadzono kapitalny
remont Filii nr 4 przy ul. Podgórnej,
wymieniono okna, instalacjê elektryczn¹,
przebudowano wnêtrze. W Filii nr 13 przy
ul. Budziszyñskiej pomalowano œciany,
grzejniki i okna, wy³o¿ono now¹ wy-
k³adzinê dywanow¹, zamontowano dodat-
kowe rega³y naœcienne, zakupiono biurko 
i stolik. 
4W po³udniowej czêœci województwa
lubuskiego niemal wszystkie biblioteki
zaopatrzone s¹ w sprzêt komputerowy. 
W 2007 roku, na 174. placówki, ¿adnych
prac w zakresie komputeryzacji nie podjêto
tylko w 3. bibliotekach i 22. filiach. Tak
korzystny bilans (w porównaniu z 2006 r.,
gdzie bez dostêpu do komputera pozos-
tawa³y 93 placówki (13 bibliotek i 80 filii),
zawdziêczamy g³ównie etapowi uzupe³-
niaj¹cemu programu IKONK@C.D., do
którego zakwalifikowa³o siê kolejnych 
20 bibliotek. S¹ to GBP w: Bieniowie,
Bobrowicach, Bojad³ach, Brodach, BrzeŸ-
nicy, Bytnicy, D¹biu, Dzietrzychowicach,
Lipinkach £u¿yckich, £agowie, Maszewie,
Niegos³awicach, Nowym Miasteczku, Prze-
wozie, Przyborowie, Siedlisku, O³oboku,
Szczañcu, Wymiarkach oraz Oddzia³ dla
Dzieci MBP w Szprotawie. Dziêki dwóm
edycjom rz¹dowego programu, w sprzêt
komputerowy zosta³o zaopatrzonych 50
placówek. Do programu w 2007 r. zg³osi³y
siê równie¿ 32. filie, ale nie zosta³y zakwa-
lifikowane.
Zapotrzebowanie na nowe komputery
jest nadal bardzo du¿e. Wprawdzie prawie
wszystkie biblioteki i wiêkszoœæ filii staraj¹
siê pozyskaæ sponsorów, ³¹cza internetowe
czy jakikolwiek sprzêt, ale na koniec 2007 r.
dostêp do internetu mia³y tylko 43 bibliote-
ki i 34 filie, co nie stanowi nawet 50%
placówek w p³d. czêœci województwa lu-
buskiego. Najczêœciej jest to efekt opie-
sza³oœci bibliotekarzy i nieprzychylnoœci
w³adz samorz¹dowych. Tymczasem brak
sta³ego ³¹cza uniemo¿liwia udzia³ w progra-
mach oferuj¹cych bezp³atn¹ instalacjê
zestawów komputerowych.
W statystyce bibliotecznej odnotowuje
siê rozbie¿noœæ miêdzy liczb¹ placówek
posiadaj¹cych komputery a liczb¹ placówek
u¿ytkuj¹cych programy biblioteczne. Tych
ostatnich na koniec 2007 r. by³o zaledwie
34 (22 biblioteki i 12 filii). Pojedyncze
placówki korzystaj¹ z programów: KOH
(GBP w Otyniu), MOL (BPMiG w Bytomiu
Odrz.) oraz darmowego programu biblio-
tecznego Bibliotekarz 2004 (MBP w £êkni-
cy), 2. - z programu BIBLIO (BPMiG 
w Czerwieñsku), natomiast 29 przy³¹czonych
jest do Centrum Przetwarzania Danych
Bibliotecznych WiMBP w Zielonej Górze 
i korzysta z programu PROLIB. Od maja br.
zintegrowany system PROLIB wdra¿any
jest w GBP w Zaborze. W najbli¿szym 
czasie przy³¹czenie do CPDB planuje GBP
w Zawadzie. 
Podstawowym Ÿród³em finansowania
komputeryzacji s¹ dotacje z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, Departamentu Informatyzacji.
Na drugim miejscu wymieniæ nale¿y œrodki
z bud¿etów samorz¹dów. W r. 2007 
z dotacji organizatorów zakupiono kompu-
tery do 9. placówek, w kilku - podobnie jak 
w 2006 r., - sfinansowano przy³¹cza interne-
towe i sieci lokalne. W darze komputery
otrzyma³a BPMiG w Czerwieñsku, MBP
w Szprotawie pozyska³a 2 komputery 
z zaprzyjaŸnionej biblioteki z Niemiec. 
W 2007 r. podjêto szereg dzia³añ,
których celem by³a poprawa infrastruktury
sieciowej WiMBP, uzupe³nienie i wymiana
sprzêtu komputerowego, podniesienie nie-
zawodnoœci po³¹czeñ internetowych 
w ramach CPDB, a tak¿e odnowienie ser-
wisu internetowego Biblioteki. Rozpoczêto
równie¿ przygotowanie platformy sprzê-
towej i programowej pozwalaj¹cej na
udostêpnianie informacji i wiedzy szero-
kiemu gronu osób korzystaj¹cych z bibliotek
w Zielonej Górze i regionie.
Zakupiono aktywne urz¹dzenia siecio-
we firmy CISCO (4 switche CISCO
Catalyst 3560 48 portów), co pozwoli³o na
zwiêkszenie liczby gniazd sieciowych do
192. punktów dostêpowych o przepus-
towoœci 100/1000 Mbit/s. Wykonano trzeci
punkt koncentracji okablowania struktural-
nego (na parterze budynku), w którym
zlokalizowano now¹ szafê krosownicz¹
wraz z niezbêdnym osprzêtem. Dokonane
modernizacje oraz zakupy sprzêtowe
umo¿liwi³y po³¹czenie szaf krosowniczych
III. Komputeryzacja
5œwiat³owodem, a tak¿e wydzielenie w ra-
mach LAN podsieci opartych na technologii
Virtual LAN, co pozwoli³o na pe³ne
wdro¿enie mechanizmów bezpieczeñstwa
oraz ca³kowit¹ integracjê z firewallem
CISCO PIX. 
W celu poprawy transmisji danych,
dokonano upgrade’u ³¹cza internetowego
do ³¹cza synchronicznego o przepustowoœci
2 MBit/s. Dokonano równie¿ analizy
mo¿liwoœci dalszego zwiêkszania prze-
pustowoœci na funkcjonuj¹cym obecnie
sprzêcie.
W pierwszej po³owie roku, w celu
poprawienia jakoœci œwiadczonych us³ug 
w ramach Centrum Przetwarzania Danych
Bibliotecznych, wprowadzono zmiany 
w dotychczasowym sposobie ³¹czenia 
z oprogramowaniem PROLIB. W efekcie
przeprowadzonych prac, zarówno lokalnie
w budynku g³ównym WiMBP, jak równie¿
we wszystkich bibliotekach regionalnych
wdro¿ono us³ugê Virtual Private Network,
co pozwoli³o na wydzielenie bezpiecznych,
szyfrowanych kana³ów transmisji danych
bibliotecznych. Wprowadzenie VPN oprócz
zwiêkszenia bezpieczeñstwa transmisji
danych zaowocowa³o równie¿ wyelimi-
nowaniem problemów wynikaj¹cych ze
zrywania po³¹czeñ i blokowania dostêpu do
oprogramowania PROLIB. 
W ramach realizacji drugiego etapu
modernizacji sposobu dostêpu do infrastruk-
tury CPBD, zakupiono serwer sieciowy HP
ProLiant wraz z systemem operacyjnym
oraz oprogramowaniem dostêpowym CIT-
RIX, którego wybór wynika z koniecznoœci
zapewnienia mo¿liwoœci zdalnego dostêpu
do oprogramowania bibliotecznego oraz
baz danych posadowionych na serwerach
sieciowych, pracuj¹cych w lokalnej sieci
komputerowej WiMBP. 
Realizacja projektu o nazwie „System
sieciowego udostêpniania informacyjnych
baz danych w WiMBP im. C. Norwida 
w Zielonej Górze – etap II” – oprócz mo-
¿liwoœci dokonania zakupów sprzêtu i opro-
gramowania – pozwoli³a dodatkowo na
zakup wielu informacyjnych baz danych
polskich i zagranicznych, które udostêp-
niono za poœrednictwem serwera HP oraz
oprogramowania CITRIX w gmachu g³ów-
nym biblioteki, a tak¿e w bibliotekach
regionalnych w ramach CPDB.
W celu uaktualnienia oraz rozbudowy
systemu bibliotecznego PROLIB wyku-
piono roczn¹ polisê serwisow¹ oprogra-
mowania, zakupiono i wdro¿ono modu³
Bibliografia Zawartoœci Czasopism, zaku-
piono oraz rozpoczêto wdra¿anie modu³u
„DziecioOPAK” s³u¿¹cego do udostêpnia-
nia bazy danych ksiêgozbioru dla Dzieci.
IV. Ksiêgozbiory
Stan ksiêgozbiorów z lat 2006 i 2007 prezentuje tabela:
Lp. Jednostka podzia³u
administracyjnego
Ksiêgozbiór
w woluminach
Liczba vol.
na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica+ 2006 2007 Ró¿nica+
1. Gminy miejskie 904 708 893 814 -10 894 366 363 -3
2. Gminy miejsko-wiejskie 1 019 590 1 015 172 - 4 418 424 422 -2
3. Gminy wiejskie 703 227 688 820 - 14 407 527 513 -14
Ogó³em województwo lubuskie 
– czêœæ po³udniowa
2 627 525 2 597 806 - 29 719 423 418 -5
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gozbiorów, w porównaniu z rokiem 2006,
widoczne s¹ w  gminach miejskich i wiej-
skich. W pierwszym przypadku stan ksiê-
gozbioru zmniejszy³ siê o 10 894 vol., 
w drugim o 14 418 vol. Ró¿nice wi¹¿¹ siê 
z jednej strony z mniejsz¹ iloœci¹ zakupio-
nych ksi¹¿ek, z drugiej – z wiêksz¹ iloœci¹
egzemplarzy ubytkowanych. W 2006 r. 
w p³d. czêœci województwa lubuskiego ubyt-
kowano 65 914 vol., w 2007 r. – 107 976
vol. Najbardziej znacz¹ce ubytki zanoto-
wano w Wymiarkach, gdzie  wy³¹czaj¹c
bibliotekê ze struktury szko³y, z inwentarza
ubytkowano ksiêgozbiór szkolny (10 923
vol.) oraz w Niegos³awicach, gdzie zlikwi-
dowano Filiê w Nowej Jab³onie i ubyt-
kowano 11 822 vol. W dwóch Filiach MBP
w Nowej Soli, przy okazji  spisu kontrol-
nego ksiêgozbiorów, dokonano gruntownej
selekcji, ubytkuj¹c 10 221 ksi¹¿ek. Ponad
13 000 vol. ubytkowano w filiach miejskich
WiMBP. Ogó³em w 22. bibliotekach odno-
towano wiêksze ubytki ni¿ zakupy, co
prze³o¿y³o siê na ogólny stan ksiêgozbioru
w województwie. Jest to te¿ wynik
starzenia siê ksiêgozbiorów i wiêkszej
odwagi bibliotekarzy w usuwaniu ze zbio-
rów ksi¹¿ek przestarza³ych, zdezaktuali-
zowanych i od lat nie czytanych.
Lp. Jednostka podzia³u
administracyjnego
Zakupy ksi¹¿ek
w vol.
Zakup na 100
mieszkañców w vol.
2006 2007 Ró¿nica+ 2006 2007 Ró¿nica+
1. Gminy miejskie 22 203 22 436 233 9,0 9,1 0,1
2. Gminy miejsko-wiejskie 27 471 25 878 - 1 593 11,4 10,8 -0,6
3. Gminy wiejskie 15 668 16 530 862 11,7 12,3 0,6
Ogó³em woj. lubuskie 
– czêœæ po³udniowa
65 342 64 844 - 498 10,5 10,4 -0,1
W ci¹gu roku przyby³o z zakupu 64 844
vol. W gminach miejskich i wiejskich zaku-
piono o 1 095 woluminów wiêcej ni¿ 
w r. 2006, w gminach miejsko-wiejskich
nast¹pi³ spadek o 1 593 vol., co da³o ujemny
bilans w p³d. czêœci województwa
lubuskiego (- 498 vol.). W przeliczeniu na
stu mieszkañców nie odnotowano wiêk-
szych ró¿nic: w 2006 r. by³o to 10,5 vol., 
w 2007 r. 10,4 vol. 
Ogó³em na zakup ksi¹¿ek wydano 
1 329 208 z³. Ze œrodków samorz¹dowych
zakupiono 35 302 vol. za 753 650 z³., 
z dotacji celowej MKiDN 31 212 vol. na
kwotê 575 558 z³. Kupowano przede wszys-
tkim literaturê piêkn¹ dla doros³ych 28 521
vol. (44% ogó³u zakupu) oraz literaturê
dzieciêc¹ 20 243 vol. (31,2% ogó³u
zakupu). W skali województwa najmniej
kupiono ksi¹¿ek z literatury popularno-
naukowej 16 080 vol. (24,8% ogó³u
zakupu).
Realizacja zakupu dla poszczególnych
bibliotek by³a bardzo zró¿nicowana.
WskaŸnik zakupu powy¿ej œredniej 
w województwie (10,4 vol) uzyska³o 
31 placówek (czyli 58,5% bibliotek p³d.
czêœci województwa lubuskiego). Naj-
wy¿sze wskaŸniki osi¹gnê³y biblioteki w: 
Bobrowicach 25,6 vol., D¹biu 23,9 vol,
£êknicy 23,6 BrzeŸnicy 22,6 vol, Dzietrzy-
chowicach 20,5 vol., Tuplicach 19,4 vol.,
Bytnicy 18,8 vol., Bytomiu Odrz. 18,4 vol.
GBP w D¹biu w 2007 r. uzyska³a status
samodzielnej instytucji kultury, dziêki
czemu mog³a otrzymaæ dotacjê celow¹ 
z MKiDN, co zaowocowa³o wzrostem
wskaŸnika zakupu o 9,1 vol.
Pozosta³e biblioteki uzyska³y wskaŸnik
poni¿ej œredniej wojewódzkiej. Najni¿sze
wskaŸniki zakupu odnotowano w: Otyniu
2,9 vol., £agowie 4,5 vol., Œwidnicy 5,6
vol., Wa³owicach 5,7 vol. S¹ to biblioteki,
które nie otrzyma³y dotacji. Trzy z biblio-
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niu w r. 2006, w ubieg³ym roku – dziêki
dotacji uzyska³y znacznie wy¿sze wskaŸniki.
S¹ to: BPMiG w I³owej ¯agañskiej – 8,0 vol.
(wzrost wskaŸnika o 6,0 vol. w porównaniu
z r. 2006), GBP w Przyborowie 13,1 vol.
(wzrost wskaŸnika o 8,0 vol.), GBP
w Lubrzy 8,5 vol. (wzrost wskaŸnika o 5,0
vol.). W 2007 r. dotacji celowej nie otrzy-
ma³o 7 bibliotek (Maszewo, £agów, Œwid-
nica, Ma³omice, Otyñ, Wa³owice, Zawada).
Ujemny bilans w zakupach spowodowa-
ny jest nie tylko brakiem dotacji z MKiDN,
o któr¹ mo¿e siê staraæ coraz wiêcej biblio-
tek w naszym województwie, ale przede
wszystkim ograniczonymi dotacjami orga-
nizatorów, np. GBP w Kolsku w 2007 r. 
z MKiDN otrzyma³a 4 030 z³, od organiza-
tora 623 z³., GBP w Niegos³awicach 
z MKiDN 7 364 z³., od organizatora 888 z³.
Gdyby dotacje te by³y porównywalne,
³¹czny bilans zakupu nowoœci by³by dodatni.
V. Czytelnictwo
W latach 2006-2007  w po³udniowej czêœci województwa lubuskiego odnotowano
nastêpuj¹ce wskaŸniki:
WYPO¯YCZENIA
Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. Ró¿nica +/-
Wypo¿yczenia na zewn¹trz 2 352 572 2 228 330 -124 242
Wypo¿yczenia literatury piêknej dla doros³ych 1 133 790 1 077 736 -56 054
Wypo¿yczenia literatury piêknej dla dzieci 646 959 620 070 - 26 889
Wypo¿yczenia literatury niebeletrystycznej 571 823 530 524 - 41 299
Liczba wypo¿yczeñ na 100 mieszkañców 379 vol. 359 vol. - 20 vol.
Wypo¿yczenia na miejscu
w tym:
ksi¹¿ek
czasopism
1 082 356
468 116
614 240
1 064 377
450 927
613 450
- 17 979
- 17 189
- 790
Wypo¿yczenia na 1 czytelnika 19,2 vol. 19,2 vol. 0 vol.
CZYTELNICY
Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. Ró¿nica +/-
Czytelnicy ogó³em
w tym:
do lat 15 
16 – 19 lat 
20 – 24 lat 
25 – 44 lat 
45 – 60 lat 
powy¿ej 60 lat
122 427
38 088
20 975
20 311
24 144
13 196
5 713
115 877
35 627
18 476
18 095
24 181
13 325
6 173
- 6 550
-2 461
– 2 501
2 216
37
129
460
Czytelnicy na 100 mieszkañców 19,7 18,7 -1,0
8Analizuj¹c tabelê obrazuj¹c¹ liczbê
czytelników zauwa¿a siê kolejny ju¿ rok
wyraŸn¹ tendencjê spadkow¹. W r. 2007
zarejestrowano 115 877 czytelników, czyli
o 6 550 mniej ni¿ w 2006. Spadki wystêpuj¹
w trzech pierwszych grupach wiekowych:
do lat 15 (-2461), 16-19 lat (-2501), 20-24
lata (-2216). Ujemne wskaŸniki odnotowa³o
40 bibliotek. Tylko w 13. placówkach 
w 2007 r. zarejestrowano wiêcej czytelników
ni¿ w r. 2006: Gozdnica 121, Wymiarki 91,
Jasieñ 81, Bieniów 65, Bytom Odrz. 65,
Lubsko 34, Szczaniec 16, Bytnica 15, Li-
pinki £u¿yckie14, Œwidnica 14, Ma³omice
10, Przewóz 8, Babimost 6. Przewóz, który
dawniej plasowa³ siê na koñcu tabeli, kolej-
ny rok odnotowuje wzrost liczby czytel-
ników. Tendencja wzrostowa utrzymuje siê
równie¿ w Lubsku; pod wzglêdem wielkoœci
wskaŸnika BPMiG w Lubsku zajmuje 4. lo-
katê w województwie, odnotowuj¹c 26 czy-
telników na 100 mieszkañców. 1. miejsce 
w tabeli wg wielkoœci wskaŸnika zajmuj¹
Wymiarki (35,7 czyt. na 100 mieszkañców).
Na uwagê zas³uguj¹ Jasieñ i Bytom Odrz.,
które w 2006 r. odnotowa³y znacz¹ce spadki,
a w 2007 r. uzyska³y wskaŸniki dodatnie. 
W wypo¿yczeniach na zewn¹trz w skali
województwa odnotowano w 2007 r. spa-
dek o 124 242 vol. Jest to jednak spadek
mniejszy ni¿ w roku 2006 r.(-156 191 vol.),
co pozwala mieæ nadziejê na stopniow¹
poprawê sytuacji w latach kolejnych.
Spadki wyst¹pi³y we wszystkich rodzajach
literatury: piêkna dla doros³ych -56 054
vol., piêkna dla dzieci -26 889 vol.,
niebeletrystyczna -41 299 vol.
Wzrostem liczby wypo¿yczeñ mo¿e
poszczyciæ siê 16 placówek. Najwiêksze
odnotowano w: ¯arach 9 895, Jasieniu 
4 306 vol, Lubsku 2 215, Nowogrodzie
Bobrz. 1 663, Trzebiechowie 1 401. Po-
zosta³e biblioteki osi¹gnê³y wzrost poni¿ej
1 000 vol. 
Na miejscu w czytelniach wypo¿yczono
1 064 377 vol., 17 979 vol. mniej ni¿ 
w r. 2006. Najwiêksze spadki nast¹pi³y 
w miastach (-13 020) oraz w gminach
wiejskich (-4 420), w gminach miejsko-
wiejskich (-539). Spadki jednak s¹ sied-
miokrotnie mniejsze ni¿ w roku wczeœniej-
szym (-136 390).
Aktywnoœæ czytelników w r. 2006 i 2007
utrzyma³a siê na poziomie 19,2 wypo-
¿yczeñ. 24 biblioteki odnotowa³y wy¿szy
wskaŸnik, w tym 17 powy¿ej 20 wyp. na 
1 czytelnika: Nowa Sól 24,0, I³owa ¯agañska
25,0, Ko¿uchów 27,7, Lubsko 25,5, Nowe
Miasteczko 22,8, Nowogród Bobrz. 29,8,
S³awa 24,9, Szprotawa 24,3, Œwiebodzin
23,9, Brody 33,2, BrzeŸnica 21,1, Bytnica
24,3, D¹bie Lub.21,7,  Maszewo 21,5, Otyñ
22,4, Dzietrzychowice 28,1, Bieniów 21,7.
Pracownicy wszystkich bibliotek p³d.
czêœci województwa lubuskiego prowadz¹
szerok¹ dzia³alnoœæ na rzecz specjalnych
grup czytelniczych, w tym g³ównie ludzi
chorych, starszych i niepe³nosprawnych. 
W wiêkszoœci bibliotek mo¿na skorzystaæ 
z us³ugi „Ksi¹¿ka na telefon”, w ramach
której dostarcza siê nieodp³atnie ksi¹¿ki
potrzebuj¹cym czytelnikom. Biblioteki gro-
madz¹ ksi¹¿ki pisane du¿¹ czcionk¹,
udostêpniaj¹ na zasadzie wymiany miêdzy-
bibliotecznej literaturê piêkn¹ utrwalon¹ na
kasetach czy p³ytach. 
Bibliotekarze aktywnie wspó³pracuj¹ ze
œrodowiskowymi domami samopomocy,
warsztatami terapii zajêciowej, domami
pomocy spo³ecznej, spó³dzielniami niewi-
domych, Caritasem, specjalnymi oœrodkami
szkolno-wychowawczymi, Uniwersytetami
Trzeciego Wieku, pedagogami szkolnymi.
Zaopatruj¹ w ksi¹¿ki i prasê œwietlice tera-
peutyczne, organizuj¹ spotkania integra-
cyjne. Przy bibliotekach prowadzone s¹
kluby seniora, w ramach których odby-
waj¹ siê spotkania op³atkowe, zabawy ta-
neczne, uroczysty dzieñ seniora, popo³udnia 
z ksi¹¿k¹.
W WiMBP w Zielonej Górze funkcjonu-
je Oddzia³ Obs³ugi Niepe³nosprawnych,
gdzie w 2007 r. zarejestrowano 600 czytel-
ników, którym wypo¿yczono 2 205 ksi¹¿ek
oraz 5 907 zbiorów specjalnych: ksi¹¿ek na
kasetach magnetofonowych, p³ytach CD,
DVD. W porównaniu do r. 2006, liczba
czytelników wzros³a o 152 osoby.
W szpitalach w Zielonej Górze i w Szpro-
tawie maj¹ swoje siedziby filie biblio-
9teczne. Ich u¿ytkownikami, obok personelu
medycznego, s¹ pacjenci, ludzie starsi,
chorzy, niepe³nosprawni. W 2007 r. odno-
towano w nich 1 298 czytelników oraz 22
910 wypo¿yczeñ. 
Oprócz tego na terenie szpitali prowa-
dzonych jest 5 punktów bibliotecznych: 
3 w Zielonej Górze, 1 w Kroœnie Odrzañ-
skim, 1 w Sulechowie. Z punktów korzys-
ta³o ³¹cznie 1 240 czytelników, na których
kartach zarejestrowano 7 428 wypo¿yczeñ.
W stosunku do r. 2006 liczba punktów 
w szpitalach wzros³a o 2. Dodatkowy punkt
utworzono w Zielonej Górze, gdzie te¿
przyby³o 30. czytelników, a liczba wypo-
¿yczeñ wzros³a o 552 vol. W listopadzie
2007 r. punkt biblioteczny powsta³ na
Oddziale Rehabilitacji w szpitalu w Sule-
chowie.
Od czerwca 2007 r. 1. punkt w Kroœnie
Odrz. dzia³a te¿ w siedzibie Warsztatów
Terapii Zajêciowej, gdzie do koñca 2007 r.
zapisano 35. czytelników i odnotowano 107
wypo¿yczeñ. Natomiast tylko w styczniu
2008 r. w punkcie zarejestrowanych zosta³o
20. u¿ytkowników oraz 100 wypo¿yczeñ. 
Prowadzona na szerok¹ skalê dzia³al-
noœæ bibliotek publicznych na rzecz osób
chorych, niepe³nosprawnych, starszych jest
bardzo potrzebna i w³aœciwie ukierunkowana,
co potwierdza rosn¹ca liczba u¿ytkowni-
ków oraz wypo¿yczeñ.
VI. Kadra bibliotekarska
Kadra bibliotekarska p³d. czêœci woje-
wództwa lubuskiego jest bardzo dobrze
wykszta³cona. Na 307 ogó³em zatrudnionych
100 osób legitymuje siê wykszta³ceniem
wy¿szym bibliotekarskim, 134 osoby – œred-
nim bibliotekarskim. Bez wykszta³cenia
bibliotekarskiego pozostaje 73. pracowni-
ków (34 z 73. osób posiadaj¹ wykszta³cenie
wy¿sze ogólne, 36 osób wykszta³cenie œred-
nie). W 2007 r. 20 osób zdobywa³o wyma-
gane kwalifikacje w Pomaturalnym Studium
Zawodowym Zaocznym, 2. ukoñczy³y 
studia wy¿sze na kierunkach bibliotekar-
skich. 
Sytuacjê kadrow¹ bibliotek publicznych
po³udniowej czêœci województwa lubus-
kiego w 2007 r., w porównaniu z rokiem
poprzednim, obrazuje tabela:
Wykszta³cenie
2007 2006
Ró¿nica
+Biblioteki
samorz¹dowe
WiMBP Ogó³em Biblioteki
samorz¹dowe
WiMBP Ogó³em
wy¿sze
bibliotekarskie
57 43 100 48 45 93 7
wy¿sze ogólne 30 4 34 26 4 30 4
œrednie
bibliotekarskie
121 13 134 110 12 122 12
œrednie ogólne 36 - 36 54 - 54 18
poni¿ej
œredniego
3 - 3 3 - 3 0
Ogó³em
woj. lubuskie 
– czêœæ
po³udniowa
247 60 307 241 61 302 5
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Jak wynika z przedstawionych wy¿ej
danych, osoby z wykszta³ceniem wy¿szym i
œrednim bibliotekarskim stanowi¹ 76,2%
pracowników na stanowiskach bibliotekars-
kich. Pozostali planuj¹ w najbli¿szym cza-
sie uzyskaæ niezbêdne kwalifikacje w ra-
mach wykonywanego zawodu. Wiêkszoœæ
bibliotekarzy ustawicznie doskonali swoje
umiejêtnoœci na kursach, warsztatach, semi-
nariach organizowanych przez Bibliotekê
Wojewódzk¹. W 2007 r. w seminariach
powiatowych wziê³o udzia³ 129 osób, 
w warsztatach 78. Dyrektorzy i kierownicy
bibliotek terenowych rokrocznie uczestni-
cz¹ w konferencjach wojewódzkich, dziêki
którym oprócz wiadomoœci na konkretne
tematy, œrodowisko bibliotekarskie mo¿e
siê integrowaæ i wymieniæ doœwiadczeniami.
Pod wzglêdem wspó³pracy, znajomoœci
w³asnego œrodowiska, jesteœmy woje-
wództwem wyró¿niaj¹cym siê na tle kraju. 
Niestety, wykszta³cenie nie idzie w parze
z wynagrodzeniami. Œrednia p³aca brutto na
stanowiskach bibliotekarskich oscyluje
miêdzy 1200 z³ a 2 700 z³.
Organizatorzy jednostek ustalaj¹ zazwy-
czaj p³ace minimalne podane dla poszcze-
gólnych stanowisk w ministerialnych
tabelach, dlatego koniecznym wydaje siê,
podniesienie najni¿szych stawek w po-
szczególnych kategoriach zaszeregowania 
i zmniejszenie rozpiêtoœci „wide³ek p³a-
cowych”. Te problemy zosta³y zasygnali-
zowane w analizie przes³anej do Minister-
stwa. W bud¿etach samorz¹dów brakuje
pieniêdzy na zakup oprogramowania biblio-
tecznego, organizowanie ró¿nych form pro-
muj¹cych ksi¹¿kê i czytelnictwo, poprawê
warunków lokalowych i wyposa¿enia bi-
bliotek, zakup dostatecznej iloœci nowoœci
wydawniczych. Funkcjonalnych pomiesz-
czeñ brakuje zw³aszcza filiom. Tylko
nieliczne placówki maj¹ lokale przysto-
sowane do obs³ugi niepe³nosprawnych. 
Bibliotekarze borykaj¹ siê z ogranicze-
niami kadrowymi. Jednoosobowe obsady
uniemo¿liwiaj¹ sprawn¹ realizacjê zadañ
statutowych, na miarê potrzeb lokalnej
spo³ecznoœci. Braki kadrowe czêœciowo
uzupe³niane s¹ pracownikami interwencyj-
nymi, co jednak nie przek³ada siê na sta³y
etat wykwalifikowanego pracownika. 
Pod wzglêdem komputeryzacji stan bi-
bliotek ulega poprawie, g³ównie dziêki
œrodkom zewnêtrznym, jak IKONKA czy
IKONK@C.D. Brakuje jednak œrodków na
zatrudnienie informatyków czy naprawê
sprzêtu. W zakresie zakupu nowoœci
wydawniczych niezwykle cenna jest dotacja
celowa. Œrodki ministerialne zaspokajaj¹
jednak potrzeby bibliotek tylko czêœciowo,
zw³aszcza ¿e samorz¹dy czêsto ogra-
niczaj¹ siê do wymaganych 10% przyznanej
kwoty.
VII. Podsumowanie
Podobnie jak w r. 2006 zauwa¿amy
ogóln¹ tendencjê spadkow¹ w czytelnic-
twie. Spadki jednak s¹ wielokrotnie ni¿sze
ni¿ w roku 2006, co w optymistycznej wersji
pozwa³a liczyæ na poprawê sytuacji w roku
kolejnym, zw³aszcza ¿e z analiz wynika, i¿
wiêkszoœæ bibliotek prowadzi szereg cieka-
wych dzia³añ na rzecz swoich u¿ytkowni-
ków i rozwoju czytelnictwa w gminach. 
W r. 2007 w bibliotekach p³d. czêœci woj.
lubuskiego zorganizowano 58 spotkañ
autorskich, 73 odczyty i prelekcje, 605 wys-
taw, 417 konkursów, 212 dyskusji 
i przegl¹dów, 44 wieczory literackie, 419
lekcji bibliotecznych oraz 989 innych form
skierowanych do czytelników i mieszkañ-
ców gmin. Do najczêœciej wymienianych
nale¿¹ imprezy integruj¹ce œrodowisko: dni
seniora, do¿ynki, wieczory kolêd, zabawy
sylwestrowe, wigilie. Bardzo du¿o imprez
odbywa siê na rzecz najm³odszych czytel-
ników: jak maratony czytania dzieciom,
urodziny Kubusia Puchatka, konkursy na
najaktywniejszego czytelnika, a tak¿e czy-
telnika roku czy mistrza piêknego czytania.
Organizowane s¹ ferie i wakacje z ksi¹¿k¹. 
W ubieg³ym roku 17 placówek przyst¹-
pi³o do projektu Dyskusyjne Kluby Ksi¹¿ki.
Od kwietnia do grudnia w bibliotekach
odby³o siê 151 spotkañ, gromadz¹c od 10
11
do 16 osób. Od stycznia 2008 r. w 27.
placówkach dzia³a 37 klubów. M³odsi i starsi
czytelnicy spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu,
dyskutuj¹ o ksi¹¿kach, pisz¹ recenzje,
uczestnicz¹ w spotkaniach autorskich.
Coraz wiêcej bibliotek z powodzeniem
bierze udzia³ w projektach, pozyskuj¹c
dodatkowe œrodki na dzia³alnoœæ statutow¹,
modernizacjê lokali, komputeryzacjê. Infor-
macje o organizowanych dzia³aniach uka-
zuj¹ siê w lokalnej prasie oraz na stronach
internetowych poszczególnych bibliotek.
Ró¿norodnoœæ przedsiêwziêæ œwiadczy
o funkcjonowaniu bibliotek jako niezbêd-
nych centrów kulturalnych w swoich œrodo-
wiskach. Biblioteki s¹ miejscem spotkañ,
kontaktu z drugim cz³owiekiem, w którym
dzieci, m³odzie¿ i doroœli coraz chêtniej
spêdzaj¹ wolny czas. Rok miniony, dziêki
ciekawym inicjatywom, mo¿emy uznaæ za
udany. ¯yczymy zapa³u, energii i twórczych
pomys³ów w roku obecnym. Miejmy
nadziejê, ¿e przy wsparciu i przychylnoœci
lokalnych w³adz, nie bêdzie on gorszy, ale
lepszy od poprzedniego.
Stanis³awa Bogalska
kierownik Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego
WiMBP w Zielonej Górze
Monika Simonjetz 
instruktor WiMBP w Zielonej Górze
Wa¿niejsze dane statystyczne dotycz¹ce dzia³alnoœci bibliotek
publicznych województwa lubuskiego (czêœæ po³udniowa) w 2007 r.
Tabela 1
KSIÊGOZBIORY
I. Gminy miejskie
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Ksiêgozbiór w woluminach Liczba woluminówna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica+ 2006 2007 Ró¿nica+
1. Gozdnica 14 612 14 744 132 424 431 7
2. Gubin 62 103 57 975 -4 128 367 344 -23
3. £êknica 18 450 19 074 624 700 729 29
4. Nowa Sól 137 511 132 054 -5 457 341 328 -13
5. Zielona Góra 439 411 431 839 -7 572 371 366 -5
6. ¯agañ 119 979 121 643 1 664 451 460 9
7. ¯ary 112 642 116 485 3 843 289 299 10
Razem gminy miejskie 904 708 893 814 -10 894 366 363 -3
II. Gminy miejsko-wiejskie
8. Babimost 37 904 37 437 -467 583 581 -2
9. Bytom Odrzañski 16 445 17 539 1 094 307 326 19
10. Czerwieñsk 53 552 51 456 -2 096 564 542 -22
11. I³owa ¯agañska 38 263 38 834 571 538 547 9
12. Jasieñ 22 729 23 290 561 311 322 11
13. Kargowa 25 641 25 653 12 446 445 -1
14. Ko¿uchów 114 262 115 131 869 696 721 25
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Tabela 1 (cd.)
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Ksiêgozbiór w woluminach Liczba woluminówna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
15. Krosno Odrzañskie 59 291 58 921 -370 321 321 0
16. Lubsko 97 997 99 240 1 243 507 513 6
17. Ma³omice 21 854 22 004 150 403 407 4
18. Nowe Miasteczko 21 841 21 050 -791 396 382 -14
19. Nowogród 46 925 46 974 49 507 504 -3
20. S³awa 56 389 58 130 1 741 464 477 13
21. Sulechów 88 089 88 025 -64 333 333 0
22. Szlichtyngowa 32 475 32 244 -231 636 637 1
23. Szprotawa 103 766 100 918 -2 848 478 464 -14
24. Œwiebodzin 88 131 87 023 -1 108 296 293 -3
25. Wschowa 64 746 61 208 -3 538 299 283 -16
26. Zb¹szynek 29 290 30 095 805 351 361 10
Razem gminy
miejsko-wiejskie
1 019 590 1 015 172 -4 418 424 422 -2
III. Gminy wiejskie
27. Bobrowice 17 434 18 160 726 561 583 22
28. Bojad³a (Klenica) 21 717 21 748 31 642 646 4
29. Brody 23 315 23 863 548 674 688 14
30. BrzeŸnica 21 563 22 068 505 576 599 23
31. Bytnica 17 112 16 364 -748 656 626 -30
32. D¹bie Lubuskie 24 159 24 872 713 475 485 10
33. Gubin (Wa³owice) 53 867 54 522 655 742 755 13
34. Kolsko 11 754 11 487 -267 360 353 -7
35. Lipinki £u¿yckie 13 356 13 440 84 409 415 6
36. Lubrza 16 894 16 739 -155 505 497 -8
37. £agów 19 777 19 703 -74 385 383 -2
38. Maszewo 15 537 15 235 -302 523 512 -11
39. Niegos³awice 46 849 35 823 -11 026 998 769 -229
40. Nowa Sól (Przyborów) 32 101 33 054 953 485 497 12
41. Otyñ 22 748 22 929 181 368 367 -1
42. Przewóz 13 541 13 897 356 412 423 11
43. Siedlisko 17 105 16 232 -873 489 457 -32
44. Sk¹pe (O³obok) 19 146 19 232 86 354 347 -7
45. Szczaniec 16 395 15 559 -836 415 395 -20
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Tabela 2
ZAKUPY NOWOŒCI WYDAWNICZYCH
I. Gminy miejskie
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Ksiêgozbiór w woluminach Liczba woluminówna 100 mieszkañców
2005 2006 Ró¿nica + 2005 2006 Ró¿nica +
46. Œwidnica 19 865 20 199 334 343 341 -2
47. Trzebiechów 14 163 13 219 -944 441 407 -34
48. Tuplice 14 525 15 155 630 442 466 24
49. Wymiarki 24 298 13 846 -10 452 990 567 -423
50. Zabór 18 636 19 059 423 521 525 4
51. Zielona Góra (Zawada) 46 969 48 415 1 446 288 292 4
52. ¯agañ (Dzietrzychowice) 67 839 69 334 1 495 967 987 20
53. ¯ary (Bieniów) 72 562 74 666 2 104 627 637 10
Razem gminy wiejskie 703 227 688 820 -14 407 527 513 -14
I. Gminy miejskie 904 708 893 814 -10 894 366 363 -3
II. Gminy miejsko-wiejskie 1 019 590 1 015 172 -4 418 424 422 -2
III. Gminy wiejskie 703 227 688 820 -14 407 527 513 -14
Województwo lubuskie
– czêœæ po³udniowa
2 627 525 2 597 806 -29 719 423 418 -5
Tabela 1 (cd.)
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Zakupy ksi¹¿ek w woluminach Zakup na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. Gozdnica 607 554 -53 17,6 16,2 -1,4
2. Gubin 1 362 1 227 -135 8,0 7,3 -0,7
3. £êknica 395 616 221 15,0 23,6 8,6
4. Nowa Sól 3 514 4 460 946 8,7 11,1 2,4
5. Zielona Góra 10 269 8 575 -1 694 8,7 7,3 -1,4
6. ¯agañ 2 777 3 166 389 10,5 12,0 1,5
7. ¯ary 3 279 3 838 559 8,4 9,9 1,5
Razem gminy miejskie 22 203 22 436 233 9,0 9,1 0,1
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Tabela 2 (cd.)
II. Gminy miejsko-wiejskie
27. Bobrowice 1 106 798 -308 35,6 25,6 -10,0
28. Bojad³a (Klenica) 484 467 -17 14,3 13,9 -0,4
29. Brody 606 548 -58 17,5 15,8 -1,7
30. BrzeŸnica 800 831 31 21,4 22,6 1,2
31. Bytnica 601 491 -110 23,0 18,8 -4,2
32. D¹bie Lubuskie 750 1 227 477 14,8 23,9 9,1
33. Gubin (Wa³owice) 327 412 85 4,5 5,7 1,2
34. Kolsko 277 229 -48 8,5 7,0 -1,5
35. Lipinki £u¿yckie 451 433 -18 13,8 13,4 -0,4
36. Lubrza 118 287 169 3,5 8,5 5,0
37. £agów 166 233 67 3,2 4,5 1,3
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Zakupy w woluminach Zakup na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
8. Babimost 591 465 -126 9,1 7,2 -1,9
9. Bytom Odrzañski 1 048 989 -59 19,6 18,4 -1,2
10. Czerwieñsk 1 430 1 455 25 15,1 15,3 0,2
11. I³owa ¯agañska 144 571 427 2,0 8,0 6,0
12. Jasieñ 1 060 634 -426 14,5 8,8 -5,7
13. Kargowa 704 664 -40 12,3 11,5 -0,8
14. Ko¿uchów 2 062 1 386 -676 12,9 8,7 -4,2
15. Krosno Odrzañskie 2 102 1 724 -378 11,4 9,4 -2,0
16. Lubsko 2 113 2 312 199 10,9 12,0 1,1
17. Ma³omice 781 873 92 14,4 16,1 1,7
18. Nowe Miasteczko 536 627 91 9,7 11,4 1,7
19. Nowogród Bobrzañski 1 066 973 -93 11,5 10,4 -1,1
20. S³awa 1 729 2 046 317 14,2 16,8 2,6
21. Sulechów 2 957 3 314 357 11,2 12,5 1,3
22. Szlichtyngowa 806 660 -146 15,8 13,0 2,8
23. Szprotawa 3 051 2 135 -916 14,1 9,8 -4,3
24. Œwiebodzin 2 383 2 293 -90 8,0 7,7 -0,3
25. Wschowa 2 079 1 968 -111 9,6 9,1 -0,5
26. Zb¹szynek 829 789 -40 9,9 9,5 -0,4
Razem gminy 
miejsko-wiejskie
27 471 25 878 -1 593 11,4 10,8 -0,6
III. Gminy wiejskie
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Zakupy w woluminach Zakup na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
38. Maszewo 335 423 88 11,3 14,2 2,9
39. Niegos³awice 880 551 -329 18,7 11,8 -6,9
40. Nowa Sól (Przyborów) 336 868 532 5,1 13,1 8,0
41. Otyñ 196 181 -15 3,2 2,9 -0,3
42. Przewóz 382 261 -121 11,6 8,0 -3,6
43. Siedlisko 548 503 -45 15,7 14,2 -1,5
44. Sk¹pe (O³obok) 485 412 -73 9,0 7,4 -1,6
45. Szczaniec 580 511 -69 14,7 13,0 -1,7
46. Œwidnica 503 334 -169 8,7 5,6 -3,1
47. Trzebiechów 461 441 -20 14,3 13,6 -0,7
48. Tuplice 485 630 145 14,8 19,4 4,6
49. Wymiarki 435 438 3 17,7 18,0 0,3
50. Zabór 554 552 -2 15,5 15,2 -0,3
51. Zielona Góra (Zawada) 868 1 270 402 5,3 7,6 2,3
52. ¯agañ (Dzietrzychowice) 1 353 1 443 90 19,3 20,5 1,2
53. ¯ary (Bieniów) 1 581 1 756 175 13,7 15,0 1,3
Razem gminy wiejskie 15 668 16 530 862 11,7 12,3 0,6
I. Gminy miejskie 22 203 22 436 233 9,0 9,1 0,1
II. Gminy miejsko-wiejskie 27 471 25 878 -1 593 11,4 10,8 -0,6
III. Gminy wiejskie 15 668 16 530 862 11,7 12,3 0,6 
Województwo lubuskie
– czêœæ po³udniowa
65 342 64 844 -498 10,5 10,4 -0,1 
Tabela 3
CZYTELNICY
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego (*)
Liczba czytelników
ogó³em na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. Wymiarki 781 872 91 31,8 35,7 3,9
2. Babimost 2 087 2 093 6 32,1 32,5 0,4
3. ¯ary (Bieniów) 2 996 3 061 65 25,9 26,1 0,2
4. Lubsko 4 993 5 027 34 25,8 26,0 0,2
5. Gozdnica 770 891 121 22,3 26,0 3,7
6. Bytom Odrzañski 1 218 1 283 65 22,7 23,8 1,1
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego (*)
Liczba czytelników
ogó³em na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
7. Krosno Odrzañskie 4 777 4 348 -429 25,9 23,7 -2,2
8. Zielona Góra 28 414 27 388 -1 026 24,0 23,2 -0,8
9. Niegos³awice 1 407 1 069 -338 30,0 22,9 -7,1
10. Bobrowice 766 707 -59 24,7 22,7 -2,0
11. £êknica 600 574 -26 22,8 22,0 -0,8
12. Szprotawa 5 287 4 654 -633 24,4 21,4 -3,0
13. Sulechów 5 844 5 627 -217 22,1 21,3 -0,8
14. Lipinki £u¿yckie 653 667 14 20,0 20,6 0,6
15. ¯agañ (Dzietrzychowice) 1 435 1 392 -43 20,5 19,8 -0,7
16. Siedlisko 741 698 -43 21,2 19,6 -1,6
17. Brody 823 673 -150 23,8 19,4 -4,4
18. Ko¿uchów 3 242 2 994 -248 20,3 18,8 -1,5
19. Gubin 3 336 3 150 -186 19,7 18,7 -1,0
20. Œwiebodzin 6 003 5 458 -545 20,2 18,4 -1,8
21. Bytnica 466 481 15 17,8 18,4 0,6
22. ¯agañ 5 054 4 740 -314 19,0 17,9 -1,1
23. Szlichtyngowa 981 903 -78 19,2 17,8 -1,4
24. Wschowa 3 837 3 814 -23 17,7 17,7 0,0
25. Zb¹szynek 1 530 1 466 -64 18,3 17,6 -0,7
26. Nowa Sól 7 592 7 004 -588 18,8 17,4 -1,4
27. Ma³omice 919 929 10 16,9 17,2 0,3
28. D¹bie 879 852 -27 17,3 16,6 -0,7
29. Jasieñ 1 119 1 200 81 15,3 16,6 1,3
30. Gubin (Wa³owice) 1 139 1 132 -7 15,7 15,7 0,0
31. Bojad³a (Klenica) 619 514 -105 18,3 15,3 -3,0
32. Kargowa 887 871 -16 15,4 15,1 -0,3
33. ¯ary 6 266 5 835 -431 16,1 15,0 -1,1
34. Szczaniec 568 584 16 14,4 14,8 0,4
35. Maszewo 477 434 -43 16,1 14,6 -1,5
36. Nowa Sól (Przyborów) 975 964 -11 14,7 14,5 -0,2
37. BrzeŸnica 593 523 -70 15,9 14,2 -1,7
38. Trzebiechów 480 458 -22 14,9 14,1 -0,8
39. Nowogród Bobrzañski 1 338 1 296 -42 14,5 13,9 -0,6
Tabela 3 (cd.)
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego (*)
Liczba czytelników
ogó³em na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
40. Nowe Miasteczko 855 711 -144 15,5 12,9 -2,6
41. Zabór 469 465 -4 13,2 12,8 -0,4
42. Tuplice 468 413 -55 14,2 12,7 -1,5
43. S³awa 1 518 1 385 -133 12,5 11,4 -1,1
44. Przewóz 356 364 8 10,8 11,1 0,3
45. Zielona Góra (Zawada) 2 034 1 790 -244 12,5 10,8 -1,7
46. Czerwieñsk 1 290 1 014 -276 13,6 10,7 -2,9
47. Otyñ 763 665 -98 12,4 10,6 -1,8
48. Kolsko 314 300 -14 9,6 9,2 -0,4
49. I³owa ¯agañska 849 630 -219 11,9 8,9 -3,0
50. Lubrza 363 284 -79 10,8 8,4 -2,4
51. £agów 434 426 -8 8,5 8,3 -0,2
52. Œwidnica 477 491 14 8,3 8,3 0,0
53. Sk¹pe (O³obok) 348 313 -35 6,4 5,6 -0,8
Ogó³em 122 427 115 877 -6 550 19,7 18,7 -1,0
(*) Uk³ad miejscowoœci wg wielkoœci wskaŸnika liczby czytelników na 100 mieszkañców
Tabela 4
WYPO¯YCZENIA NA ZEWN¥TRZ
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego (*)
Wypo¿yczenia na zewn¹trz
liczba wypo¿yczeñ w przeliczeniuna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. Lubsko 126 049 128 264 2 215 652 663 11
2. Brody 23 387 22 348 -1 039 677 645 -32
3. Babimost 38 459 39 173 714 591 608 17
4. ¯ary (Bieniów) 66 032 66 400 368 570 567 -3
5. ¯agañ (Dzietrzychowice) 38 493 39 178 685 549 558 9
6. Ko¿uchów 99 450 83 066 -16 384 622 520 -102
7. Gozdnica 18 031 17 795 -236 523 520 -3
8. Szprotawa 131 421 112 888 -18 533 605 519 -86
9. Bytnica 11 592 11 680 88 444 447 3
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego (*)
Wypo¿yczenia na zewn¹trz
liczba wypo¿yczeñ w przeliczeniuna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
10. Œwiebodzin 133 415 130 317 -3 098 448 438 -10
11. Nowa Sól 178 641 168 001 -10 640 443 417 -26
12. Nowogród Bobrzañski 36 906 38 569 1 663 399 414 15
13. Sulechów 111 214 107 418 -3 796 421 406 -15
14. Krosno Odrzañskie 84 966 73 986 -10 980 461 403 -58
15. Wymiarki 11 157 9 576 -1 581 455 392 -63
16. Zielona Góra 458 979 440 045 -18 934 388 373 -15
17. D¹bie 19 075 18 497 -578 375 361 -14
18. ¯agañ 94 967 91 673 -3 294 357 346 -11
19. Gubin 58 882 53 411 -5 471 348 317 -31
20. Wschowa 71 140 68 526 -2 614 328 317 -11
21. Maszewo 11 627 9 346 -2 281 392 314 -78
22. Jasieñ 18 157 22 463 4 306 249 310 61
23. BrzeŸnica 16 172 11 054 -5 118 432 300 -132
24. Szlichtyngowa 18 409 15 030 -3 379 360 297 -63
25. Nowa Sól (Przyborów) 20 785 19 532 -1 253 314 294 -20
26. Nowe Miasteczko 15 529 16 197 668 282 294 12
27. Zb¹szynek 25 390 24 367 -1 023 304 293 -11
28. Szczaniec 10 952 11 546 594 277 293 16
29. Bobrowice 10 435 8 947 -1 488 336 287 -49
30. Niegos³awice 18 692 13 326 -5 366 398 286 -112
31. S³awa 35 056 34 555 -501 288 283 -5
32. ¯ary 97 152 107 047 9 895 250 275 25
33. Trzebiechów 7 446 8 847 1 401 232 273 41
34. Bojad³a (Klenica) 10 088 8 947 -1 141 298 266 -32
35. Ma³omice 14 263 13 205 -1 058 263 244 -19
36. Otyñ 17 261 14 913 -2 348 279 239 -40
37. Lipinki £u¿yckie 8 001 7 617 -384 245 235 -10
38. Kargowa 16 627 13 234 -3 393 289 229 -60
39. £êknica 6 031 5 993 -38 230 229 -1
40. Bytom Odrzañski 12 034 12 340 306 225 229 4
41. I³owa ¯agañska 16 940 15 770 -1 170 238 222 -16
42. Zielona Góra (Zawada) 42 180 34 632 -7 548 258 209 -49
Tabela 4 (cd.)
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego (*)
Wypo¿yczenia na zewn¹trz
liczba wypo¿yczeñ w przeliczeniuna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
43. Siedlisko 8 045 7 201 -844 230 203 -27
44. Czerwieñsk 27 057 19 179 -7 878 285 202 -83
45. Przewóz 6 123 6 375 252 186 194 8
46. Zabór 6 788 6 473 -315 190 178 -12
47. Tuplice 6 060 5 803 -257 184 178 -6
48. Œwidnica 10 273 9 496 -777 178 161 -17
49. £agów 6 883 7 149 266 134 139 5
50. Gubin (Wa³owice) 7 173 7 354 181 99 102 3
51. Lubrza 5 611 2 944 -2 667 168 87 -81
52. Sk¹pe (O³obok) 4 931 4 442 -489 91 80 -11
53. Kolsko 2 145 2 195 50 66 67 1
Ogó³em 2 352 572 2 228 330 -124 242 379 359 -20
(*) Uk³ad miejscowoœci wg wielkoœci wskaŸnika liczby wypo¿yczeñ na 100 mieszkañców
Tabela 5
WYPO¯YCZENIA
I. Gminy miejskie
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia
na 1 czytelnika Wypo¿yczenia na miejscu
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. Gozdnica 23,4 20,0 -3,4 7 012 6 855 -157
2. Gubin 17,7 17,0 -0,7 4 062 4 506 444
3. £êknica 10,1 10,4 0,3 1 500 1 852 352
4. Nowa Sól 23,5 24,0 0,5 67 823 61 617 -6 206
5. Zielona Góra 16,2 16,1 -0,1 200 347 180 973 -19 374
6. ¯agañ 18,8 19,3 0,5 71 277 75 359 4 082
7. ¯ary 15,5 18,3 2,8 46 522 54 361 7 839
Razem gminy miejskie 17,5 20,0 2,5 398 543 385 523 -13 020
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia
na 1 czytelnika Wypo¿yczenia na miejscu
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
8. Babimost 18,4 18,7 0,3 10 937 12 511 1 574
9. Bytom Odrzañski 9,9 9,6 -0,3 10 168 10 609 441
10. Czerwieñsk 21,0 18,9 -2,1 5 087 4 985 -102
11. I³owa ¯agañska 20,0 25,0 5,0 4 253 2 455 -1 798
12. Jasieñ 16,3 18,7 2,4 5 154 4 783 -371
13. Kargowa 18,7 15,2 -3,5 10 433 8 791 -1 642
14. Ko¿uchów 30,7 27,7 -3,0 16 100 13 458 -2 642
15. Krosno Odrzañskie 17,8 17,0 -0,8 27 993 29 104 1 111
16. Lubsko 25,2 25,5 0,3 173 159 171 860 -1 299
17. Ma³omice 15,5 14,2 -1,3 4 549 5 231 682
18. Nowe Miasteczko 18,2 22,8 4,6 6 804 7 375 571
19. Nowogród Bobrzañski 27,6 29,8 2,2 18 824 22 678 3 854
20. S³awa 23,1 24,9 1,8 3 038 2 622 -416
21. Sulechów 19,0 19,1 0,1 65 936 77 046 11 110
22. Szlichtyngowa 18,8 16,6 -2,2 1 325 961 -364
23. Szprotawa 24,9 24,3 -0,6 68 814 61 157 -7 657
24. Œwiebodzin 22,2 23,9 1,7 21 873 18 684 -3 189
25. Wschowa 18,5 18,0 -0,5 13 802 11 458 -2 344
26. Zb¹szynek 16,6 16,6 0,0 2 608 4 550 1 942
Razem gminy 
miejsko-wiejskie
21,3 21,2 -0,1 470 857 470 318 -539
27. Bobrowice 13,6 12,7 0,9 7 310 7 234 -76
28. Bojad³a (Klenica) 16,3 17,4 1,1 1 672 1 380 -292
29. Brody 28,4 33,2 4,8 12 330 8 232 -4 098
30. BrzeŸnica 27,3 21,1 -6,2 8 080 5 245 -2 835
31. Bytnica 24,9 24,3 -0,6 2 874 2 305 -569
32. D¹bie Lubuskie 21,7 21,7 0,0 11 077 11 493 416
33. Gubin (Wa³owice) 6,3 6,5 0,2 1 914 1 785 -129
34. Kolsko 6,8 7,3 0,5 62 122 60
35. Lipinki £u¿yckie 12,2 11,4 -0,8 4 995 4 966 -29
36. Lubrza 15,4 10,4 -5,0 1 901 1 134 -767
37. £agów 15,8 16,8 1,0 1 262 1 219 -43
II. Gminy miejsko-wiejskie
III. Gminy wiejskie
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Tabela 5 (cd.)
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia
na 1 czytelnika Wypo¿yczenia na miejscu
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
38. Maszewo 24,4 21,5 -2,9 2 859 2 779 -80
39. Niegos³awice 13,3 12,5 -0,8 4 074 3 330 -744
40. Nowa Sól (Przyborów) 21,3 20,3 -1,0 6 493 7 642 1 149
41. Otyñ 22,6 22,4 -0,2 9 955 8 174 -1 781
42. Przewóz 17,2 17,5 0,3 2 794 2 936 142
43. Siedlisko 10,9 10,3 -0,6 16 805 13 924 -2 881
44. Sk¹pe (O³obok) 14,2 14,2 0,0 3 741 3 128 -613
45. Szczaniec 19,3 19,8 0,5 582 621 39
46. Œwidnica 21,5 19,3 -2,2 2 105 2 181 76
47. Trzebiechów 15,5 19,3 3,8 421 757 336
48. Tuplice 12,9 14,1 1,2 3 822 3 683 -139
49. Wymiarki 14,3 11,0 -3,3 1 342 1 521 179
50. Zabór 14,5 13,9 -0,6 1 437 1 053 -384
51. Zielona Góra (Zawada) 20,7 19,3 -1,4 15 003 12 537 -2 466
52. ¯agañ (Dzietrzychowice) 26,8 28,1 1,3 50 714 50 485 -229
53. ¯ary (Bieniów) 22,0 21,7 -0,3 37 332 48 670 11 338
Razem gminy wiejskie 18,7 18,3 -0,4 212 956 208 536 -4 420
I. Gminy miejskie 17,5 20,0 2,5 398 543 385 523 -13 020
II. Gminy miejsko-wiejskie 21,3 21,2 -0,1 470 857 470 318 -539
III. Gminy wiejskie 18,7 18,3 -0,4 212 956 208 536 -4 420
Województwo lubuskie
– czêœæ po³udniowa
19,2 19,2 0,0 1 082 356 1 064 377 -17 979
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Biblioteki publiczne w 2007 r.
• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Gorzowie Wlkp., w sk³ad
której wchodz¹: Biblioteka G³ówna
(Wypo¿yczalnia G³ówna, Zbiory Regio-
nalne, Punkt IE, Czytelnia Czasopism),
Oddzia³ Zbiorów Naukowych (Wypo-
¿yczalnia Naukowa, Czytelnia, PIB),
Dzia³ Zbiorów Specjalnych (Odzia³ dla
Osób Specjalnej Troski, Oddzia³
Zbiorów Audiowizualnych) 
14 filii na terenie miasta
• Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzy-
nie n/O
• 14 bibliotek miejsko-gminnych (Cybinka,
Dobiegniew, Drezdenko, Lubniewice,
Miêdzyrzecz, Oœno Lubuskie, Rzepin,
Skwierzyna, S³ubice, Strzelce Krajeñ-
skie, Sulêcin, Torzym, Trzciel, Witnica )
• 13 bibliotek gminnych (Bledzew, Bogda-
niec, Deszczno, Górzyca, K³odawa, Krze-
szyce, Lubiszyn, Pszczew, Przytoczna,
Santok, S³oñsk, Stare Kurowo, Zwierzyn)
• 49 filii bibliotecznych (pó³nocna czêœæ
województwa)
• 68 punktów bibliotecznych (samorz¹do-
wych 46; WiMBP 22)
Jednym z g³ównych obowi¹zków bi-
blioteki wojewódzkiej jest sprawowanie
nadzoru merytorycznego nad bibliotekami
pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego.
W r. 2007 struktura sieci bibliotecznej nie
uleg³a wiêkszym zmianom. Jedna gmina na
terenie pó³nocnej czêœci województwa nie
realizowa³a zadañ ustawowych. By³a to
Gmina Bogdaniec. Nie prowadzi³a Gminnej
Biblioteki Publicznej od 1996 roku. Na
skutek interwencji WiMBP powo³ana
zosta³a GBP w Bogdañcu, zlikwidowano
natomiast ma³¹ filiê w gminie Cybinka, st¹d
liczba bibliotek utrzymuje siê na tym
samym poziomie – 92 placówki.
Stan organizacyjny i dzia³alnoœæ bibliotek publicznych
pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego w 2007 roku
STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I ICH STATUS FORMALNO-PRAWNY
Stan bibliotek publicznych na koniec 2007
Liczba bibliotek ogó³em 92
Placówki posiadaj¹ce status instytucji kultury 23 biblioteki + 54 filie = 77
Placówki nie posiadaj¹ce wpisu do rejestru kultury 6 bibliotek + 9 filii = 15
NAJWA¯NIEJSZE PROBLEMY W DZIA£ALNOŒCI
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Wiele problemów z jakimi borykaj¹ siê
biblioteki na progu XXI w. tkwi w przesz-
³oœci. Na pocz¹tku, bior¹c za cezurê 1989 r.,
istnia³a mo¿liwoœæ ³¹czenia bibliotek 
z innymi instytucjami kultury (co znacznie
os³abi³o biblioteki). Ograniczenie ³¹czenia
bibliotek wprowadzi³a dopiero nowela
ustawy z 2001 r.
W 2007 r. negocjowano z w³adzami
miast i gmin usamodzielnienie bibliotek 
i wy³¹czenie ich z innych jednostek organi-
zacyjnych. W efekcie przywrócono samo-
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dzielnoœæ i osobowoœæ prawn¹ BPMiG 
w Dobiegniewie i jej Filii w Radêcinie.
Jednak nadal w strukturach pozostaj¹ 23
biblioteki, co wyklucza ich samodzielnoœæ
merytoryczn¹ i finansow¹. Problemu nie
rozwi¹¿¹ sami bibliotekarze - choæ mog¹ 
i powinni silnym g³osem zabiegaæ u w³adz
samorz¹dowych o usamodzielnienie, znaj¹c
wyk³adniê prawn¹ i procedury zwi¹zane 
z rozdzieleniem. Naszym zdaniem, podobnie
jak to formu³owano w roku ubieg³ym
prawne usamodzielnienie bibliotek, wpisanie
ich do ksiêgi rejestrowej instytucji kultury
nie bêdzie procesem szybkim, bez podjêcia
systemowych uregulowañ prawnych. Ukszta³-
towanie aktualnych przepisów poprzez
doraŸne nowelizacje nie pomo¿e. Prawo
musi wyraŸnie zdefiniowaæ to, co mo¿liwe,
a od czego odst¹piæ nie wolno. Jeœli sa-
morz¹dy zaniechaj¹ prowadzenia biblioteki,
roz³¹czenia, wpisywania jej do rejestru -
powinny byæ z mocy prawa karani (chodzi 
o dzia³ania zastêpcze). Nadal istniej¹ przy-
padki ³¹czenia bibliotek publicznych 
z innym podmiotem. Wynika to z nieznajo-
moœci wymogów prawnych, a mo¿e przede
wszystkim z niezrozumienia funkcji bi-
blioteki publicznej w œrodowisku przez
w³adze samorz¹dowe oraz ich urzêdników.
Oddanie bibliotek publicznych samorz¹-
dom (nie uwzglêdniaj¹c trójstopniowego
podzia³u administracyjnego - biblioteki
powiatowe) spowodowa³o, ¿e czêœæ bibliotek
z roku na rok jest niedoinwestowana,
zw³aszcza jeœli chodzi o ma³e filie wiejskie.
Niektóre z bibliotek odnalaz³y ju¿ swoje
miejsce i maj¹ ugruntowan¹ pozycjê wœród
mieszkañców i w³adz samorz¹dowych (s¹
to: Gmina Bledzew, Powiat S³ubice, Gmina
Drezdenko, Gmina Rzepin, Gmina Trzciel,
Gmina Górzyca, Gmina Krzeszyce, Gmina
K³odawa, Gmina Torzym). Czêœæ - a s¹ to 
w wiêkszoœci biblioteki w tzw. fuzji - wal-
czy o przetrwanie, próbuj¹c wyjœæ poza rolê
wypo¿yczalni lektur. Czêœæ nie walczy 
w ogóle - s¹ to amatorzy na stanowiskach,
którym nie zale¿y na poprawie sytuacji 
w bibliotece. Nie umiej¹ przekonywaj¹co
przedstawiæ swoich racji i ich uzasadniæ.
Dlatego samorz¹dy powo³uj¹c siê na ogra-
niczenia w kosztach, utrzymuj¹ biblioteki 
w ró¿nych strukturach administracyjnych 
i w ten sposób ograniczaj¹ ich dzia³alnoœæ.
Nadal istotnym problemem jest kadra
bibliotekarska. Rozwój nowych technologii
teleinformatycznych powinien wymusiæ 
i zmieniæ sposób zarz¹dzania bibliotek¹. 
Od wykszta³cenia kadry zale¿y ewolucja
bibliotek i jakoœæ oferowanych us³ug.
Bibliotekami kieruj¹ czêsto osoby bez
przygotowania zawodowego, nie posiadaj¹ce
ani potrzebnej wiedzy, ani odpowiednich
umiejêtnoœci. Na 193 osoby zatrudnione 
w bibliotekach w pó³nocnej czêœci woje-
wództwa wykszta³cenie wy¿sze biblio-
tekoznawcze posiadaj¹ 32 osoby - 16,5%.
Dziœ, kiedy bibliotekarz jest niejednokrot-
nie jedynym poœrednikiem i przewodnikiem
czytelnika w dostêpie do informacji, priory-
tetowym zadaniem jest merytoryczne oraz
praktyczne przygotowanie personelu. Zbyt
ma³o osób podejmuje wysi³ek maj¹cy na
celu zdobycie formalnego wykszta³cenia
bibliotekarskiego. Dlatego kszta³cenie
ustawiczne (kursy, szkolenia, konferencje,
czytanie prasy metodycznej) powinny byæ
wpisane w ten zawód. Zakorzeniony 
w œwiadomoœci spo³ecznej i jawi¹cy siê
niekorzystnie wizerunek bibliotekarza i bi-
blioteki widaæ wyraŸnie w ma³ych filiach
bibliotecznych. Dlatego uwaga samorz¹-
dów powinna byæ zwrócona na kwestiê
doboru pracowników do pracy w biblio-
tekach szczególnie gminnych. Pracownicy
bez wykszta³cenia obni¿aj¹ presti¿ za-
wodu. Rych³ego uszczegó³owienia wymaga
zapis dotycz¹cy kwalifikacji pracowni-
czych.
Innym wa¿nym problem s¹ dotacje na
zakup nowoœci. WiMBP w Gorzowie Wlkp.
postuluje, by przy podziale œrodków przez
MKiDN priorytetowo traktowaæ biblioteki
samodzielne w stosunku do bibliotek
dzia³aj¹cych w obrêbie innych jednostek
kultury. Byæ mo¿e wiêksze finanse
spowodowa³yby szybsze usamodzielnienie
bibliotek. To natomiast korzystniej odbi-
³oby siê na ich funkcjonowaniu.
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ZBIORY BIBLIOTECZNE
W 2006 roku ksiêgozbiór wynosi³ ³¹cznie 1 393 923 vol.
Biblioteki terenowe 971 116 vol.
WiMBP Gorzów Wlkp. 422 807 vol.
Zakup w 2007 roku
W ci¹gu 2007 roku przyby³o ogó³em 53 804 vol.
z zakupu 39 899 vol.
z tego biblioteki terenowe 28 951 vol.
WiMBP Gorzów Wlkp. 10 948 vol.
W porównaniu z 2006 r. przyby³o o + 8 128 vol.
z zakupu o + 3 761 vol.
Od piêciu lat zauwa¿yæ mo¿na wp³yw
dotacji na niewielki, ale jednak wzrost 
w dop³ywie nowoœci. W 2003 r. wskaŸnik
zakupu wynosi³ 4,8 na 100 mieszkañców; 
w 2004 r. 7,9; w 2005 r. 9,6; w 2006 r. 8,2;
w 2007 r. 8,9. Daleko nam jeszcze do norm
polskich, ale jeszcze dalej do standardów
IFLA (gdzie przewiduje siê 25-30 vol. na
100 mieszkañców). Praktyka przekazywa-
nia dotacji na zakupy ksi¹¿ek dowodzi, ¿e
polityka administracji rz¹dowej zmierza do
podniesienia roli bibliotek publicznych 
- co uwidacznia siê w konkretnej pomocy
finansowej. Nadal jednak samorz¹dy
przekazuj¹ zbyt ma³o œrodków na zakup
nowoœci. Obecna wielkoœæ przybytków, nie
zaspakaja rosn¹cych ci¹gle potrzeb czytel-
ników. 
CZYTELNICTWO
W 2007 r. stan czytelnictwa w WiMBP przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
2007 Placówki
wojewódzkie
Placówki
miejskie
Czytelnicy 30586 12822 17764
Odwiedziny 201862 70885 130977
Wypo¿yczenia na zewn¹trz 445172 103521 341651
w tym: dla dzieci
dla doros³ych
popularnonaukowa
93528
248634
103010
761
39090
63670
92767
209544
39340
Odwiedziny w czytelniach 56540 20828 35712
Wypo¿yczenia na miejscu 63117 31578 31539
Czasopisma - na miejscu 76441 44611 31830
Udzielone informacje 186983 118557 68426
Czytelnie internetowe 25940 210 25730
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W porównaniu z 2006 r. odnotowano
ogó³em spadek liczby czytelników o 3 058 
i wzrost liczby wypo¿yczeñ o 1 226. Wzrost
liczby wypo¿yczeñ œwiadczy o lepszej ofer-
cie biblioteki w zakresie wydawnictw
preferowanych przez czytelników. W udos-
têpnianiu prezencyjnym odnotowano wzrost
liczby odwiedzin o 2 976 i spadek wypo-
¿yczeñ 6 029. W czêœci dotycz¹cej filii
miejskich w udostêpnianiu na zewn¹trz 
w porównaniu z r. 2006 odnotowano nie-
wielkie spadki w liczbie czytelników -1128.
Natomiast wzrost liczby odwiedzin o 1197
oraz wzrost liczby wypo¿yczeñ o 13 217
œwiadczy o satysfakcjonuj¹cej czytelnika
ofercie danej filii. Nie bez znaczenia jest
równie¿ fakt przeformu³owania zbiorów
filii, podniesienia ich estetyki oraz niektóre
zmiany kadrowe. Jeœli chodzi o porównanie
liczby wypo¿yczeñ czasopism to odno-
towano spadek w iloœci 10 284. Najwiêkszy
spadek bo a¿ 9 337 odnotowa³a Czytelnia
G³ówna. W filiach miejskich wypo¿yczono
12 283 czasopism bie¿¹cych. 
W dalszym ci¹gu wystêpuje tendencja
wzrostowa w zakresie udzielonych infor-
macji. W 2007 r. udzielono ich 186 983 tys.,
tj. wiêcej o 14 181 ni¿ w 2006 r.
Spadki zarejestrowane w procesie
czytelnictwa s¹ odzwierciedleniem ogólno-
polskiej tendencji. Problem analizuje 
w swoim artykule Barbara Budzyñska, pra-
cownik Biblioteki Naukowej („Bibliote-
karz” 12/2007). 
OBS£UGA SPECJALNYCH GRUP U¯YTKOWNIKÓW
WiMBP rozumie i respektuje fakt, ¿e nie
wszyscy u¿ytkownicy w równym stopniu s¹
zdolni do odbioru informacji i korzystania 
z bibliotek. 
W ci¹gu 2007 r. starano siê wyrównywaæ
ich szanse, dzia³aj¹c ze szczególn¹ trosk¹
na rzecz u¿ytkowników niepe³nosprawnych
i dzieci znajduj¹cych siê w niekorzystnej
sytuacji spo³ecznej. 
I tak: Oddzia³ dla Osób Specjalnej
Troski obs³ugiwa³ czytelników niedowidz¹-
cych, niewidomych i dzieci z dysfunkcjami
oraz propagowa³ twórczoœæ osób trzeciego
wieku i dzieci ze wszystkich szkó³ specjal-
nych w Galerii KR¥G. W ci¹gu oma-
wianego okresu odby³o siê 9 wystaw,
z których na szczególn¹ uwagê zas³uguje:
• „Spotkanie z poezj¹ i plastyk¹”, wysta-
wa prac Teresy Pruskiej-Ko³odziej,
malarstwo i p³askorzeŸba w drewnie
lipowym, z towarzyszeniem utworów
poetyckich Krystyny Caban; IV edycja
obchodów Œwiatowego Dnia Inwalidy;
• Impreza prezentuj¹ca twórczoœæ osób
niepe³nosprawnych, organizowana wspól-
nie z Wojewódzkim Sejmikiem Osób
Niepe³nosprawnych i Towarzystwem
Walki z Kalectwem;
• „Wspomnienie o Marku Grechucie”
(twórczoœæ piosenkarza na czarnych 
i srebrnych kr¹¿kach – ze zbiorów
WiMBP);
• „Kolory wyobraŸni” (twórczoœæ seniorów
i osób niepe³nosprawnych – koñcowy
efekt terapii zajêciowej podopiecznych
DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp.);
• „Naszym mamom” (twórczoœæ plastycz-
na wychowanków Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych Nr 14) - wystawa prac i  pokaz
wokalno-taneczny dzieci, dedykowany
przyby³ym na uroczystoœæ matkom;
• „Arteterapia” (prace podopiecznych
DPS oraz s³uchaczy Wydzia³u Terapii
Zajêciowej i Opiekunki Dzieciêcej
Medycznego Studium Zawodowego 
w Gorzowie Wlkp.; VII edycja).
Na rzecz pó³nocnej czêœci województwa
dzia³a³y 22 punkty ksi¹¿ki mówionej,
poprzez które dostarczano ksi¹¿ki dla osób
niewidomych i starszych. Punkty zareje-
strowa³y 909 czytelników i 4 459 wypo¿y-
czeñ ksi¹¿ki mówionej. Wiedz¹c, ¿e dobra
biblioteka dzieciêca zapewnia dzieciom
kszta³cenie ustawiczne oraz umo¿liwia
uczestniczenie w ¿yciu spo³ecznoœci
lokalnej nieustannie reagowano na potrzeby
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informacyjne, kulturalne i rekreacyjne
m³odych klientów. Za najwa¿niejsze 
w 2007 r. nale¿y uznaæ zaktywizowanie
dzieci i m³odzie¿y poprzez konsekwentn¹
dzia³alnoœæ „Têczowych Bibliotek”. Ofe-
ruj¹c bogat¹ gamê materia³ów, stworzono
dzieciom mo¿liwoœæ doœwiadczenia radoœci
czytania, zdobywania wiedzy i rozwijania
wyobraŸni. Kszta³towano umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê mediami drukowanymi 
i elektronicznymi. Wspierano proces
uczenia, czytania oraz promowano i organi-
zowano specjalne imprezy s³u¿¹ce rozwo-
jowi czytelniczemu i kulturalnemu. 
Z ró¿nych form zapewniaj¹cych indywidu-
alny kontakt i podmiotowe traktowanie
klientów skorzysta³o ok. 55 tys. dzieci 
i m³odzie¿y.
KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK
Proces komputeryzacji i informatyzacji
bibliotek miejsko-gminnych i gminnych
jest realizowany konsekwentnie od kilku
lat, równie¿ przy wsparciu œrodków poza-
bud¿etowych, uzyskiwanych w ramach
ró¿nego rodzaju programów (g³ównie z pro-
gramu „IKONKA”). Niemniej jednak wci¹¿
istniej¹ biblioteki, w których proces ten na
dobr¹ sprawê jeszcze siê nie zacz¹³ lub
gdzie jakoœæ u¿ywanego sprzêtu kompu-
terowego i informatycznego pozostawia
wiele do ¿yczenia. 
Trzeba pamiêtaæ, ¿e informatyzacja
placówek nie tylko u³atwia prace samym
bibliotekarzom, ale równie¿ sprawia, ¿e
biblioteki czêœciej s¹ odwiedzane przez
ludzi m³odych, którzy chêtnie korzystaj¹ 
z nowych technologii informatycznych
(mo¿na mieæ nadziejê, ¿e niektórzy z nich
nie tylko skorzystaj¹ z bibliotecznego kom-
putera, ale równie¿ wykorzystaj¹ swoj¹
obecnoœæ w bibliotece i siêgn¹ po ksi¹¿kê).
Warto zatem wzmacniaæ i wspieraæ ten pro-
ces.
Konkretne dzia³ania w celu informa-
tyzacji i komputeryzacji podjêto w biblio-
tekach:
BPMiG Cybinka – zakupiono komputer
i laptop z oprogramowaniem specjalistycz-
nym dla ksiêgowoœci. Poza tym zosta³ zaku-
piony do u¿ytku pracowników komputer 
z nowym oprogramowaniem, kolorow¹,
laserow¹ drukark¹ (jeden z komputerów
przekazano filii w Bia³kowie). W 2007
przeprowadzono tak¿e szkolenia dla
u¿ytkowników internetu pod has³em
MYSZKUJEMY W INTERNECIE;
BPMiG Dobiegniew – zakupiono ze
œrodków samorz¹dowych drukarkê lasero-
w¹ i program komputerowy „Dokumentacja
w bibliotece”;
BPMiG Drezdenko – zakupiono kom-
puter dla filii bibliotecznej w Drawinach
(wykonano tak¿e pod³¹czenie do internetu).
W ramach projektu „Centra kszta³cenia  na
odleg³oœæ na wsiach” wspó³finansowanego
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego i bud¿etu pañstwa uzyskano 
9 zestawów komputerowych, drukarkê oraz
sprzêt specjalistyczny, pozwalaj¹cy na
korzystanie z komputera przez osobê
niepe³nosprawn¹;
BPMiG Lubniewice – w czerwcu przy-
gotowana zosta³a instalacja do komputerów,
dostarczono te¿ 3 komputery z programu
Ikonka;
BPMiG Rzepin – na pocz¹tku roku
odby³o siê szkolenie z zakresu obs³ugi pro-
gramu SOWA. Zosta³y tak¿e zakupione
kolejne modu³y programu oraz czytnik.
Przez ca³y rok wprowadzano ksiêgozbiór do
sytemu SOWA;
BPMiG Trzciel  – zakupiono drukarkê.
Filia Brójce otrzyma³a 4 komputery wraz 
z pe³nym wyposa¿eniem;
GBP Górzyca – zakupi³a oprogramo-
wanie „Bibliotekarz”;
GBP K³odawa – zakupiono drukarkê
laserow¹;
GBP Krzeszyce – placówka z³o¿y³a
wniosek w ramach programu „Ikonka cd.”,
który zosta³ pozytywnie rozpatrzony.
Czytelnia internetowa z trzema stanowiska-
mi rozpoczê³a dzia³alnoœæ;
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GBP Przytoczna – w bibliotece w Ro-
kitnie zainstalowano sieæ internetow¹ 
i udostêpniono j¹ czytelnikom, biblioteka 
w Che³msku otrzyma³a w darze zestaw
komputerowy;.
GBP Zwierzyn – ze œrodków w³asnych
zosta³ zakupiony komputer dla GBP
w Zwierzynie. W filii w Górkach Noteckich
zainstalowano internet;
Biblioteki terenowe posiada³y na koniec
2007 r. 111 komputerów. W tym dla czytel-
ników 80. Jako jednostki nie pod³¹czone do
sieci 90. WiMBP posiada 107 komputerów.  
Wyzwania wieku elektroniki i multi-
mediów wymagaj¹, by ka¿da biblioteka 
- z bibliotekami wiejskimi w³¹cznie - mia³a
w nied³ugiej przysz³oœci dostêp do inter-
netu, baz danych np. biblioteki woje-
wódzkiej - z których bêd¹ korzystali
wszyscy zainteresowani mieszkañcy œro-
dowiska obs³ugiwanego przez bibliotekê.
WiMBP w Gorzowie Wlkp. posiada infra-
strukturê techniczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ udos-
têpnienie zasobów bibliotecznych. 
Pod koniec 2007 r. zakupiono program
Prolib, który zostanie wdro¿ony w 2008 r.
Przez ca³y 2007 r. udostêpniano kata-
logi on-line na stronie internetowej
www.wimbp.gorzow.pl. Stan bazy katalo-
gowej ksi¹¿ek na koniec 2007 r. wynosi³
285 786 egzemplarzy. Stan bazy katalo-
gowej zbiorów specjalnych liczy³ 38 332
egzemplarzy Komputeryzacja zapewni³a
powszechny dostêp czytelnikom do central-
nej bazy katalogowej oraz szybki dostêp do
portali informacyjnych. Umo¿liwiono rów-
nie¿ czytelnikom zamawianie dokumentów
bibliotecznych drog¹ elektroniczn¹. 
Zmodernizowana infrastruktura i system
informacyjny WiMBP, pozwoli³ znacznie
poprawiæ efektywnoœæ WiMBP w Gorzowie
Wlkp. w zakresie organizacji dostêpu do
nowoczesnych technologii oraz usta-
wicznego kszta³cenia i doskonalenia tech-
nik informacyjnych. Nie bez znaczenia jest
te¿ digitalizacja roczników czasopism.
Udostêpnianie zawartoœci roczników w przys-
têpny i nowoczesny sposób na p³ytach CD 
- znacz¹co wp³ywa na wzrost ich wykorzys-
tania, a jednoczeœnie chroni archiwalne
numery przed dalszym zniszczeniem.
Bibliotekarze gorzowscy od pocz¹tku
2007 r. podejmowali liczne dzia³ania,
maj¹ce na celu przeciwdzia³anie wyklucze-
niu informacyjnemu, organizuj¹c cykle edu-
kacji informatycznej dla dzieci i m³odzie¿y
z wykorzystaniem multimediów. Internet 
w ka¿dej gorzowskiej bibliotece zapewnia
wszystkim czytelnikom powszechn¹ platfor-
mê komunikacyjn¹ i jest cenn¹ propozycj¹
dla tych czytelników, którzy nie posiadaj¹
internetu w domu
Czy istniej¹ szanse na zbudowanie sieci
w bibliotekach pó³nocnej czêœci wojewódz-
twa lubuskiego? Musz¹ byæ podjête dalsze
zintensyfikowane dzia³ania patronackie
(mecenat pañstwa) na rzecz zapewnienia
³¹cznoœci wszystkich bibliotek z internetem.
To warunek konieczny dla stworzenia sieci.
Po drugie nale¿y wdra¿aæ nowoczesn¹ tech-
nologiê w ca³ym œrodowisku bibliote-
karskim, uwzglêdniaj¹c zawsze zakup bi-
bliotecznych programów operacyjnych.
Dodaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ powin-
ny znaleŸæ siê w za³o¿eniach proponowanej
przez ZG SBP projektu ustawy o biblio-
tekach (ustawa z 1997 r. obowi¹zuje 10 lat 
i nie obejmuje ju¿ wszystkich problemów,
rodzi kwestie sporne) sprawy szczegó-
³owego okreœlenia polityki pañstwa 
w odniesieniu do zadañ o zasiêgu ogól-
nokrajowym, finansowanych ze œrodków
publicznych, jak: tworzenie katalogów cen-
tralnych, ochrona zasobów bibliotecznych,
digitalizacja, konserwacja wydawnictw na
kwaœnym papierze, informatyzacja i edu-
kacja informatyczna. Ustawa powinna te¿
maksymalnie szeroko definiowaæ tworzenie
takich warunków dla bibliotek, aby sta³y siê
bibliotekami na miarê XXI wieku.
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Biblioteki publiczne pó³nocnej czêœci
województwa lubuskiego w 2007 r. zatrud-
nia³y 193 osoby. W województwie prze-
wa¿aj¹ bibliotekarze z d³ugim sta¿em pracy,
dobrze zorientowani w potrzebach swoich
placówek i œrodowisk Zmiany kadrowe s¹
powodowane przejœciem na emeryturê 
i urlopami wychowawczymi, a i w niektó-
rych gminach zmniejszaniem etatów.
Wiêkszoœæ bibliotekarzy w filiach wiejskich
pracuje w niepe³nym wymiarze etatu.
W bibliotekach podstaw¹ wynagradza-
nia s¹ w³asne regulaminy p³ac i ministerial-
na siatka p³ac. Oceniaj¹c sytuacjê p³acow¹
na podstawie informacji uzyskanych 
z bibliotek samorz¹dowych nale¿y stwier-
dziæ, ¿e sytuacja ta jest bardzo zró¿nico-
wana. Œrednia p³aca w terenie brutto wynosi
1.802 z³ (waha siê od 1 200 z³. do 3 246 z³).
Œrednia p³aca brutto w WiMBP kszta³tuje siê
na poziomie œrodka przyjêtej tabeli 
wynagrodzeñ. Dodatki funkcyjne otrzy-
mywali dyrektorzy i kierownicy bibliotek
miejsko-gminnych i gminnych, kierownicy
dzia³ów, kierownicy filii, instrukto-
rzy i g³ówny ksiêgowy. Dodatkowo 
niektóre biblioteki w terenie otrzymywa³y
premie.
Doskonalenie zawodowe
Pracownicy WiMBP w Gorzowie w ra-
mach doskonalenia zawodowego uczestni-
czyli w kilkunastu ogólnopolskich konfe-
rencjach, seminariach i szkoleniach. Jeœli
chodzi o teren, to kierownicy bibliotek raczej
sporadycznie korzystaj¹ z ww. oferty. Kapi-
ta³ biblioteki tworz¹ ludzie trwale zwi¹zani
z bibliotek¹ i jej misj¹ - charakteryzuj¹cy siê
umiejêtnoœci¹ wspó³pracy, kreatywnoœci¹ 
i kwalifikacjami. Dlatego istnieje pilna po-
trzeba inwestowania w wiedzê tj. podnoszenia
swoich kwalifikacji, bez których niemo¿liwy
bêdzie dalszy rozwój bibliotek (szczególnie
ma³ych). Pog³êbiaæ siê te¿ bêdzie przepaœæ
miêdzy tymi, które maj¹ ugruntowan¹ po-
zycjê (dziêki dobrej merytorycznie kadrze)
a tymi, które nie chc¹ wyjœæ poza rolê wypo-
¿yczalni lektur. W opinii pracowników zawód
bibliotekarza nie ma ci¹gle wysokiego presti¿u
w œrodowisku i jest uwa¿any za ma³o p³atny.
Z³a kondycja finansowa bibliotek negatywnie
wp³ywa na wysokoœæ p³ac. W niektórych
gminach od lat nie ma funduszy na awanse,
podwy¿ki i waloryzacje. Wykonywana praca 
i jej efekty s¹ niewspó³mierne do pobieranego
wynagrodzenia. W roku ubieg³ym wykszta³-
cenie bibliotekarskie uzupe³nia³o 12 osób.
SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY
MODERNIZACJA BIBLIOTEK
W 2007 r. odnowiono w ca³oœci siedziby
dwóch gorzowskich bibliotek. Gruntowne-
mu remontowi zosta³a poddana  Filia nr 8:
odmalowano pomieszczenia biblioteczne,
wymieniono rega³y metalowe na drewniane,
po³o¿ono wyk³adziny pod³ogowe i wymie-
niono lady biblioteczne. Zmieniono rów-
nie¿ uk³ad rega³ów na bardziej funkcjonalny
dla czytelników, co u³atwia im wyszuki-
wanie okreœlonych pozycji. Drugi grun-
towny remont przeprowadzono w Filii nr 5.
Dziêki remontom placówki zyska³y nie
tylko na estetyce, ale tak¿e na funkcjonal-
noœci. Jest to opinia nie tylko pracowników,
ale co najwa¿niejsze - równie¿ czytelników.
W pozosta³ych placówkach przepro-
wadzono jedynie kosmetyczne zmiany.
Miêdzy innymi w Filii nr 14 po³o¿ono now¹
wyk³adzinê.
Zrealizowanych remontów by³o oczywiœ-
cie za ma³o w stosunku do rzeczywistych
potrzeb. Podobne prace powinny zostaæ prze-
prowadzone tak¿e w innych placówkach, by
mog³y one w sposób bardziej efektywny
wype³niaæ swoje zadania statutowe i spe³niaæ
funkcjê lokalnych centrów kultury. Poza
tym niektóre placówki, z racji lokalizacji 
w starych, zabytkowych obiektach, wymagaj¹
specjalnego przystosowania i indywidual-
nych rozwi¹zañ adaptacyjno-budowlanych.
Problem ten nie dotyczy g³ównej instytucji
WiMBP, która zyska³a nowoczesn¹ siedzibê,
oficjalnie przekazan¹ do u¿ytkowania przez
g³ównego wykonawcê 14 grudnia 2007 r. 
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W piêciu powiatach pó³nocnej czêœci
województwa lubuskiego w efekcie przepro-
wadzonych remontów i wymiany wyposa-
¿enia nast¹pi³a wzglêdna poprawa stanu
technicznego lokali bibliotecznych. Zmiany
te jednak nie dotyczy³y w równym stopniu
wszystkich filii. Nadal spora czêœæ lokali
nie posiada podjazdów dla niepe³nospraw-
nych. Czytelnicy niepe³nosprawni kontak-
tuj¹ siê z bibliotek¹ wy³¹cznie za poœred-
nictwem w³asnej rodziny. Pog³êbia to tylko
ich wyobcowanie, gdy¿ uniemo¿liwia
samodzielne zaspokajanie kulturowych
potrzeb.
Wykaz przeprowadzonych w 2007 r.
remontów i zmian w wyposa¿eniu w grupie
bibliotek miejsko-gminnych:
BPMiG Dobiegniew – wymieniono
wszystkie stare okna na plastikowe, zamon-
towano materia³owe roletki, zakupiono ze
œrodków samorz¹dowych biurka i krzes³a;
BPMiG Drezdenko – przeprowadzono
wykonanie prze³o¿enia dachu i wymiany
kilku okien, wyremontowano pomieszcze-
nie magazynowe. Uzyskano 10 zestawów
mebli biurowych. Zakupiono biurko dla filii
w Drawinach;
BPMiG Miêdzyrzecz – zakupiono
8 nowych rega³ów do Oddzia³u dla Dzieci,
nowy komplet kolorowych mebli do
„K¹cika malucha” oraz nowe meble 
i wyposa¿enie do pokoju socjalnego.
Zakupiono tak¿e nowe firany i odkurzacz
dla filii w Kursku;
BPMiG S³ubice – wyremontowano
dach, dokonano modernizacji tarasu (wy-
mieniono p³ytki i barierki), wykonano
ocieplenie i elewacje œciany po³udniowej,
po³o¿ono pod³ogê w czêœci oddzia³u
dzieciêcego przeznaczonego do prowa-
dzenia dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej;
BPMiG Sulêcin – przeprowadzono
remont czytelni oraz pokoju kierownika: 
w czytelni po³o¿ono wyk³adzinê, a w pokoju
kierownika panele. Do czytelni zakupiono
tak¿e nowe stoliki i krzes³a. Poza tym zaku-
piono nowe karnisze i firany. Natomiast Filia
Ostrów otrzyma³a nowe stoliki i krzes³a;
BPMiG Torzym – zakupiono sto³y 
i krzes³a do czytelni;
BPMiG Trzciel – po³o¿ono now¹
wyk³adzinê pod³ogow¹ w Oddziale dla
Dzieci. Do czytelni zakupiono nowe krzes³a
i sto³y. Filia Brójce zosta³a wyposa¿ona 
w nowe meble biurowe (biurka, meble pod
komputery, krzes³a obrotowe);
BPMiG Witnica – filia w D¹broszynie
zosta³a przeniesiona do jednego z wyre-
montowanych sal pa³acu d¹broszyñskiego.
Betonowa pod³oga w tej sali zosta³a
przykryta now¹ wyk³adzin¹; zamontowano
te¿ wiêksz¹ iloœæ kaloryferów;
W grupie bibliotek gminnych:
Bogdaniec – zosta³y wymienione okna,
ogrzewanie centralne, instalacja elektryczna
(remont trwa³ do lutego 2008 r.);
GBP Górzyca – pomalowano œciany,
zakupiono 6 tablic korkowych, zakupiono
stojaki (gazetowy i na nowoœci ksi¹¿kowe),
wymieniono czêœæ rozdzielaczy, wymie-
niono tablice informacyjne, wskazuj¹ce
rodzaj literatury wystêpuj¹cej w biblio-
tece;
GBP K³odawa – przeprowadzono
wymianê stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplono œciany budynku styropianem,
wykonano elewacjê, dojœcia do budynku 
z kostki brukowej, remont ogrodzenia,
instalacjê gazow¹, przeprowadzono wymia-
nê instalacji wodno-kanalizacyjnej, prze-
prowadzono czêœciow¹ wymianê wew-
nêtrznej instalacji elektrycznej, wykonano
pod³ogi, posadzki z p³ytek i wyk³adziny 
z tworzyw sztucznych, wyremontowano
pomieszczenia wewn¹trz budynku (g³adzie
gipsowe, malowanie œcian i sufitów), wyko-
nano podjazd dla niepe³nosprawnych.
Zosta³y tak¿e wymienione wszystkie meble
w pomieszczeniach bibliotecznych: Biblio-
teka mo¿e stanowiæ chlubê gminy.
GBP Krzeszyce – zosta³ przeprowa-
dzony generalny remont filii bibliotecznej
w Muszkowie: wymieniono okna, drzwi 
i pod³ogi, przeprowadzono renowacjê klatki
schodowej, pomalowano pomieszczenia,
utworzono pomieszczenia socjalno-sani-
tarne i doprowadzono bie¿¹c¹ wod¹ i cen-
tralne ogrzewanie;
GBP Lubiszyn – zakupiono 10 sztuk
rega³ów bibliotecznych;
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GBP Przytoczna – wymieniono instala-
cjê. Pomalowano pomieszczenie biblio-
teki w Rokitnie i zmieniono armaturê sani-
tarn¹;
GBP Pszczew  – do Filii w Silnej zaku-
piono 2 sto³y i 6 krzese³ do czytelni;
GBP Sanok – wymalowano œciany 
w Lipkach Wielkich. Do Filii w Lipkach
Wlk. (bibliotekê przeniesiono z ciasnego
pomieszczenia przy sali miejskiej do
gmachu po by³ej szkole) zakupiono now¹
szafê katalogow¹, ladê biblioteczn¹ i szafy
na ksiêgozbiór podrêczny;
GBP Zwierzyñ – Urz¹d Gminy 
w Zwierzynie na swój koszt wymieni³
wszystkie okna w pomieszczeniach biblio-
tecznych, natomiast ze œrodków w³asnych
GBP wymieni³a drzwi wejœciowe. W filii 
w Górkach Noteckich odnowione zosta³y
œciany pomieszczenia bibliotecznego 
i wymieniono drzwi wejœciowe, za³o¿ono
centralne ogrzewanie;
W 6 bibliotekach zakupiono drukarki,
kserokopiarki, faxy;
UDZIA£ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W PROJEKTACH
W roku ubieg³ym najbardziej popularn¹
wœród bibliotek form¹ dofinansowania by³y
dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego udzielane w ramach programu
operacyjnego Promocja Czytelnictwa na
zakup nowoœci wydawniczych.  
Dodatkowo biblioteka w Krzeszycach
uzyska³a dotacjê (15 000 z³) z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu operacyjnego Rozwój
Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artys-
tycznego. Dziêki tej dotacji sfinansowany
zosta³ zakup wyposa¿enia dla Filii 
w Muszkowie.
Z programu „IKONKA CD” wyposa¿ono
w 2007 r. 6 bibliotek w sprzêt kompute-
rowy. Sfinalizowanie projektu nast¹pi³o 
w I kw. 2008 r. BPMiG Drezdenko i GBP
Bogdaniec uczestniczy³y w realizacji pro-
jektu „Centra kszta³cenia na odleg³oœæ na
wsiach”, który jest dofinansowany ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Projekt ma ma celu stworzenie na terenie
ca³ego kraju sieci 379. wspó³pracuj¹cych ze
sob¹ centrów. Centra s¹ zaopatrywane 
w sprzêt komputerowy, biurowy i kontent
merytoryczny. Biblioteka w Drezdenku
otrzyma³a 9 zestawów komputerowych, 
10 zestawów mebli biurowych, sprzêt spe-
cjalistyczny pozwalaj¹cy na korzystanie 
z komputera przez osobê niepe³nosprawn¹,
faxtelefon, drukarkê. Centrum powstanie 
w Filii w Trzebiczu. Niektóre biblioteki
wspó³dzia³a³y równie¿ z innymi podmiota-
mi w realizacji okreœlonych projektów dofi-
nansowywanych z UE. Na przyk³ad GBP
Krzeszyce wspó³dzia³a³a w realizacji pro-
jektu Miêdzynarodowe spotkania ludzi
aktywnych – Krzeszyce 2007 dofinansowa-
nego z UE w ramach inicjatywy wspólno-
towej Interreg III. Ta sama placówka za
poœrednictwem Gminy Krzeszyce pozyska³a
œrodki unijne na przeprowadzenie generalnego
remontu filii bibliotecznej w Muszkowie
(wartoœæ inwestycji to ponad 100 tys. z³). 
Aktywna w pozyskiwaniu dodatkowych
œrodków wzorem lat ubieg³ych okaza³a siê
WiMBP,
W 2007 r. pozyskano œrodki pozabud-
¿etowe na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 
1. Zakup i wdro¿enie w WiMBP w Go-
rzowie Wlkp. kompleksowego systemu
informatycznego zarz¹dzania bibliotek¹
– 180 000,00 z³ (MKiDN)
2. Wydanie 6. numerów czasopisma lite-
rackiego „Pegaz Lubuski” w formie pa-
pierowej i elektronicznej – 10 000 00 z³
(MKiDN)
3. Wydanie materia³ów upowszechniaj¹-
cych wiedzê o historii i dziedzictwie
kulturowym regionu lubuskiego w Zeszy-
cie Naukowym Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie
Wlkp. – 11.700,00 z³ (Fundacja Ban-
kowa im. Leopolda Kronenberga)
4. Zakup rzeŸby „Papusza na ³aweczce 
w parku” do kolekcji WiMBP w Go-
rzowie Wlkp. (MKiDN)
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5. Organizacja Fina³u XIII. edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Morawskiego (MKiDN) - 5.000,00 z³.
6. Wydanie trzech albumów ksi¹¿kowych
upowszechniaj¹cych twórczoœæ artys-
tów zwi¹zanych z Gorzowem Wlkp.: 
W. Hasiora, J. Korcza i A. Gordona
(Miasto Gorzów Wlkp. i œrodki w³asne)
kwota 80 701,03 z³.
Starania o granty, poszukiwanie pro-
gramów oraz opracowanie i rozliczenie
wniosków jest wa¿n¹ i trudn¹ prac¹,
absorbuj¹c¹ intelektualnie i zajmuj¹c¹ wiele
czasu grupie ludzi, którzy s¹ zaanga¿owani
w  ich realizacjê. W WiMBP mamy ju¿
wykwalifikowanych bibliotekarzy w tym
zakresie, o czym œwiadczy choæby wybu-
dowanie nowej siedziby Biblioteki.
POTRZEBY W ZAKRESIE ZMIAN LEGISLACYJNYCH 
Bibliotekarze bibliotek samorz¹dowych
oczekuj¹ nowelizacji Ustawy o bibliotekach
szczególnie w zakresie rozwi¹zañ organiza-
cyjnych i funkcjonalnych.
Sporo propozycji dotyczy³o kadry bi-
bliotecznej. Postulowano zmniejszenie 
dysproporcji pomiêdzy rozpiêtoœci¹ p³ac 
w grupach zaszeregowania bibliotekarzy
(rozporz¹dzenie MK w sprawie wynagradza-
nia pracowników w instytucjach kultury),
wprowadzenie (jako obligatoryjne) zatrud-
niania pracowników, którzy posiadaj¹ kwa-
lifikacje zawodowe. 
Bibliotekarze upatruj¹ zmian na lepsze
w przygotowywanych przez Zespó³ SBP
za³o¿eniach i projekcie nowej ustawy o bi-
bliotekach (o czym pisze doœæ czêsto prasa
bibliotekarska).
Ewa Troczyñska-Porada
kierownik Dzia³u Instrukcyjno
Metodycznego i Udostêpniania 
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Ksiêgozbiór w woluminach Liczba woluminówna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica+ 2006 2007 Ró¿nica+
1. MBP Kostrzyn 31355 29185 -2170 176 165 -11
2. BPMiG Cybinka 38555 36546 -2009 542 516 -26
3. Dobiegniew 31273 31975 +702 432 442 +10
4. Drezdenko 63803 65118 +1315 360 376 +16
5. Lubniewice 21479 21977 +498 689 697 +8
6. Miêdzyrzecz + opr. 113701 114419 +718 459 461 +2
7. Oœno Lub. 20343 20349 +6 313 313 -
8. Rzepin 32540 33027 +487 323 331 +8
9. Skwierzyna 47901 46548 -1353 377 359 -18
10. S³ubice 65100 65618 +518 330 330 0
11. Strzelce Kraj. + opr 52445 51404 -1041 297 291 -6
12. Sulêcin 63132 63842 +710 382 386 +4
13. Torzym 27898 28431 +533 410 406 -4
14. Trzciel 32458 34074 +1616 492 521 +29
15. Witnica 34593 34594 +1 264 265 +1
Razem biblioteki 
miejsko-gminne
676576 677107 +531 361 361 -
16. GBP Bledzew 28801 29451 +650 598 617 +19
17. GBP Bogdaniec - 2886 +2886 - 43 +43
18. Deszczno 25777 26300 +523 342 343 +1
19. Górzyca 20604 20022 -582 494 466 -28
20. K³odawa 24875 24813 -62 403 466 -63
21. Krzeszyce 32057 31819 -238 699 400 -299
22. Lubiszyn 40509 41885 +1376 592 691 +99
23. Przytoczna 31081 31490 +409 518 541 +23
24. Pszczew 22315 21209 -1106 526 499 -27
25. Santok 21262 21355 +93 284 281 -3
26. S³oñsk 17426 16980 -446 357 348 -9
27. Stare Kurowo 14033 14389 +356 325 337 +12
28. Zwierzyñ 13931 11440 -2491 314 260 -54
Razem biblioteki gminne 292671 294009 +1338 447 407 -40
Tabela 1
KSIÊGOZBIORY
I. Biblioteki miejsko-gminne
II. Biblioteki gminne
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Ksiêgozbiór w woluminach Liczba woluminówna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica+ 2006 2007 Ró¿nica+
Teren ogó³em 969247 971116 +1869 383 374 -9
WiMBP Gorzów Wlkp. 417237 422807 +5570 333 337 +4
Ogó³em 1386484 1393923 +7439 366 362 -4
II. Biblioteki gminne
Tabela 1 (cd.)
Tabela 2
ZAKUPY NOWOŒCI WYDAWNICZYCH
I. Biblioteki miejsko-gminne
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Zakupy w woluminach Zakup na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. MBP Kostrzyn 1158 952 -206 6,5 5,4 -1,1
2. BPMiG Cybinka 1019 1124 +105 14,3 15,9 +1.6
3. Dobiegniew 81 655 +574 1,1 9,1 +8
4. Drezdenko 2777 2106 -671 15,7 12,2 -3,5
5. Lubniewice 101 487 +386 3,2 15,5 +12,3
6. Miêdzyrzecz 2290 2783 +493 9,2 11,2 +2
7. Oœno Lub. 1144 614 -530 17,6 9,4 -8.2
8. Rzepin 1578 1459 -119 15,7 14,6 -1,1
9. Skwierzyna 1135 1364 +229 9,0 10,5 +1,5
10. S³ubice 2034 2182 +148 10,3 11 +0,7
11. Strzelce Kraj. 1170 1040 -130 6,6 5,9 -0,7
12. Sulêcin 1037 983 -54 6,3 5,9 -0,4
13. Torzym 811 1216 +405 11,9 17,4 2,5
14. Trzciel 1321 1766 +445 20,0 27 +7
15. Witnica 1278 2259 +981 9,8 17,3 +7,5
Razem biblioteki
miejsko-gminne
18934 20990 +2056 11,2 11,2 -
16. GBP Bledzew 460 636 +176 9,5 13,3 +3,8
17. GBP Bogdaniec - 355 +355 - 5,3 +5,3
18. Deszczno 624 649 +25 8,3 8,5 +0,2
19. Górzyca 719 721 +2 17,2 16,8 -0,4
20. K³odawa 698 553 -145 11,3 8,9 -2.4
21. Krzeszyce 776 638 -138 16,9 13,9 -3
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Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Zakupy w woluminach Zakup na 100mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
22. Lubiszyn 1066 1218 +152 15,6 17,8 +2,2
23. Przytoczna 739 585 -154 12,3 10,1 -2.2
24. Pszczew 693 819 +126 16,3 19,3 +3
25. Santok 239 205 -34 3,2 2,7 -0,5
26. S³oñsk 52 509 +457 1,1 10,4 +9,3
12. Stare Kurowo 307 350 +43 7,1 8,2 +1.1
27. Zwierzyñ 1131 723 -408 25,5 16,4 -9,1
Razem biblioteki gminne 7504 7961 +457 11,5 11 -0,5
Teren ogó³em 26438 28951 +2513 10,5 11,1 +0,6
WiMBP Gorzów Wlkp. 9700 10948 +1248 8,0 8,7 +0,7
Ogó³em 36138 39899 +3761 9,6 10,4 +0,8
Tabela 2 (cd.)
Tabela 3
CZYTELNICY
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Liczba czytelników
ogó³em na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. MBP Kostrzyn 2698 2410 -288 15 14 -1
2. BPMiG Cybinka 1145 1144 -1 16 16 -
3. BPMiG Dobiegniew 1171 1207 +36 16 17 +1
4. BPMiG Drezdenko 3278 2980 -298 19 17 -2
5. BPMiG Lubniewice 637 590 -47 20 19 -1
6. BPMiG Miêdzyrzecz 6924 6932 +8 28 28 -
7. BPMiG Oœno Lub. 747 913 +166 12 14 +2
8. BPMiG Rzepin 1237 1086 -151 12 11 -1
9. BPMiG Skwierzyna 2035 1952 -83 16 15 -1
10. BPMiG S³ubice 4634 4556 -78 23 23 -
11. BPMiG Strzelce Kraj. 1782 1688 -94 10 10 -
12. BPMiG Sulêcin 2625 2418 -207 16 15 -1
13. BPMiG Torzym 635 618 -17 9 9 -
14. BPMiG Trzciel 1579 1587 +8 24 24 -
15. BPMiG Witnica 1289 1416 +127 10 11 +1
16. GBP Bledzew 945 940 -5 20 20 -
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Tabela 3 (cd.)
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Liczba czytelników
ogó³em na 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
17. GBP Bogdaniec - - - - - -
18. GBP Deszczno 308 276 -32 4 4 -
19. GBP Górzyca 603 620 +17 15 14 -1
20. GBP K³odawa 727 661 -66 12 11 -1
21. GBP Krzeszyce 910 1023 +113 20 22 +2
22. GBP Lubiszyn 748 630 -118 11 9 -2
23. GBP Przytoczna 885 876 -9 15 15 -
24. GBP Pszczew 520 521 +1 12 12 -
25. GBP Santok 484 413 -71 7 5 -2
26. GBP S³oñsk 458 453 -5 9 9 -
27. GBP Stare Kurowo 528 539 +11 12 13 +1
28. GBP Zwierzyñ 147 313 +166 3 7 +4
29. WIMBP Gorzów 33644 30586 -3058 27 24 -3
Ogó³em 73323 69348 -3975 19 18 -1
Tabela 4
WYPO¯YCZENIA NA ZEWN¥TRZ (z czasopismami)
I. Biblioteki miejsko-gminne
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia na zewn¹trz
liczba wypo¿yczeñ w przeliczeniuna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. MBP Kostrzyn 48396 45083 - 3313 272 255 -17
2. BPMiG Cybinka 21594 18540 - 3054 303 281 -22
3. Dobiegniew 60299 60433 + 134 833 835 +2
4. Drezdenko 67748 65411 - 2337 382 421 +39
5. Lubniewice 7408 6433 - 975 238 215 -23
6. Miêdzyrzecz 200613 179726 - 20887 809 778 -31
7. Oœno Lub. 13508 16183 + 2675 208 249 +41
8. Rzepin 25544 21588 - 3956 253 220 -33
9. Skwierzyna 49442 50233 + 791 389 403 +14
10. S³ubice 89427 87838 - 1589 453 441 -12
11. Strzelce Kraj. 26345 24745 - 1600 149 144 -5
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Tabela 4 (cd.)
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia na zewn¹trz
liczba wypo¿yczeñ w przeliczeniuna 100 mieszkañców
2006 2007 Ró¿nica+ 2006 2007 Ró¿nica+
12. Sulêcin 41662 38113 - 3549 252 243 -9
13. Torzym 12779 11911 - 868 188 190 +2
14. Trzciel 32788 31152 - 1636 497 507 +10
15. Witnica 24570 20200 - 4370 188 154 -34
Razem biblioteki 
miejsko-gminne
722123 677589 - 44534 426 378 -48
16. GBP Bledzew 17372 16164 - 1208 360 348 -12
17. GBP Bogdaniec - - - - - -
18. Deszczno 6859 9429 + 2570 91 127 +36
19. Górzyca 7033 8269 + 1236 169 193 +24
20. K³odawa 11119 8606 - 2513 180 145 -35
21. Krzeszyce 16245 16130 - 115 354 360 +6
22. Lubiszyn 18144 10721 - 7423 265 157 -108
23. Przytoczna 16428 16265 - 163 274 280 +6
24. Pszczew 12804 13349 + 545 302 314 +12
25. Santok 8091 6868 - 1223 108 93 -15
26. S³oñsk 19918 19016 - 902 408 390 -18
27. Stare Kurowo 7985 9395 + 1410 185 220 +35
28. Zwierzyñ 4877 3700 - 1177 110 92 -18
Razem biblioteki gminne 146875 137912 - 8963 224 194 -30
Teren ogó³em 868998 815501 - 53497 344 327 -17
WiMBP Gorzów Wlkp. 458720 445172 - 13548 366 367 +1
Ogó³em 1327718 1260673 - 67045 351 340 -11
II. Biblioteki gminne
Tabela 5
WYPO¯YCZENIA (z czasopismami)
I. Biblioteki miejsko-gminne
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia
na 1 czytelnika Wypo¿yczenia na miejscu
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
1. MBP Kostrzyn 17,9 18,7 +0,8 2325 1830 -495
2. BPMiG Cybinka 18,9 16,2 - 2,7 16151 19150 +2999
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Tabela 5 (cd.)
II. Biblioteki gminne
Lp.
Jednostka
podzia³u
administracyjnego
Wypo¿yczenia
na 1 czytelnika Wypo¿yczenia na miejscu
2006 2007 Ró¿nica + 2006 2007 Ró¿nica +
3. Dobiegniew 51,5 50,1 - 1,4 2663 3068 +405
4. Drezdenko 20,7 22 + 1,3 24695 28590 +3895
5. Lubniewice 11,6 10,9 - 0,7 1472 1673 +201
6. Miêdzyrzecz 29,0 25,9 - 3,1 103103 61183 -41920
7. Oœno Lub. 18,1 17,7 - 0,4 6332 5808 -524
8. Rzepin 20,6 19,9 - 0,7 1373 1118 -255
9. Skwierzyna 24,3 25,7 + 1,4 2306 2159 -147
10. S³ubice 19,3 19,3 - 27368 26811 -557
11. Strzelce Kraj. 14,8 14,7 - 0,1 10223 9708 -515
12. Sulêcin 15,9 15,8 - 0,1 6771 6719 -52
13. Torzym 20,1 19,3 - 0,8 2773 2694 -79
14. Trzciel 20,8 19,6 - 1,2 4450 4086 -364
15. Witnica 19,1 14,3 - 4,8 4253 3992 -261
Razem biblioteki 
miejsko-gminne
22,3 21,5 - 0,8 216258 178589 -37669
16. GBP Bledzew 18,4 17,2 - 1,2 4803 4550 -253
17. GBP Bogdaniec - - - - - -
18. Deszczno 22,3 34,2 + 11,9 218 127 -91
19. Górzyca 11,7 13,3 + 1,6 124 1209 +1085
20. K³odawa 15,3 13 - 2,3 1071 1469 +398
21. Krzeszyce 17,9 15,8 - 2,1 4046 3601 -445
22. Lubiszyn 24,3 17 - 7,3 996 787 - 209
23. Przytoczna 18,6 18,6 - 4644 4634 -10
24. Pszczew 24,6 25,6 + 1 509 1045 +536
25. Santok 16,7 16,6 - 0,1 312 353 +41
26. S³oñsk 34,5 42 + 7,5 2279 1601 -678
27. Stare Kurowo 15,1 17,4 + 2,3 299 481 +182
28. Zwierzyñ 33,2 11,8 - 21,4 309 2326 +2017
Razem biblioteki gminne 20,2 19 - 1,2 19610 22183 + 2573
Teren ogó³em 21,9 21 - 0,9 235868 200772 - 35096
WiMBP Gorzów Wlkp. 13,6 14,6 + 1 155871 139558 - 16313
Ogó³em 18,1 18,2 + 0,1 391739 340330 - 51405
Aleksandra Bytniewska
WiMBP Gorzów Wlkp.
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Od 1976 r. i wczeœniej Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie
Wlkp. nie mia³a odpowiedniej siedziby na
miarê jej potrzeb i mo¿liwoœci rozwoju.
Wieloletnie starania o pozyskanie dla bi-
blioteki nowego funkcjonalnego obiektu nie
przynios³y ¿adnych rezultatów. W zwi¹zku
z tym Dyrekcja WiMBP rozpoczê³a starania
o rozbudowê dotychczasowej siedziby przy
ulicy Sikorskiego 107. Prace nad projektem
trwa³y oko³o dwóch lat.  Niemal od samego
pocz¹tku Samorz¹d Województwa Lubus-
kiego deklarowa³ pomoc i udzia³ finansowy
w inwestycji. Sukcesem zakoñczy³y siê rów-
nie¿ starania o pozyskanie na ten cel œrodków
z programu Promesa Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Unii Europejskiej.
Projekt wspó³finansowany by³ przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR
w wysokoœci 17 074 497,80 z³ oraz Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wy-
sokoœci 4 995 014,00 z³. Udzia³ finansowy
w inwestycji Samorz¹du Województwa
Lubuskiego wynosi 3 661 476,43 z³. Nowy
obiekt posiada powierzchniê 8 260,71 m2.
Generalnym wykonawc¹ by³a firma
budowlana SKANSKA S.A. Przekazanie
budynku przez wykonawcê odby³o siê 
14 grudnia 2007 r. 
Bibliotekê-Ksi¹¿nicê bez w¹tpienia
mo¿na nazwaæ bibliotek¹ hybrydow¹. A to
dlatego, ¿e bêdzie spe³nia³a funkcjê biblio-
teki tradycyjnej nastawionej na upowszech-
nianie kultury, wspieranie czytelnictwa 
i edukacji a jednoczeœnie bêdzie pe³ni³a bar-
dzo powa¿n¹ wrêcz kluczow¹ funkcjê - bi-
blioteki informacyjnej, buduj¹cej spo³e-
czeñstwo wiedzy. Dziœ nauka jest podsta-
wowym dobrem, a jej wykorzystanie przy-
czynia siê do rozwoju spo³ecznego. Nowa
ksi¹¿nica oprócz tego, ¿e bêdzie dostarczaæ
ka¿demu u¿ytkownikowi potrzebn¹ mu
informacjê, bez wzglêdu na to, na jakim
noœniku bêdzie ona zapisana i gdzie zlokali-
zowana - oparta bêdzie na pracy w sieci
m.in.: na dostêpie do baz danych, us³ug
informacyjnych on-line oraz specjalnie
zaprojektowanych informacji do ró¿nego
typu u¿ytkowników (od malucha do seniora).
Wypo¿yczanie i inne sfery dzia³alnoœci bi-
blioteki nie s¹ do pomyœlenia bez wspoma-
gania procesów bibliotecznych technik¹
komputerow¹. Nowy obiekt z chwil¹ odda-
nia ju¿ zacz¹³ odgrywaæ szczególn¹ rolê 
w kontekœcie takich obszarów jak: kultura,
edukacja, dzia³alnoœæ informacyjna, dzia-
³alnoœæ spo³eczna. Nowa ksi¹¿nica sta³a siê
lokalnym centrum edukacji, kultury, infor-
macji. Co jest jednak najwa¿niejsze – jest
dostêpna dla wszystkich, bez wzglêdu na
p³eæ, wiek, religiê, jêzyk, stan zdrowia, sta-
tus ekonomiczny czy pracowniczy i posia-
dane wykszta³cenie, zapewniaj¹c dostêp do
wiedzy, informacji i wytworów myœli
ludzkiej przelanej na papier lub dysk. S³u-
¿¹c zaspakajaniu potrzeb jednostek i grup 
w zakresie edukacji i informacji swoimi
dzia³aniami bêdzie wspiera³a, jak dotych-
czas, rozwój kulturalny spo³ecznoœci go-
rzowskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem
jej to¿samoœci kulturalnej. Zbiory regionalne,
sesje naukowe, wystawy, prelekcje, kon-
kursy ponadlokalne i us³ugi ju¿ s¹ w toku 
a zamierzenia dotycz¹ udoskonalania i pro-
mowania lokalnej kultury, tradycji i historii
regionu. Biblioteka bêdzie identyfikowaæ
ró¿norodnoœæ kultur, która wynika z ró¿-
norodnoœci etnicznej ziemi gorzowskiej. 
Nowy gmach wymusi³ koniecznoœæ
œwie¿ego spojrzenia na biblioteki dzieciêce.
Kierunek zmian jaki obrano, organizuj¹c
Oddzia³ dla Dzieci, bêdzie ewaluowa³ 
w stronê ci¹g³ego odkrywania œwiata
ksi¹¿ek, odsuniêcia dzieci od komputerów 
i telewizorów, trzepaków i podwórek.
Jednak aby oderwaæ dziecko od wymienio-
nych rozrywek i odkryæ przed nim œwiat
ksi¹¿ki trzeba nie tylko sporych nak³adów
finansowych, ale wysi³ku zarówno biblio-
Ultranowoczesny obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.
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tekarzy, pedagogów, ale przede wszystkim
rodziców. Oddzia³, aby zaistnieæ w dzieciê-
cym œwiecie bêdzie realizowa³ Ma³¹
Akademiê Kultury. opracowan¹ w 2007 r.
Jest nadzieja, ¿e program ten bêdzie
konkurencyjny nie tylko dla dzieci, ale
uœwiadomi rodzicom ogromne znaczenie
czytania dziecku dla jego rozwoju emocjon-
alnego. Do Oddzia³u zaczêli przychodziæ
miejscowi w³odarze, artyœci, aktorzy, po to,
by poczytaæ na g³os dzieciom. Wypada
bowiem czytaæ i bywaæ w bibliotece. T¹
drog¹ „znani” gorzowianie wyra¿aj¹ swój
szacunek dla dzieci. To wielkie czytanie
w nowej ksi¹¿nicy zyska³o inny blask i wy-
miar. W murach nowej biblioteki nowoczesny
standard okreœli us³ugi dla dzieci. Na pewno
nie bêdzie tam nijako. Tam kolor zast¹pi
szaroœæ, a zabawa i ruch oraz dobra nowa
ksi¹¿ka - zastój, zimno i ciszê. 
Nowa biblioteka dysponuje kompetent-
nym zespo³em pracowników, odpowiedni¹
baz¹ informacyjn¹. Znakomitym przejawem
kreatywnego funkcjonowania biblioteki
bêdzie organizowanie seminariów i konfe-
rencji. Atrakcyjnoœæ i mo¿liwoœæ prowadze-
nia konferencji na w³aœciwym poziomie
naukowym zapewni baza w postaci odpo-
wiedniego zaplecza (sale konferencjne 
z mediami) Wœród ró¿nych form public
relations stosowane bêd¹ formy profesjo-
nalnych wystaw, ale… czy rzeczywiœcie
by³o profesjonalnie, przyjaŸnie i z klas¹ 
w nowej ksi¹¿nicy napiszê za rok.
Ewa Troczyñska-Porada
kierownik Dzia³u Instrukcyjno-
Metodycznego i Udostêpniania 
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Literatura regionalna stanowi wa¿ny
element naszego dziedzictwa kulturowego.
Obecnie regionalizm jest jedn¹ z czêœci
sk³adowych procesu kszta³cenia i wycho-
wania, który nauczyciele i bibliotekarze
staraj¹ siê wdra¿aæ w swojej pracy. Reali-
zuje siê ten proces na wiele sposobów:
poprzez wycieczki do znanych zak¹tków,
zwiedzanie okolic, zapoznawanie z literac-
kim dorobkiem cenionych twórców,
zapraszanych na spotkania autorskie czy
lekcje biblioteczne. Literatura lubuska,
bogata i ró¿norodna, sk³ada szkole i biblio-
tece bardzo atrakcyjn¹ ofertê. Spe³nia
wszelkie warunki, aby zasilaæ swoimi tek-
stami edukacjê czytelniczo-regionaln¹,
natomiast statutowym zadaniem bibliotek
publicznych jest gromadzenie, opracowanie
i udostêpnianie literatury regionalnej. 
W r. 2007 postanowiliœmy zatem zbadaæ
stopieñ wykorzystania lokalnej literatury
popularnonaukowej i piêknej oraz czaso-
pism przez u¿ytkowników bibliotek po³ud-
niowej czêœci województwa lubuskiego. 
W tym celu stworzono kwestionariusz
sk³adaj¹cy siê z 10 pytañ. 
W ankiecie wziê³y udzia³ 584 osoby, 
w tym 380 kobiet i 190. mê¿czyzn (14 osób
nie zakreœli³o odpowiedzi). Najliczniejsz¹
grupê stanowili czytelnicy w przedziale
wiekowym 36-60 lat (177 osób), 113 osób
okreœli³o swój wiek na 19-24 lata, 
111 respondentów to czytelnicy w wieku
25-35 lat, 82 osoby – 13-15 lat, 61 osób -
16-18 lat. Najmniej liczn¹ grupê stanowi³y
osoby maj¹ce powy¿ej 60 lat (32). 8 osób
nie poda³o swojego wieku. Na 584 osoby
166 to pracownicy umys³owi, 156 to
Wykorzystanie literatury regionalnej w bibliotekach
publicznych w po³udniowej czêœci województwa lubuskiego
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uczniowie, 89 - studenci, 74 osoby to ren-
ciœci lub emeryci. Podobn¹ grupê stanowi¹
pracownicy fizyczni (41 osób) oraz bezro-
botni (43 osoby). 11. respondentów zakreœ-
li³o odpowiedŸ inny zawód, a 4 nie wybra³o
¿adnej alternatywy. 312 osób wskaza³o wieœ
jako miejsce zamieszkania, 260 - miasto, 
12 osób uchyli³o siê od odpowiedzi. 
Kwestionariusz rozpoczyna³o pytanie
Czy korzysta Pan(i) z literatury regional-
nej? Respondenci mieli do wyboru dwie
odpowiedzi: tak lub nie, przy czym w przy-
padku odpowiedzi negatywnej byli proszeni
o krótkie uzasadnienie. 529 osób zaz-
naczy³o odpowiedŸ twierdz¹c¹. 53 osoby
zadeklarowa³y, ¿e nie korzystaj¹ z literatury
regionalnej, z czego 22 osoby nie poda³y
uzasadnienia. 15 osób stwierdzi³o, ¿e nie
interesuje siê tego typu literatur¹, 6 ankie-
towanych nie ma potrzeby siêgania po ni¹.
Pozostali natomiast uznali, ¿e tego typu lite-
ratura nie jest im potrzebna, nie maj¹ czasu
na jej czytanie lub po prostu jest za ma³o
atrakcyjna i nieciekawa. 
Drugie pytanie dotyczy³o rodzaju litera-
tury regionalnej, po który ankietowani siê-
gaj¹ najczêœciej. Czytelnicy mogli zakreœliæ
wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ spoœród piêciu
mo¿liwych. Wszystkie biblioteki po³udnio-
wej czêœci województwa lubuskiego groma-
dz¹ zbiory regionalne. Ich wielkoœæ zale¿y
od stopnia organizacyjnego placówki, 
a tak¿e od zasiêgu oddzia³ywania. Zde-
cydowan¹ wiêkszoœæ stanowi¹ ksi¹¿ki po-
pularnonaukowe, a zainteresowanie nimi
wykaza³o 298 respondentów (51%). Drug¹
grupê stanowi literatura piêkna, która wœród
ankietowanych cieszy siê najmniejszym
zainteresowaniem – prozê wybra³o 90 osób
(15,4%), poezjê 108 osób (18,5%). Zdecy-
dowana wiêkszoœæ pytanych wskaza³a na
czasopisma lokalne, które dotycz¹ zarówno
ca³ego województwa, jak i powiatu czy
gminy. Tê odpowiedŸ zaznaczy³o 377 osób
(64,6%), które by³y proszone o wymienienie
tytu³u lokalnego czasopisma (z wyj¹tkiem
Gazety Lubuskiej i Gazety Wyborczej,
które s¹ najbardziej znane i najczêœciej
prenumerowane w bibliotekach). Najczêœciej
cytowanymi by³y: „Gazeta Regionalna”,
„Gazeta Nowosolska”, „¯ycie nad Odr¹”,
„Kr¹g”, „Zielone Lubuskie”, „Kronika Ziemi
¯arskiej”, „S³owo Ziemi Wschowskiej”,
„Wiadomoœci Gubiñskie” i „Wieœci 
z Siedliska”. Du¿a grupa ankietowanych -
217 osób (37,2%) stwierdzi³a, ¿e najchêt-
niej siêga po dokumenty ¿ycia spo³ecznego,
które zw³aszcza w wiêkszych bibliotekach,
s¹ prawid³owo gromadzone i stanowi¹
istotn¹ czêœæ zbiorów. 
Pytanie trzecie brzmia³o Gdzie najczêœ-
ciej szuka Pan(i) informacji o regionie?
Ankietowani mogli zakreœliæ wiêcej ni¿ jed-
n¹ odpowiedŸ spoœród szeœciu mo¿liwych:
w internecie 354 osoby,
w prasie, czasopismach 276 osób,
w domowej biblioteczce 52 osoby,
w bibliotece publicznej 435 osób,
w bibliotece szkolnej 55 osób,
inne 11 osób.
Udzielone odpowiedzi potwierdzi³y
hipotezê, i¿ biblioteki publiczne s¹ w lo-
kalnych œrodowiskach centrum informacji 
o regionie i tam w³aœnie znajduje siê
niezbêdne materia³y na ten temat. Jest to
niezwykle optymistyczna i cenna informacja,
utwierdzaj¹ca bibliotekarzy w przekonaniu,
¿e gromadzenie wydawnictw regionalnych
jest wa¿ne i potrzebne. 
Kolejne pytanie dotyczy³o czêstotliwoœci
korzystania z literatury regionalnej. Wiêk-
szoœæ respondentów (321 osób) odpowie-
dzia³a, ¿e siêga po zbiory o tej tematyce co
najmniej raz w miesi¹cu. Tê najbardziej
aktywn¹ grupê stanowi¹ osoby w przedziale
wiekowym od 36 do 60 lat. Mniej ni¿
po³owa ankietowanych (153 osoby) wska-
za³a odpowiedŸ raz na pó³ roku, 55 osób:
nie czêœciej ni¿ raz w roku. 41 osób stwier-
dzi³o, ¿e po ksi¹¿ki o tematyce regionalnej
siêga rzadziej ni¿ raz w roku. 
Pytanie nastêpne: Czy literatura regional-
na wchodzi w zakres lektur obowi¹zkowych
w Pana(i) szkole/uczelni? skierowane by³o
g³ównie do uczniów. Poniewa¿ do pro-
gramów szkolnych wszystkich etapów
nauczania w³¹czono edukacjê regionaln¹,
chcieliœmy sprawdziæ, czy m³odzie¿ jest
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œwiadoma obecnoœci tego typu literatury na
lekcjach historii czy jêzyka polskiego. 
Jak wynika z analizy tabeli, zdecy-
dowana wiêkszoœæ ankietowanych udzieli³a
odpowiedzi przecz¹cej. Na drugim miejscu
uplasowa³a siê odpowiedŸ nie dotyczy.
Jedynie niewielka czêœæ badanych wskaza³a
odpowiedŸ twierdz¹c¹. Uczniowie - grupa
respondentów, która interesowa³a nas
najbardziej, stwierdzi³a, ¿e literatura regio-
nalna nie wchodzi w ich zakres lektur lub nie
mia³a wiedzy na ten temat. Taka sytuacja
zdecydowanie wymaga wyjaœnienia, zw³asz-
cza ¿e szko³y prowadz¹ edukacjê regionaln¹
poprzez wyodrêbnion¹ œcie¿kê: edukacja
regionalna – dziedzictwo kulturowe w re-
gionie. Najwidoczniej uczniom przekazuje
siê tê wiedzê w niewystarczaj¹cym zakresie,
a lektury dotycz¹ce rodzimych miejscowoœci,
pisane przez lokalnych autorów traktuje siê
marginalnie. 
Literatura regionalna nie zajmuje czo-
³owego miejsca w zainteresowaniach i wy-
borach czytelniczych uczniów. Jeœli ju¿ 
z niej korzystaj¹, to w sposób instrumentalny,
z obowi¹zku, by sprostaæ wymaganiom
nauczycieli. Potwierdzeniem s¹ odpowiedzi
na kolejne pytanie postawione w ankiecie:
W jakim celu wykorzystuje Pan(i) wiado-
moœci o regionie?
Uczniowie najczêœciej odpowiadali, ¿e
wybieraj¹ literaturê regionaln¹, aby przygo-
towaæ siê do zajêæ lekcyjnych, lub napisaæ
wypracowanie, prezentacjê maturaln¹,
pracê zaliczeniow¹. Wprawdzie a¿ 408
respondentów stwierdzi³o, ¿e siêgaj¹c po
tego typu literaturê rozwijaj¹ w³asne zain-
teresowania, ale uczniowie wœród tej grupy
stanowili zaledwie 25%. Tylko 86 osób
wiadomoœci o regionie wykorzystuje 
w swojej pracy zawodowej, a 46 ankieto-
wanych poda³o w³asne cele: chêæ zaplano-
wania wyjazdu, przygotowania siê do
udzia³u w konkursie lub poznania historii
regionu.
Kolejne pytanie sprawdza³o znajomoœæ
autorów tworz¹cych na Ziemi Lubuskiej lub
zajmuj¹cych siê tematyk¹ regionaln¹.
Wœród najczêœciej wymienianych znaleŸli
siê: Janusz Koniusz, Alfred Siatecki,
Eugeniusz Kurzawa, Micha³ Kaziów,
Zygmunt Kowalczuk, Zbigniew Koz³owski,
Eugeniusz Paukszta. Prawie po³owa ankie-
towanych nie poda³a odpowiedzi, co
oznacza³oby, ¿e nie byli w stanie przypom-
nieæ sobie ¿adnego nazwiska. Jest to bardzo
zastanawiaj¹ce, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
literatura regionalna, jak wykaza³o pytanie
pierwsze, nie jest obca ankietowanym. 
Z drugiej strony mog³oby to potwierdzaæ
tezê stawian¹ wczeœniej, i¿ korzystaj¹ z tej
literatury w sposób instrumentalny, bardzo
powierzchownie i nie przywi¹zuj¹ uwagi do
nazwisk. Starania bibliotek, maj¹ce na celu
przybli¿enie i zachêcenie do siêgania po 
literaturê regionaln¹ s¹ jednak zauwa¿alne
w lokalnych spo³ecznoœciach, poniewa¿ na
pytanie Czy w Pana(i) bibliotece promuje
siê literaturê regionaln¹, wiêkszoœæ bada-
nych (328) wybra³a odpowiedŸ twierdz¹c¹.
Wœród najczêœciej wymienianych form pro-
mocji pojawi³y siê:
– osobny rega³, ustawiony w widocznym 
i dostêpnym miejscu, na którym wy-
stawia siê ksi¹¿ki i czasopisma zwi¹-
zane z regionem,
– wystawy i gazetki œcienne,
– spotkania autorskie z twórcami regio-
nalnymi,
– wieczory literackie,
– lekcje biblioteczne.
Pomimo tak ró¿norodnej dzia³alnoœci
upowszechnieniowej a¿ 209 osób stwier-
dzi³o, ¿e nie wie, czy w ich bibliotece pro-
muje siê literaturê regionaln¹. W poszcze-
gólnych miejscowoœciach zdarzaj¹ siê wiêc
czytelnicy, którzy nie uczestnicz¹ w organi-
zowanych imprezach i do nich nale¿a³oby
dotrzeæ z ciekaw¹ informacj¹ oraz atrak-
OdpowiedŸ Liczba osób %
Tak 79 13,5
Nie 243 41,6
Nie wiem 63 10,8
Nie dotyczy 173 29,6
Brak odpowiedzi 26 4,5
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cyjn¹ ofert¹. Jednoczeœnie uzyskane od-
powiedzi sygnalizuj¹, i¿ w³aœciwa polityka
gromadzenia, eksponowanie i promowanie
dzie³ lokalnych twórców jest nadal potrzeb-
ne. To zadanie bibliotekarze powinni
postawiæ sobie jako jedne z g³ównych punk-
tów planów pracy na kolejne lata. 
Ostatnie pytania ankiety dotyczy³y aktu-
alnoœci ksiêgozbioru regionalnego w posz-
czególnych bibliotekach. Zdecydowana
wiêkszoœæ respondentów (316) oceni³a ten
ksiêgozbiór dobrze, 125 osób dostatecznie,
110 osób wystawi³o ocenê bardzo dobr¹.
Tylko 17. ankietowanych aktualnoœæ ksiê-
gozbioru oceni³o jako niedostateczn¹. Po-
proszeni o uzasadnienie swojej odpowiedzi
stwierdzali, ¿e brakuje czasopism regional-
nych, nowoœci, a co za tym idzie aktualnych
informacji o regionie.
Na zakoñczenie poprosiliœmy ankieto-
wanych o sugestie o jakie zbiory uzupe³nili-
by ksiêgozbiór regionalny. Odpowiedzi
dotyczy³y prasy i czasopism lokalnych, lite-
ratury popularnonaukowej zwi¹zanej 
z ochron¹ œrodowiska, przyrod¹ i ekologi¹.
W zbiorach bibliotek czytelnicy chêtnie
widzieliby tak¿e przewodniki turystyczne,
prozê i poezjê regionaln¹, a przede wszys-
tkim nowoœci wydawnicze. Zdarzali siê
respondenci, którzy stwierdzali, ¿e nie ma
potrzeby uzupe³niania zbiorów lub ¿e ksiê-
gozbiór jest uzupe³niany na bie¿¹co, co jest
potwierdzeniem obserwacji czynionych
przez instruktorów WiMBP, podczas wy-
jazdów do podleg³ych placówek. Wiêkszoœæ
bibliotek po³udniowej czêœci województwa
lubuskiego, zgodnie z zaleceniami i usta-
wowym obowi¹zkiem, prowadzi wzorow¹
politykê gromadzenia regionaliów. Na
bie¿¹co informowani s¹ o najnowszych
wydawnictwach oficyny Pro Libris, w które
mog¹ siê zaopatrzyæ podczas konferencji,
seminariów powiatowych, warsztatów
szkoleniowych.
Ankieta na temat wykorzystania litera-
tury regionalnej jednoznacznie wykaza³a,
¿e biblioteki publiczne s¹ wa¿nym i po-
trzebnym w œrodowisku oœrodkiem wiedzy 
o regionie. Wiele wsi czy miast lubuskich
mo¿e poszczyciæ siê w³asnym twórc¹. Jego
literacki dorobek niew¹tpliwie podnosi
rangê miejscowoœci. Teksty znanego poety,
czêsto s¹siada, czytane w szkole czy bi-
bliotece, uwiarygodniaj¹ literaturê. M³odzi
czytelnicy przekonuj¹ siê, ¿e poezja czy
proza nie jest zjawiskiem odleg³ym,
nieosi¹galnym, bo tematem jej mo¿e byæ
rzeczywistoœæ, w której oni sami ¿yj¹ na co
dzieñ. Takie odkrycie z ca³¹ pewnoœci¹ sprzy-
ja edukacji czytelniczej. Ka¿dy cz³owiek
powinien wiedzieæ o swojej ma³ej ojczyŸnie
jak najwiêcej, bo to kszta³tuje poczucie
w³asnej to¿samoœci. Zw³aszcza teraz, gdy
Polska jest w Unii Europejskiej, zobowi¹-
zani jesteœmy dobrze znaæ tradycje i osi¹g-
niêcia naszego miasta i najbli¿szych okolic.
Dlatego tak wielka rola i odpowiedzialnoœæ
tkwi w bibliotekach, bibliotekarzach i na-
uczycielach, którzy wykorzystuj¹c w³asn¹
wiedzê i gromadz¹c odpowiednie zbiory,
przyczyniaj¹ siê do kultywowania tradycji,
przybli¿aj¹ wiedzê o regionie, promuj¹ twór-
czoœæ regionalnych poetów i prozaików.
Maja Kimnes
instruktor WiMBP Zielona Góra
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Kroœnie Odrzañskim obchodzi³a 27 lutego
2008 roku Jubileusz 60-lecia. Dok³adnie 
60 lat temu Helena Ryszplerowa dokona³a
obowi¹zku rejestracji Biblioteki Powiato-
wej w Kroœnie Odrzañskim. Jak wynika 
Jubileusz  60-lecia BPMiG w Kroœnie Odrzañskim
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z zachowanego dokumentu rejestracyjnego,
placówka mieœci³a siê przy ul. Poznañskiej.
W mieœcie istnia³a  równie¿ Biblioteka
Miejska, której kierowniczk¹ od 1952 r.
by³a Jadwiga Rzewnicka. Wówczas obydwie
placówki mieœci³y siê ju¿ na ul. Pocztowej.
Powiatowa w kamienicy obok poczty, 
a Miejska zajmowa³a lokal w kamienicy
naprzeciwko.
W 1954 r. kierownikiem Biblioteki Po-
wiatowej zosta³ Jan Radziszewski, a dwa
lata póŸniej Czes³aw Baron, który po³¹czy³
obie placówki. Biblioteka otrzyma³a nazwê
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
i lokal na ul. Bohaterów WP. Pod t¹ nazw¹
funkcjonowa³a do 1975 r. Czes³aw Baron
kierowa³ ni¹ do 1969 r.
Jego nastêpc¹ by³a Halina Smal (1969-
1970). Po niej kierownictwo objê³a Jolanta
Fr¹ckowiak, a w 1973 r. Witold Le¿ach.
W 1975 r. dyrektorem placówki zosta³
Jan Krompiewski. W zwi¹zku z reorganiza-
cj¹ administracji i likwidacj¹ powiatów,
biblioteka straci³a status biblioteki powia-
towej. Nadano jej statut i nazwê Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy oraz obecny
lokal na ul. Parkowej. Utworzono te¿ trzy
filie: w Osiecznicy, Radnicy i Wê¿yskach. 
Jan Krompiewski w 1983 r. odszed³ na
emeryturê. Kolejnym dyrektorem zosta³a
Alicja Nawojska, która na tym stanowisku
przepracowa³a 23 lata.
Wiele lat w Bibliotece, poza wymienio-
nymi wczeœniej dyrektorami, przepracowa³y:
Teresa Nowacka, Bogus³awa Tomanek,
Janina Maækowiak, Brygida Szumlicka,
Teresa Dunajska.
W 2000 r. uchwa³¹ Rady Miejskiej,
Biblioteka sta³a siê samorz¹dow¹ instytucj¹
kultury.
Dziêki imprezom bibliotecznym, spot-
kaniom autorskim, konkursom i s³ynnym
„Wieczorom na Parkowej”, Krosno po lik-
widacji Domu Kultury, nigdy nie by³o
pustyni¹ kulturaln¹. Rolê kulturalnego cen-
trum przejê³a Biblioteka. W 2006 r. na
emeryturê odesz³a Alicja Nawojska.
Kolejnym dyrektorem zosta³a Danuta Gzik. 
Biblioteka w Kroœnie Odrzañskim fun-
kcjonuje prawid³owo. Filie wiejskie oraz
Oddzia³ dla Dzieci, po wczeœniejszych re-
montach, prezentuj¹ siê estetycznie. W roku
ubieg³ym wyremontowano Wypo¿yczalniê
G³ówn¹ i Czytelniê dla Doros³ych.
Obecnie najpilniejszym zadaniem jest
zdobycie funduszy na zakup nowych
rega³ów, a nastêpnie komputeryzacja.
BPMiG w Kroœnie Odrzañskim korzysta 
z us³ug Centrum Przetwarzania Danych
Bibliotecznych WiMBP w Zielonej Górze.
Ksiêgozbiór jest opracowywany kompute-
rowo. Przygotowujemy siê do komputery-
zacji innych procesów bibliotecznych.
W 2007 r. przeprowadzono ponad 300
ró¿norodnych form pracy z czytelnikiem,
miêdzy innymi: 45 lekcji bibliotecznych, 
73 konkursy, 86 wystaw, 6 spotkañ autor-
skich. Biblioteka wspó³pracuje ze Szko³¹
Muzyczn¹, szko³ami podstawowymi, Gim-
nazjum, Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych i przedszkolami. Bardzo dobrze uk³ada
siê te¿ wspó³praca ze szko³ami w Osiecz-
nicy i Radnicy, gdzie mieszcz¹ siê filie bi-
blioteczne. Organizuj¹c poranki z bajk¹ dla
najm³odszych, wychowujemy nowe pokole-
nia czytelników. Dzieci uczestnicz¹ce w za-
jêciach chêtnie zapisuj¹ siê do biblioteki,
wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki i mobilizuj¹ rodziców
do czytania.
Na mocy umowy podpisanej przez Sta-
rostwo Powiatowe i Urz¹d Miasta w Kroœnie
Odrz. 27 lutego 2008 r. BPMiG w Kroœnie
Odrzañskim powierzono zadania biblioteki
powiatowej. 
Korzystaj¹c z okazji publikacji w Bi-
bliotekarzu Lubuskim dziêkujê w³adzom
miasta Krosno za ¿yczliwe podejœcie do
problemów BPMiG, za finansowanie re-
montów i modernizacji. Dziêkujê równie¿
dyrektor Marii Wasik oraz instruktorom
WiMBP w Zielonej Górze za nadzór mery-
toryczny i szkolenia, doskonal¹ce warsztat
pracy i wzbogacaj¹ce wiedzê fachow¹.
Dziêkujemy te¿ sponsorom za materialne
wsparcie w organizacji imprez kulturalno-
oœwiatowych. To dziêki wspó³pracy 
z Urzêdem Miasta, szko³ami, bibliotekami
instytucja nasza istnieje ju¿ 60 lat 
i mam nadziejê, ¿e bêdzie funkcjonowaæ 
z po¿ytkiem dla spo³eczeñstwa jeszcze
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bardzo d³ugo. Dziêkujê równie¿ czytel-
nikom – nie by³oby nas i naszej pracy,
gdyby nie czytelnicy – wspaniali, oddani,
prawdziwi przyjaciele Biblioteki. 
Uroczystoœæ 60-lecia BPMiG w Kroœnie
Odrzañskim  swoim przybyciem uœwietnili:
burmistrz - Andrzej Chinalski, z-ca bur-
mistrza - Miros³aw Glaz, starosta kroœnieñski
- Jacek Hoffman, naczelnik - Maciej
Brodziñski, kierownik Dzia³u Instrukcyjno-
Metodycznego WiMBP - Stanis³awa Bogal-
ska, przewodnicz¹ca ZO Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich - Halina Zieliñska,
przedstawiciel pos³a Marka Cebuli, dyrek-
torzy zaprzyjaŸnionych instytucji kroœnieñ-
skich i czytelnicy.
Po czêœci oficjalnej, wszyscy goœcie
udali siê do Sali 100-lecia Urzêdu Miasta na
spektakl „Tydzieñ w zwierzyñcu” oraz
uroczyst¹ kolacjê.
Za ¿yczenia, kwiaty, a przede wszystkim
za przybycie serdecznie dziêkujê.
Danuta Gzik
dyrektor BPMiG w Kroœnie Odrzañskim
W styczniu roku 1955 na biurko szefa
Wydzia³u Kultury przy PWRN trafi³o nie-
wielkie czterostronicowe pismo z nag³ów-
kiem Biblioteka Powiatowa w Zielonej
Górze, stanowi¹ce sprawozdanie z odbytej
wizytacji w najstarszej zielonogórskiej
placówce bibliotecznej 1. Trudno dziœ stwier-
dziæ, czy po lekturze owego dokumentu
naczelnika wydzia³u rozbola³a g³owa, czy
mo¿e przesz³y go zimne dreszcze.
Przypuszczaæ mo¿na, i¿ emocje, które nim
zaw³adnê³y nie nale¿a³y do gatunku tych
najprzyjemniejszych. Sprawozdanie nie
napawa³o optymizmem i trudno by³o od-
naleŸæ w nim punkty, które choæ w u³amku
procenta by³yby wyrazem zadowolenia 
z pracy placówki. Co zatem wywo³a³o
trwogê u adresata owego dokumentu? Oto
niektóre fragmenty 2.
Po pierwsze kadry biblioteki: „s¹ zupe³-
nie nieodpowiednie”- pisa³ sprawozdawca –
„trzyosobowy zespó³ niezgodnie ¿yj¹cy, bez
kwalifikacji jakichkolwiek, bez doœwiad-
czenia i zami³owania do pracy w bibliotece”.
Oberwa³o siê równie¿ kierownikowi: „ob.
[...], lat 52, cz³onek PZPR, by³y kadrowiec
[...] przesuniêty zosta³ do biblioteki bez
zgody Wydzia³u Kultury, wbrew protestom
kierownika SRBiCz [Samodzielny Referat
Bibliotek i Czytelnictwa] ob. Jurewicza.
Nie zna siê on na pracy zupe³nie, choæ 
w bibliotece pracuje od 1.IV.54. Nie panuje
Z archiwalnej pó³ki
Ponad 50 lat temu w zielonogórskiej Bibliotece Powiatowej
bibliotekarze nie wiedzieli do czego s³u¿y bibliografia
1 Powiatowa Biblioteka Publiczna powstała w 1946 r. a jej organizatorką i pierwszą kierowniczką była Irena Boro-
wczakowa. Więcej o PBW zob.: G. Chmielewski, Miejska Biblioteka Publiczna 1947-1954, „Studia Zielonogórskie”
1997, t. 3, s. 120; M. Pietrzak, Zasób archiwalny Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana
Norwida w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 1998, t. 4, s. 156-158. 
2 Tekst dokumentu dostępny w: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Zielonej Górze 1950-1973, sygn. 4013, Koordynacja działalności instytucji kulturalnych i artystycznych. Sprawoz-
dania z wizytacji bibliotek w terenie 1950-1957, Biblioteka Powiatowa w Zielonej Górze, k. 115-118.
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nad chaosem w bibliotece”. Nastêpnie
osoba zdaj¹ca relacjê przyjrza³a siê równie¿
pozosta³ym pracownikom: „ob. [...], lat 39
[...]. Osoba chora, nerwowa, któr¹ dra¿ni
chaos w bibliotece i nieróbstwo kierownika
[...]. Nie ma nawet pojêcia co to jest biblio-
grafia, co to s¹ prace i pomoce instrukcyjno-
metodyczne, nie wie po co wypisuje siê
karty katalogowe formatu miêdzynaro-
dowego (zreszt¹ o tych sprawach ca³y
zespó³ nie ma pojêcia). Druga bibliotekarka
ob. [...] ma lat 18. [...] Ma najwiêcej wiado-
moœci z zakresu bibliotekarstwa z ca³ego
zespo³u pracowników, najlepiej równie¿
orientuje siê w chaosie panuj¹cym w biblio-
tece. Zdradza ochotê pójœcia na kurs ale nie
ma kto jej skierowaæ.” Tym „optymistycz-
nym” akcentem zakoñczono omówienie
sprawy kadr.
Druga sprawa to lokal – „3-pokojowy,
brudny, bez dekoracji. W jednym pokoju 
w nocy 20 grudnia wybuch³ po¿ar z przyczyn
dot¹d nieustalonych.”
Nastêpnie podjêto sprawê dokszta³cania
zawodowego. „Pracownicy uczestnicz¹ w
szkoleniu zawodowym w Prez. PRN, które
ich nie interesuje i nie daje ¿adnych korzyœci
jako bibliotekarzom. Nie czytaj¹ nic z za-
kresu bibliotekarstwa [...]”
Organizacja pracy równie¿ dawa³a wiele
do ¿yczenia: „biblioteka pracuje bez planu
pracy i bez sprawozdañ, kierownik nie
prowadzi narad z pracownikami. W biblio-
tece istnieje ustny podzia³ pracy: kierownik
za³atwia sprawy administracyjne, ob. [...]
opracowywuje [pisownia wg orygina³u]
katalogowo ksi¹¿ki, ob. [...] wypo¿ycza
ksi¹¿ki dla terenu, a obie inwentaryzuj¹.
Nie prowadz¹ dzienników zajêæ, a ksi¹¿kê
wizytacji przy mnie prowizorycznie zapro-
wadzono.”
Biblioteka by³a w posiadaniu ksiêgo-
zbioru licz¹cego 15 761 tomy – tak mówi³y
ksiêgi inwentarzowe. Jednak „katalogu
rzeczowego (dziesiêtnego) brak; zapocz¹t-
kowano go kiedyœ przed listopadem 1953 r.
i nie kontynuowano [...] Karty le¿¹ w szu-
fladach, nieuporz¹dkowane, wiêc trudno
stwierdziæ, jaki jest stan faktyczny opraco-
wania ksiêgozbioru [...]. W bibliotece nigdy
nie by³o przeprowadzone scontrum, nawet
przy przejmowaniu ksiêgozbioru. Obecny
kierownik przej¹³ ksi¹¿ki „na sztuki”.
Równie¿ wspó³praca z Wojewódzk¹ Bi-
bliotek¹ Publiczn¹ nie uk³ada³a siê
najlepiej, która jak czytamy w dokumencie
„nie otacza ¿adn¹ opiek¹ PBP; pomiêdzy
kier. PBP i dyr. WBP jest jakiœ dziwny
antagonizm”.
Ostatecznie zwrócono „uwagê zespo³o-
wi pracowników na to, co powinni czytaæ 
z zakresu bibliotekarstwa, co to jest i do
czego potrzebne s¹ zestawienia bibliogra-
ficzne, na czym polega praca instrukcyjno-
metodyczna [...]” itd. 
Sytuacja Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Zielonej Górze uleg³a znacznej
poprawie po objêciu stanowiska kierownika
przez Tatianê Girdwojñ, która funkcjê tê
sprawowa³a do r. 1970. Œwiadcz¹ o tym
przechowywane w Archiwum WiMBP
im. C. Norwida w Zielonej Górze plany pracy
oraz sprawozdania z dzia³alnoœci, które po
roku 1955 sporz¹dzane by³ regularnie.
Biblioteka uleg³a likwidacji w roku 1975.
Jej ostatnim szefem by³ Zdzis³aw D¹bek. 
Niewiarygodny, a jednak prawdziwy
obraz funkcjonowania opisanej placówki
bibliotecznej z pewnoœci¹ nie by³ odosob-
niony. Zakurzone teczki archiwalne z tego
okresu zawieraj¹ niejedno takie sprawoz-
danie. Dziœ nie jest idealnie, ale zauwa¿yæ
mo¿emy jak wiele zmieni³o siê in plus.
Pracujmy nad tym dalej, a przytoczone
wy¿ej fragmenty sprawozdania niech bêd¹
przestrog¹ dla ca³ego œrodowiska bib-
liotekarskiego - róbmy wszystko, aby za
piêædziesi¹t, sto czy dwieœcie lat nasi
potomni nie musieli czytaæ podobnych
dokumentów o nas.
Dawid Kotlarek
st. bibliotekarz w Dziale Informacji 
Naukowej i Regionalnej
WiMBP w Zielonej Górze
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Co zabieram ze sob¹ w podró¿? Bilet.
Baga¿ podrêczny. Przewodnik. Wygodne
buty. Ciekaw¹ ksi¹¿kê. Godziny w rozko-
³ysanym poci¹gu, minuty w ulicznych kor-
kach odlicza tylko szelest przewracanych
stron. Droga wydaje siê krótsza, cel wyjazdu
– bli¿szy. Rzadko jednak zdarza siê, ¿eby to
pisarze spakowali walizki, ksi¹¿ki, które
napisali i wyruszyli w podró¿ po wojewódz-
twach Polski, by zabraæ dzieci w fantastycz-
n¹ przygodê wraz z wymyœlonymi przez
siebie bohaterami. 
Przedstawiciele Wydawnictw Ossolineum
i Literatura wiedz¹, ¿e czytanie jest zawsze
w modzie, a kszta³ciæ w najm³odszych na-
wyki czytelnicze i zainteresowanie ksi¹¿k¹
mo¿na skutecznie poprzez spotkania autor-
skie i biesiady literackie. Dlatego, dziêki ich
inicjatywie, ju¿ po raz trzeci, zjechali do
Zielonej Góry autorzy i ilustratorzy popu-
larnych ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y -
Joanna Papuziñska, Arkadiusz Niemirski,
Barbara Gawryluk, Joanna Olech, Joanna
Zagner-Ko³at, Wojciech Karwacki i Zbig-
niew Koz³owski, otwieraj¹c tym samym
trzydniow¹ akcjê „Z ksi¹¿k¹ na walizkach.
III lubuskie spotkania pisarzy z m³odymi
czytelnikami”. Akcjê patronatem hono-
rowym obj¹³ Marsza³ek Województwa
Lubuskiego – Krzysztof Szymañski. Od 24
do 26 kwietnia 2008 r. twórcy odwiedzili 
24 miasta, miasteczka i wsie w po³udniowej
czêœci województwa lubuskiego, by 33 razy
spotykaæ siê z m³odymi czytelnikami w bi-
bliotekach publicznych i porozmawiaæ 
o ksi¹¿kach, warsztacie pracy literata i ry-
sownika, pasjach czytelniczych i literaturze.
Dzieci mia³y okazjê wys³uchaæ utworów
profesor Papuziñskiej, ³¹cz¹cych baœnio-
woœæ, fantazjê i realizm, nios¹cych ukojenie
lêków dzieciñstwa, porozmawiaæ z Barbar¹
Gawryluk o jej ksi¹¿kach pe³nych poczucia
humoru, pogody, s³oñca i dowcipu, dowie-
dzieæ siê od Joanny Olech i Joanny Zagner-
Ko³at o tajnikach pracy ilustratora, poznaæ
techniki, którymi pos³uguje siê rysownik 
i samemu zamieniæ siê chocia¿ na chwilê 
w artystê. Arkadiusz Niemirski zabra³ nieco
starszych czytelników w œwiat niewyjaœnio-
nych zagadek, sprytnych detektywów i fra-
puj¹cych tajemnic do odkrycia. O ksi¹¿ce 
– historycznej i tej wspó³czesnej, jej elektro-
nicznych odpowiednikach i procesie pow-
stawania opowiada³ Wojciech Karwacki,
dyrektor Zak³adu Narodowego im. Ossoliñ-
skich – Wydawnictwo. Zbigniew Koz³owski,
natomiast, zabra³ m³odzie¿ - wraz z boha-
terami swoich powieœci - w dzikie stepy
kozackie i przesz³oœæ, snuj¹c legendy
lubuskie.
Mali Lubuszanie i bibliotekarze mogli
wzi¹æ tak¿e udzia³ w konkursach, og³oszo-
nych przez Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Biblio-
tekê Publiczn¹ im. C. Norwida w Zielonej
Górze, na zak³adkê do ksi¹¿ki pisarzy i ilus-
tratorów bior¹cych udzia³ w akcji oraz na
napisanie scenariusza dzia³añ skierowanych
do dzieci i m³odzie¿y, inspirowanych twór-
czoœci¹ wspó³czesnych polskich autorów 
i rysowników ph. „Wychowanie przez czy-
tanie” [wykaz laureatów na koñcu arty-
ku³u]. 
Fina³ podró¿y mia³ miejsce 26 kwietnia
w Lubsku. Tego dnia po raz ostatni pisarze
postawili swoje walizki na Ziemi Lubus-
kiej, by wraz z organizatorami i laureatami
konkursów poprzedzaj¹cych tegoroczn¹
akcjê wzi¹æ udzia³ w zakoñczeniu czytel-
niczego przedsiêwziêcia. Dopisa³a pogoda 
i uczestnicy, którzy z przyjemnoœci¹ obej-
rzeli wystêpy dzieci z Przedszkola nr 1,
teatrzyk ph. W Krainie Uœmiechniêtej
Ksi¹¿ki przygotowany przez uczniów klasy
I b SP nr 2, widowisko poetyckie „Bia³e
ró¿e” w wykonaniu grupy teatralnej BEZ
NAZWY i ma³¹ formê sceniczn¹ „Czyta-
Zaczytane podró¿e…
Z ksi¹¿k¹ na walizkach. III lubuskie spotkania pisarzy
z m³odymi czytelnikami
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j¹cy Czerwony Kapturek” zespo³u „Osie-
czanie”. Przy scenie plenerowej przy Lubs-
kim Domu Kultury, stanê³a tak¿e wystawa
nagrodzonych zak³adek do ksi¹¿ek i kier-
masz publikacji Wydawnictw Ossolineum,
Literatura i Pro Libris. Fina³ imprezy
prowadzi³ dyrektor Lubskiego Domu Kultu-
ry – Lech Krychowski. Przybyli gromkimi
oklaskami nagrodzili laureatów konkursu,
którym dyplomy i upominki rzeczowe
wrêczyli fundatorzy – Gabriela Niedzielska
(Wydawnictwo Literatura), Wojciech Kar-
wacki (Wydawnictwo Ossolineum) i Maria
Wasik (WiMBP im. C. Norwida Wydawnic-
two Pro Libris).
Zakoñczenie akcji „Z ksi¹¿k¹ na waliz-
kach”, jak i samo przedsiêwziêcie by³o 
barwnym i radosnym œwiêtem ksi¹¿ki,
mo¿liwym dziêki zaanga¿owaniu i poœwiê-
ceniu wielu osób, w³adz samorz¹dowych,
instytucji kultury i placówek edukacyjnych.
Niestety jest ju¿ poza nami… Z niecierpli-
woœci¹ czekamy na przysz³y rok i kolejnych
goœci, którzy zabior¹ nas w niezwyk³¹
podró¿ po literackich krainach.
Justyna Hak
specjalista ds. pozyskiwania 
œrodków pozabud¿etowych 
WiMBP w Zielonej Górze
Nagrodzeni i wyró¿nieni w konkursie dla bibliotekarzy
ph. „Wychowanie przez czytanie”
Jury konkursu na scenariusz dzia³añ skierowanych do dzieci i m³odzie¿y, inspirowanych
twórczoœci¹ wspó³czesnych polskich autorów i ilustratorów w sk³adzie: Maria Wasik,
Agnieszka Cicha, Barbara Dobryniewska, Magdalena Kremer, dokona³o oceny prac
konkursowych i przyzna³o nastêepuj¹ace miejsca i wyró¿znienia:
I miejsce – Helena Mu¿y³owska (GBP w Bieniowie – Filia w Grabiku)
za scenariusz do ksi¹¿ki J. Papuziñskiej „Nasza mama czarodziejka”
II miejsce – Edyta Czapliñska (BPMiG Ko¿uchów – Filia nr 1)
za scenariusz do ksi¹¿ki A. Niemirskiego „Testament bibliofila”
III miejsce – Urszula Markiewicz (BPMiG w Ko¿uchowie – Oddzia³ dla Dzieci)
za scenariusz do ksi¹¿ki J. Papuziñskiej „Nasza mama czarodziejka”
Wyró¿nienie – Barbara Gidziñska (BPMiG w Ko¿uchowie – Filia w Broniszowie)
za scenariusz „Czar dla mamy”
na podstawie ksi¹¿ki J. Papuziñskiej „Nasza mama czarodziejka”
Nagrodzeni i wyró¿nieni w wojewódzkim konkursie
na zak³adkê do ksi¹¿ki
Jury konkursu plastycznego na zak³adkê do ksi¹¿ki w sk³adzie: Maria Wasik, Gra¿yna
Gajna, Dorota Kaczmarek dokona³o oceny prac nades³anych na konkurs wojewódzki 
i przyzna³o nagrody i wyró¿nienia w dwóch kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna 
i klasy I-IV szko³y podstawowej.
GRUPA PRZEDSZKOLNA
I miejsce – Hubert Derej (GBP w Bieniowie, Filia w Olbrachtowie)
II miejsce – Hubert Liczner (BPMiG w Lubsku, Przedszkole nr 3 w Lubsku)
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III miejsce – Oliwia £uba (MBP w ¯arach, Miejskie Przedszkole nr 10 w ¯arach)
Wyró¿nieni:
Marcelina £oziñska (GBP w Bieniowie, Filia w Olbrachtowie)
Antoni Buczek (BPMiG we Wschowie, Przedszkole nr 3 we Wschowie)
Izabela Marciniak ((BPMiG we Wschowie, Przedszkole nr 3 we Wschowie)
Amelia Witczak (BPMiG w Lubsku, Przedszkole nr 3 w Lubsku)
Weronika Lechowska (MBP w Szprotawie, Filia w D³ugiem, SP w D³ugiem) 
KLASY I-IV SZKO£Y PODSTAWOWEJ
I miejsce – Natalia Kopczyk (MBP w ¯arach, SP nr 8 w ¯arach, kl. I a)
II miejsce – Kamil Bajorek (BPMiG w Ko¿uchowie, SP nr 1 w Ko¿uchowie)
III miejsce – Anna Pikulska (BPMiG w Ko¿uchowie, SP nr 2 w Ko¿uchowie)
Wyró¿nieni:
Dominika Sobolewska
(BPMiG w Ko¿uchowie, Filia w Broniszowie, SP w Broniszowie, kl. III)
Wojciech Wolny (BPMiG w Ko¿uchowie, SP nr 1 w Ko¿uchowie, kl. IV)
Weronika Zegzu³a (BPMiG w Ko¿uchowie, SP nr 1 w Ko¿uchowie, kl. IV a)
Ma³gorzata Nowak (BPMiG w Ko¿uchowie, Filia w Broniszowie, SP w Broniszowie)
Tomasz Kubicki (MBP w Szprotawie, kl. IV)
W mijaj¹cym roku szkolnym w Biblio-
tece Bromby i Przyjació³ (Filia nr 9 WiMBP)
realizowano projekt  „Mandala – zapisane
w kole”. Do projektu zaprosi³yœmy dzieci
(klasy I-III) i nauczycieli ze Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.
W czasie dziewiêciu spotkañ kolorowaliœ-
my, malowaliœmy i wyklejaliœmy mandale,
czyli obrazy w kszta³cie ko³a. Obrazy te
próbowaliœmy wpisaæ w cykl pór roku:
mijanie lata, jesienne liœcie, zimowe skoja-
rzenia oraz wiosenne barwy. Czasami
wa¿niejsze by³o samo tworzenie mandali,
niekiedy bardziej liczy³ siê efekt koñcowy.
Kiedy np. robiliœmy mandale zimowe,
szukaliœmy skojarzeñ zwi¹zanych ze œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia. W trakcie spotka-
nia okaza³o siê, ¿e wa¿niejsze by³o wypo-
wiadanie na g³os jednego, wybranego sko-
jarzenia, ni¿ samo wyklejanie mandali
kolorowymi paskami, na których wypisaliœ-
my wiele œwi¹tecznych skojarzeñ. Obok
prezentów dzieci wymienia³y œnieg, rodzinê,
Jezusa i ¿yczenia. Te skojarzenia, wypowia-
dane spontanicznie tworzy³y wyj¹tkow¹
opowieœæ o Bo¿ym Narodzeniu, które
dopiero mia³o nadejœæ.
Mandalowym warsztatom towarzyszy³o
g³oœne czytanie fragmentów „Muminków”
Tove Jansson (poszczególne czêœci cyklu mu-
minkowego bardzo mocno zwi¹zane s¹ z po-
rami roku) oraz rozmowy i zabawy w kole. 
Projekt „Mandala – zapisane w kole”
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Jedno ze spotkañ mandalowych odby³o
siê 13 marca br. w Wojewódzkiej i Miejs-
kiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.
By³o ono szczególne ze wzglêdu na uczest-
ników, oprócz dzieci i nauczycieli w spot-
kaniu wziêli udzia³ bibliotekarze. W czasie
warsztatów malowaliœmy palcami mandale
imienne. Próbowaliœmy równie¿ wypowia-
daæ swoje imiona w taki sposób, w jaki zos-
ta³y one zapisane. Wspólnie wyklejaliœmy
mandalê wiosenn¹, któr¹ dzieci porówny-
wa³y do pizzy. Dziêki otwartoœci i zaanga-
¿owaniu bibliotekarzy, w czasie spotkania
dzieci mog³y zobaczyæ doros³ych „bawi¹-
cych siê” mandal¹, mog³y te¿ doœwiadczyæ
bycia równoprawnymi cz³onkami procesu
twórczego.
Spotkania mandalowe zakoñczone zosta³y
warsztatami, zorganizowanymi w Spo³ecz-
nej Szkole Podstawowej nr 1, s¹siaduj¹cej 
z Bibliotek¹ Bromby i Przyjació³. Tym razem
na zajêcia zaprosi³yœmy równie¿ rodziny
dzieci uczestnicz¹cych w projekcie. Po obej-
rzeniu fotorelacji z przebiegu projektu
zaproponowa³yœmy wszystkim kolorowanie
gotowych wzorów mandali (ko³a wype³nio-
ne wzorami s¹ najlepsze dla pocz¹tkuj¹cych
w mandalach rodziców) oraz zrobienie
„¿ywej mandali”, której obwód utworzyli
rodzice, œrodek zaœ wype³ni³y dzieci.
Tworzenie takiej mandali sta³o siê preteks-
tem do wspólnej zabawy: turlania, fikania,
wymachiwania rêkami i nogami. 
Projekt „Mandala – zapisane w kole”
wpisa³ siê w szeroko rozumian¹ animacjê
czytelnictwa najm³odszych, pozwoli³ spoj-
rzeæ na bibliotekê jako przestrzeñ ró¿norod-
nych dzia³añ z dzieæmi i dla dzieci. Technika
mandali pe³ni¹c ogromn¹ rolê edukacyjn¹ 
i terapeutyczn¹, okaza³a siê byæ pobu-
dzaj¹ca do twórczego myœlenia i dzia³ania.
Jeœli uczestnicy zajêæ mandalowych doœ-
wiadczyli „mocy” ko³a lub choæ przez
chwilê by³o im mi³o z powodu udzia³u 
w projekcie zak³adane cele zosta³y zreali-
zowane.
Magdalena Kremer
instruktor czytelnictwa dzieciêcego
WiMBP w Zielonej Górze
Wszystko zaczê³o siê od pomys³u
Magdy Kremer, która pierwsze mandalowe
próby „przerobi³a” pracuj¹c z dzieæmi 
w Filii nr 11 WiMBP, a nieco póŸniej
wpad³a na pomys³ zrobienia cyklicznych
spotkañ z mandal¹. O tym, gdzie bêd¹ mia³y
one miejsce zadecydowa³a szybko: Biblio-
teka Bromby i Przyjació³, która z kolei
zaprosi³a do projektu zaprzyjaŸnione klasy
(zerówka, kl. I-III) ze Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.
Potrzebny by³ ju¿ tylko pomys³, w jaki
sposób zorganizowaæ comiesiêczne spotka-
nia, ¿eby stanowi³y zamkniêt¹ ca³oœæ (ko³o)
i nie by³y monotonne. Zajê³o nam to trochê
czasu, ale w koñcu to w³aœnie czas przy-
szed³ nam z pomoc¹ i sta³ siê g³ównym
bohaterem naszych spotkañ. Cyklicznoœæ,
powtarzalnoœæ pewnych schematów ¿ycio-
wych, a jednoczeœnie œwiadomoœæ zmiany
stanowi³y oœ, wokó³ której zatacza³yœmy 
z dzieæmi mandalowe krêgi. Bywa³o ró¿nie.
Nie wszystkie dzieci chcia³y siê bawiæ, do
g³osu dochodzili sceptycy i outsajderzy.
Doroœli dorastali do tego, ¿eby zrozumieæ 
i doœwiadczyæ istoty spotkañ: wyciszenia 
i koncentracji, która pomaga w dotarciu do
wewnêtrznych pok³adów wiedzy, zrozu-
mienia i prawdy.
Mimo tego o mandali i jej dzia³aniu
mo¿na powiedzieæ du¿o dobrego, dla mnie
najwa¿niejsz¹ spraw¹ sta³a siê integracja
Mandala w bibliotece
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grup (w tym przypadku klas) a tak¿e rozwój
kreatywnoœci i samodzielnoœci u dzieci.
Na koniec warto pamiêtaæ: mandala to
wdziêczny materia³ do pracy z dzieæmi 
w bibliotece, zajêcia z mandal¹  nie musz¹
wpisywaæ siê w d³ugofalowy projekt, mog¹
byæ przedsiêwziêciem jednorazowym. Ja,
na pewno powrócê do dzia³añ mandalo-
wych.
Marzena Wañtuch
st. bibliotekarz, Filia nr 9
WiMBP w Zielonej Górze
V Spotkanie metodyczno-integracyjne
nauczycieli bibliotekarzy szkó³ lubuskich
Tegoroczne spotkanie zorganizowane
16 kwietnia w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Zielonej Górze cieszy³o siê
wyj¹tkowym powodzeniem, o czym œwiad-
czy liczba przyby³ych goœci. W spotkaniu
uczestniczy³y 52. osoby, g³ównie nauczy-
ciele bibliotekarze szkó³ lubuskich. Wœród
zaproszonych by³a Gra¿yna Dobroczyñska,
kierownik Wydzia³u Edukacji Urzêdu
Marsza³kowskiego w Zielonej Górze oraz
Maria Wasik, dyrektor WiMBP w Zielonej
Górze. Licznie przyby³ych goœci przywita³a
Marzena Szafiñska-Chada³a, dyrektor PBW
w Zielonej Górze. 
Tematem V Spotkania by³y biblioteki
cyfrowe w Polsce, który przybli¿y³ zebra-
nym w swoim wyst¹pieniu £ukasz Miko³aj-
czuk, pracownik WiMBP w Zielonej Górze.
Zagadnienie zosta³o przedstawione w for-
mie prezentacji multimedialnej, w sposób
bardzo ciekawy i przystêpny. Zebrani wys³u-
chali z zainteresowaniem o ró¿nych sposo-
bach digitalizacji oraz rozwoju bibliotek
cyfrowych w Polsce. Na zakoñczenie £u-
kasz Miko³ajczuk stwierdzi³, i¿ digitalizacja
jest procesem daj¹cym drugie ¿ycie ksi¹¿-
kom, dotychczas nie udostêpnianym,
zw³aszcza starodrukom.
Po prezentacji g³os zabra³a Maria
Wasik, która podkreœli³a zas³ugi £ukasza
Miko³ajczuka dla tworzenia Zielonogórskiej
Biblioteki Cyfrowej.
Kolejnym prelegentem by³a Renata Zu-
bowicz, nauczyciel bibliotekarz Wydzia³u
Informacyjno-Bibliograficznego PBW. Pre-
zentacja multimedialna na temat „Promocja
us³ug PBW” dotyczy³a oferty edukacyjnej
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Zagadnienie, przedstawione w sposób zwiê-
z³y i komunikatywny, spotka³o siê z du¿ym
zainteresowaniem zebranych. 
Ma³gorzata Lubieniecka-Siadaczka,
pracownik Wydzia³u Udostêpniania PBW,
zaznajomi³a zebranych z zawartoœci¹ i ce-
lowoœci¹ pakietu edukacyjno-informacyj-
nego, który otrzymali wszyscy uczestnicy.
Odczyta³a równie¿ komunikat o Dniu Biblio-
tekarza organizowanym przez zielonogórski
Oddzia³ SBP, tym razem w Przylepie.
Prelegentka zachêci³a do refleksji i pog³êbie-
nia w³asnej wiedzy o bibliotekach cyfrowych
poprzez lekturê czasopism bibliotekarskich.
Nastêpnie zosta³a przeprowadzona ankieta
ewaluacyjna.
Zwieñczeniem spotkania by³a propozycja
zwiedzenia wystawy w Wypo¿yczalni PBW
zorganizowanej przez Miros³awê Sobeck¹ –
nauczyciela bibliotekarza z Zespo³u Szkó³
Technicznych. Ekspozycja prezentowa³a
osi¹gniêcia tej szko³y. 
Spotkanie odby³o siê w mi³ej atmosferze,
a pozytywne opinie, jakie us³ysza³y organi-
zatorki spotkania od zebranych s¹ dowodem
na to, ¿e organizowanie tego typu doskona-
lenia zawodowego jest potrzebne integracji
œrodowiska bibliotekarskiego.
Jadwiga Matuszczak
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Zielonej Górze
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Cele:
- Rozwijanie umiejêtnoœci rozpoznawania, wyra¿ania i rozumienia uczuæ w³asnych 
i cudzych.
- Kszta³cenie umiejêtnoœci twórczego myœlenia.
- Uœwiadomienie, ¿e przywództwo wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹, ¿e nie ka¿dy mo¿e
byæ   przywódc¹.
- Uwra¿liwienie na spokój rodzinny, który czêsto zale¿y od nas samych.
- Popularyzowanie czytelnictwa wœród najm³odszych.
Uczestnicy: 8-12 lat
Czas trwania zajêæ: 2 godz.
Pomoce: Ksi¹¿ka Joanny Papuziñskiej „Nasza mama czarodziejka”, rozdzia³ „Jak nasza
mama obroni³a statek przed burz¹”, plansza z mo¿liwoœci¹ ods³aniania wczeœniej
zapisanych okreœleñ: statek, rodzina; zapisane na paskach papieru okreœlenia statku,
rodziny, burzy na morzu, burzy w rodzinie, koszyczek pe³en wyciêtych, bia³ych chmurek,
kredki, szpileczki, bloki rysunkowe, klej, szare arkusze papieru lub kolorowy karton.
Przebieg zajêæ:
1. Zabawa ruchowa, integruj¹ca uczestników zajêæ „ G¹ski, G¹ski do domu”.
2. Dyskusja nad okreœleniami dotycz¹cymi statku i rodziny. Uk³adanie i porównywanie
okreœleñ dotycz¹cych statku i rodziny.
STATEK RODZINA
jego ojczyzn¹ jest morze jej ojczyzn¹ jest l¹d
istnieje wœród innych statków ¿yje wœród innych rodzin
na morzu czyhaj¹ zagro¿enia ¿ycie stwarza dla rodziny ró¿ne zagro¿enia
ma wytyczony cel sama wytycza sobie okreœlone cele
kapitan ma marzenia rodzice maj¹ marzenia w³asne i....
kapitan dba o statek i pasa¿erów dba o dom i cz³onków rodziny
kapitan dba o ich bezpieczeñstwo dba o bezpieczeñstwo
statek prowadzi kapitan dom prowadzi mama i tata
burza postrachem marynarzy „Ÿli-niebezpieczni” ludzie zagra¿aj¹ rodzinom
3. Pomalowanie przygotowanych chmurek okreœlonymi kredkami i przypiêcie ich do
swoich bluzek. Rozmowa kierowana: Co mia³o wp³yw na wybór koloru do pomalowa-
nia chmurki?
4. Przeczytanie rozdzia³u „Jak nasza mama obroni³a statek przed burz¹”.
5. Opowiadanie o atmosferze, która na pocz¹tku panowa³a na statku (radoœæ, spokój,
relaks, opalaj¹cy siê ludzie, pasa¿erowie zajêci sob¹, prowadzone rozmowy).
6. Dyskusja kierowana:
- Dlaczego na statku panuj¹cy spokój zosta³ zburzony?
- Z czym cz³owiekowi kojarzy siê burza?
7. Mapa twórczego myœlenia. Segregowanie i uk³adanie wczeœniej przygotowanych na
paskach papieru okreœleñ do tytu³ów: BURZA NA MORZU i BURZA W RODZINIE. 
Scenariusz zajêæ bibliotecznych promuj¹cych ksi¹¿kê
J. Papuziñskiej „Nasza mama czarodziejka”
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BURZA NA MORZU BURZA W RODZINIE
strach, lêk, bojaŸñ, strach, lêk
czarno, szaro i smutno dziwnie cicho, smêtnie i smutno
nastrój grozy, wysokie fale ponuro, groŸny nastrój
chwiej¹cy siê statek zachwiany spokój w rodzinie
p³acz, smutek p³acz, ¿al, smutek
grzmoty, pioruny z³oœæ, krzyki, groŸby
„gniew Boga” gniew rodziców
oberwanie chmury „wy³adowania” gniewu rodziców
wy³adowania atmosferyczne „wy³adowania” z³oœci
ciche modlitwy ciche modlitwy
k³ótnie, pretensje, k³ótnie, pretensje
napiêcie, nerwy, napiêcie nerwowe
nie ma dok¹d uciec trzaskanie drzwiami
brak mo¿liwoœci ucieczki, ucieczki z domu
przejmuj¹ca cisza ciche dni, gniewanie siê na siebie
8. Porównywanie cech burzy na morzu i cech burzy w domu. Podobieñstwa i ró¿nice. Co
mo¿e oznaczaæ okreœlenie: BURZA W RODZINIE?
9. Wzorowe czytanie koñcowego fragmentu opowiadania na s. 14
10. Dyskusja kierowana:
- Z czym Wam kojarzy siê chmura czarna i chmura bia³a?
- Czy mo¿na zapobiec nadchodz¹cej burzy?
- Jeœli tak, to kto mo¿e jej zapobiec?
- Jak¹ burzê mia³a na myœli autorka ksi¹¿ki?
- O czym myœla³a Joanna Papuziñska pisz¹c o wypraniu czarnej chmurki?
- Co lub kogo mia³a na myœli pisarka pisz¹c o bia³ej chmurce?
- Dlaczego mamê mo¿emy nazwaæ dobrym i odpowiedzialnym przywódc¹?
11. Rysowanie swojej rodziny i przyklejenie nad ni¹ wczeœniej wybranej chmurki (bia³ej,
b³êkitnej, granatowej, czarnej, szarej, czarnej z grzmotami). 
12. Opowiadanie o wykonanych pracach plastycznych i kolorach przyklejonych chmurek.
Odpowiadanie na pytanie: 
- Czy motywacja wyboru chmurek by³a udana? Podziwianie najpiêkniejszych prac.
13. Przekazanie uczestnikom zajêæ wa¿nej informacji. 
- Tu w bibliotece, w koszyczku bêd¹ le¿a³y ró¿nokolorowe i ró¿nej wielkoœci chmurki.
Przychodz¹c do biblioteki bêdziecie mogli przypinaæ je do swoich ubrañ. Wielkoœæ
i kolor przypiêtej chmurki bêdzie dla nas tajemniczym sygna³em, ¿e chcecie
podzieliæ siê radoœci¹ lub chcecie porozmawiaæ, bo zbli¿a siê „burza”.
14. Po¿egnanie siê zdaniem, które nale¿y dokoñczyæ. 
- Rysunek poka¿ê rodzicom i powieszê go....................................................
- W domu zaproponujê mamie lub tacie tajemnicz¹ naradê w sprawie rodzinnych
chmurek, mo¿e.............................................................................................
Helena Mu¿y³owska 
¯ary, Biblioteka Grabik
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Ko¿uchowie z wielk¹ przyjemnoœci¹ sko-
rzysta³a z zaproszenia Wydawnictwa Media
Rodzina i w³¹czy³a siê do organizacji uro-
czystoœci zwi¹zanych z premier¹ siódmej
czêœci cyklu J. K. Rowling zatytu³owanej
„Harry Potter i insygnia œmierci”. W scenariu-
szu „Magicznego wieczoru w bibliotece”,
który tworzony by³ z wielkim namys³em,
zawarte zosta³y quizy, dziêki którym mo¿na
by³o stwierdziæ, jaki poziom wiedzy na te-
mat Harry’ego Pottera i jego przygód 
z poprzednich 6. czêœci posiadaj¹ nasi czy-
telnicy, a tak¿e gry i zabawy tematycznie
zwi¹zane z przygodami m³odego czarodzieja
oraz „przesmaczn¹” lekcjê eliksirów. 
D³ugo równie¿ rozmyœla³yœmy nad wy-
strojem biblioteki. Realizacjê tego zadania
u³atwi³a nam lokalizacja biblioteki, tj. na
piêtrze œredniowiecznego zamku. Przez
kilka dni panie bibliotekarki oraz nieliczne
grono wtajemniczonych czytelników praco-
wa³o nad scenografi¹ i wystrojem pomiesz-
czeñ. Bardzo pomocny okaza³ siê miejscowy
grafik - Wies³aw Bambrowicz, który przy-
gotowa³ specjalnie na tê okazjê „Portret
Grubej Damy” i Harry’ego Pottera”. Na szy-
de³kach wydzierga³yœmy mnóstwo du¿ych 
i ma³ych pajêczyn, w³ochatych paj¹ków,
wyciê³yœmy kilkanaœcie nietoperzy i nama-
lowa³yœmy fantazyjne, œwiec¹ce w ciem-
noœciach portrety nauczycieli z Hogwartu 
i magicznych stworzeñ oraz kilka demen-
torów. Do wspó³pracy zaprosiliœmy miesz-
cz¹ce siê na terenie miasta cukiernie, które
przekaza³y s³odkie wypieki.
Do wziêcia udzia³u w imprezie zapro-
si³yœmy wszystkich mieszkañców Ko¿ucho-
wa i okolic. Aby informacja o planowanej
przez nas uroczystoœci dotar³a do jak
najwiêkszej liczby osób zaproszenie umieœ-
ci³yœmy na stronie internetowej naszej bi-
blioteki (www.biblioteka.kozuchow.pl),
wys³a³yœmy je do szkó³ i prasy lokalnej oraz
do ksiêgarni „Bajka”, której w³aœcicielka,
pani Ró¿a Ogrodniczuk zosta³a jednym 
z naszych honorowych goœci i jednoczeœnie
cz³onkiem jury wszelkich zabaw i konkur-
sów. Drugim honorowym goœciem i cz³on-
kiem komisji zosta³a pani Klaudia
Zakrzewska, wieloletnia i zagorza³a fanka –
potteromanka, która uœwietni³a imprezê
opowieœci¹ o swojej pasji do ksi¹¿ek, ze
szczególnym uwzglêdnieniem tych napisa-
nych przez J. K. Rowling oraz o londyñ-
skim spotkaniu z autork¹. U¿yczy³a nam
równie¿ na ten wieczór ze swojej kolekcji
plakaty i zdjêcia z sylwetkami aktorów od-
twarzaj¹cych g³ówne role filmowe.
Impreza rozpoczê³a siê o godz. 16.30 
w pi¹tek, 25 stycznia 2008 r. Uczestnicy
zabawy czekali na goœci honorowych i pra-
cowników biblioteki na parterze zamku,
przed krat¹ zabezpieczaj¹c¹ wejœcie, na
której umieszczono napis „Szko³a Magii 
i Czarodziejstwa”. Po przywitaniu przyby-
³ych i omówieniu celu zabawy przedsta-
wiono goœci oraz zebrano podania z proœb¹
uzasadniaj¹c¹ przyjêcie do „Szko³y Magii 
i Czarodziejstwa”, które wziê³y udzia³ 
w konkursie literackim. Nastêpnie pod czuj-
nym okiem opiekunów, ma³ymi grupkami,
uczestnicy trzymaj¹c pochodnie (d³ugie,
zimne ognie), przemaszerowali klatk¹
schodow¹ i korytarzami udekorowanymi
magicznymi œwiec¹cymi w blasku œwiat³a
obrazami, zwisaj¹cymi z ¿yrandoli w³ocha-
tymi paj¹kami i fruwaj¹cymi nietoperzami,
pod drzwi Gabinetu Magicznych Zabaw. Tu
uczestnicy z tiary przydzia³u ci¹gnêli b³ê-
kitne wst¹¿ki, na koñcu których umiesz-
czone by³y losy w czterech kolorach. Kolor
niebieski przypisany by³ dla Gryffindoru,
czerwony dla Ravenclawu, pomarañczowy
„Magiczny wieczór w bibliotece”
Promocja siódmej czêœci cyklu
J. K. Rowling Harry Potter i insygnia œmierci
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dla Slytherinu, a zielony dla Hufflepuffu.
Wejœcia do Gabinetu Magicznych Zabaw
strzeg³ portret „Grubej Damy”. Pierwszym
zadaniem uczestników by³o wymyœlenie
takiego has³a, które sprawi³oby, ¿eby dama
zechcia³a ods³oniæ drzwi do gabinetu. 
Wewn¹trz pomieszczenia Oddzia³u dla
Dzieci, na ten czas zamienionego w Gabinet
Magicznych Zabaw, panowa³ niesamowity
nastrój. Na rega³ach umieszczone by³y okna
z widokiem na rozgwie¿d¿one niebo, w k¹-
tach czaili siê okrutni dementorzy, na suficie
i w k¹tach wielkie, w³ochate paj¹ki rozsnu³y
gêste pajêczyny. Po³owê pomieszczenia
opanowa³a najczarniejsza z mo¿liwych
czerñ, na tle której rozb³yskiwa³y srebrne,
niewiadomego pochodzenia, tajemnicze
oczy. Dodatkowymi elementami by³y: por-
tret Harry´ego, sowa przynosz¹ca wiado-
moœci, wykonana przez dzieci maskotka
Harry´ego na b³yskawicy oraz wystawa pla-
katów promuj¹cych ksi¹¿ki J. K. Rowling 
i fotosów aktorów odtwarzaj¹cych g³ówne
role filmowe.
Po usadowieniu siê uczestników przy
stolikach goœæ honorowy - Klaudia Zak-
rzewska, wieloletnia i zagorza³a fanka –
potteromanka, która na ten wieczór przygo-
towa³a sobie przepiêkny strój wró¿ki,
opowiedzia³a o swojej fascynacji Harrym
Potterem. Wyjaœni³a równie¿, dlaczego
zainteresowa³a siê ksi¹¿kami o przygodach
m³odego czarodzieja, które postaci z ksi¹¿ek
o J. K. Rowling lubi najbardziej i dlaczego.
Na koniec wyst¹pienia zrelacjonowa³a
swoje spotkanie z przesympatyczn¹ autork¹
cyklu, które mia³o miejsce w Londynie. 
Nastêpnie przesz³yœmy do realizacji
g³ównej czêœci scenariusza, czyli do quizów
sprawdzaj¹cych wiadomoœci czytelników
na temat postaci, stworzeñ, miejsc i zaklêæ
wystêpuj¹cych we wczeœniejszych czêœciach
cyklu J. K. Rowling. Zadaniem uczestni-
ków by³o podanie prawid³owej odpowiedzi
do przygotowanego wczeœniej przez nas
opisu. Pytania dotyczy³y postaci wystêpu-
j¹cych w cyklu ksi¹¿ek, magicznych
stworzeñ i miejsc oraz zaklêæ. Ostatni pi¹ty
quiz mia³ rozbawiæ i wprowadziæ impre-
zowiczów w nastrój zabawy. Uczestnicy
mieli wskazaæ w³aœciw¹ definicjê pojêæ:
alchemia, kamieñ filozoficzny, eliksir wie-
loskokowy, znicz, transmutacja, mugole.
Dru¿yny poradzi³y sobie z zadaniami
wyœmienicie. Tylko dwie z czterech grup
mia³y problemy z quizem czwartym, doty-
cz¹cym znajomoœci zaklêæ. 
Po, jak siê okaza³o, doœæ ³atwym spraw-
dzianie, nadszed³ czas na zabawê. Ale
najpierw Klaudia przeczyta³a pierwszy 
z rozdzia³ów ksi¹¿ki „Harry Potter i insygnia
œmierci”. Wszyscy s³uchaliœmy z wielkim
zaciekawieniem. Pierwsz¹ z konkurencji
by³ dru¿ynowy bieg czarodziejów na
miot³ach. Dla ka¿dej dru¿yny przygotowa-
liœmy najnowsze modele b³yskawic. Zwy-
ciê¿y³a ta grup¹, której cz³onkowie w jak
najkrótszym czasie pokonali okreœlony dys-
tans. Nastêpn¹ zabaw¹ by³ rzut zniczem do
kosza. Ka¿dy z dru¿yny mia³ cztery rzuty.
Wygrywa³a ekipa, która zdoby³a najwiêksz¹
iloœæ celnych strza³ów. Du¿o emocji budzi³y
zabawy polegaj¹ce na przenoszeniu na linijce
w³ochatych, w³óczkowych paj¹ków i po-
szukiwaniu ukrytych na terenie Gabinetu
Magicznych Zabaw „13. bombo¿elków”,
którymi by³y czekoladki przes³ane przez
Wydawnictwo. Ale najwiêcej radoœci 
i przyjemnoœci przynios³a Lekcja eliksirów.
Gabinet eliksirów mieœci³ siê na korytarzu
prowadz¹cym do biblioteki. Na ka¿d¹ 
z dru¿yn czeka³ oznakowany stolik, a na
nim magiczne sk³adniki do sporz¹dzenia
magicznego napoju lub magicznej sa³atki.
Sok z czarnej porzeczki by³ smocz¹ krwi¹,
sok pomarañczowy - wywarem ze skrzeku
¿ab, sok jab³kowy - œlin¹ nietoperza, cytryna
- skórk¹ boomslanga, pomarañcza - much¹
siatkoskrzyd³¹, czerwony grejpfrut - pijawk¹,
kiwi - œlazem, a ananas - sproszkowanym
rogiem dwuro¿ca, jogurt - mlekiem hipo-
gryfa. Wszystkie dru¿yny sporz¹dzi³y ma-
giczn¹ sa³atkê. Uczestnicy jednog³oœnie
uznali, ¿e by³a to najsmaczniejsza lekcja, 
w jakiej zdarzy³o im siê uczestniczyæ. Jury
oraz opiekunowie dru¿yn jako pierwsi
degustowali magiczne potrawy. Na szczêœcie
dla oceniaj¹cych nie zostali zamienieni 
w ¿adne stworzenie, ani nic im nie wyros³o,
a jedynie pomog³o uzgodniæ jednog³oœny
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werdykt. Jedna z dru¿yn otrzyma³a dodat-
kowe punkty za estetykê wykonania ma-
gicznej mikstury. 
Uczestnicy imprezy zostali poczêstowani
s³odkimi wypiekami od sponsorów oraz cze-
koladkami. Rozstrzygniêty zosta³ konkurs
literacki na najlepsze podanie o przyjêcie do
Szko³y Magii i Czarodziejstwa. Laureaci
otrzymali nagrody – od organizatorów:
maskotki œmiej¹cych siê i œwiec¹cych cza-
rownic, plakaty, zak³adki, od w³aœcicielki
ksiêgarni „Bajka” reklamówki z niespo-
dziankami. Nagrodzeni zostali równie¿ uczest-
nicy, którzy przyszli przebrani. Impreza
zakoñczy³a siê godzinie 19.00. Pani Ró¿a
zaprosi³a najbardziej wytrwa³ych do ksiêgarni
na dalsz¹ wspóln¹ zabawê o pó³nocy.
Anna Kulczycka
Dyrektor BPMiG w Ko¿uchowie
SCENARIUSZ „Magiczny wieczór w bibliotece”
Uczestnicy, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w imprezie przynosz¹ podanie z uzasadnieniem 
o przyjêcie do Szko³y Magii i Czarodziejstwa (wszystkie prace bêd¹ bra³y udzia³ w konkursie)
Wystrój – na kracie napis SZKO£A MAGII I CZARODZIEJSTWA, klatka schodowa 
i korytarz – portrety magicznych postaci i stworzeñ, nietoperze, paj¹ki i pajêczyny.
1. Przywitanie goœci na dole przy kracie
2. Zebranie podañ
3. Przemarsz pod drzwi do gabinetu magicznych zabaw
(rekwizyty: parawan, portret Grubej Damy, zimne ognie, zapalniczka, latarki, portrety
postaci)
4. Przydzia³ uczestników zabawy do 4 domów: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin,
Hufflepuff.
(rekwizyty: tiara przydzia³u, plansza z nazwami domów – nr do przydzia³u, wst¹¿ki 
z numerami domów, identyfikatory z nazwami domów dla uczestników, wizytówki na
sto³y x 2, plansza na punktacjê, dekoracja )
5. Quizy
• Kto jest kim – postaci.
• Kto jest kim – stworzenia.
• Co to za miejsce.
• Zaklêcia.
• Wska¿ w³aœciw¹ definicjê pojêcia (alchemik, kamieñ filozoficzny, eliksir, magia,
powieœæ fantastyczna, fantazja ).
(rekwizyty: kartki na odpowiedzi z nazwami domów, d³ugopisy, zestawy pytañ )
6. Zabawy:
- Bieg czarodziejów na miot³ach
- Rzut zniczem do kosza
- Paj¹ki
- „13 bombo¿elków”
- Lekcja eliksirów
(rekwizyty: 4 miot³y, 4 miêkkie pi³eczki, 4 kosze x 2, 20 we³nianych paj¹ków, 4 kijki,
13 czekoladek, 4 kartony soków, 4 kiwi, 4 banany, 4 pomarañcze, 4 cytryny, 4 grejfru-
ty, 4 jogurty naturalne, 4 miseczki, 16 szklanek, widelczyki, talerzyki na owoce, 
4 worki na odpady, rêczniki papierowe, 4 sto³y na korytarzu, napis GABINET
ELIKSIRÓW, wizytówki na sto³y).
7. Poczêstunek
8. Rozstrzygniêcie konkursu (podanie)
9. Podsumowanie quizów i zabaw
10. Wrêczenie nagród 
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• Quiz •
Podaj imiê i nazwisko postaci, której opis przeczytam
(uczestnikom zabawy czytamy tylko opis postaci)
1. Korneliusz Knot - minister magii. Za jego spraw¹ nauczycielk¹ obrony przed czarn¹
magi¹ zosta³a jego starsza podsekretarz - Dolores Umbridch.
2. Andromeda Tonks - pochodzi³a z rodu Blacków, by³a kuzynk¹ Syriusza Blacka oraz
siostr¹ Narcyzy Malfoy i Bellatrix Lestrange. Wbrew woli rodziny wysz³a za Teda
Tonksa, mia³a z nim córkê - Nimfadorê.
3. Lucjusz Malfoy - ojciec Draco. Jest œmiercio¿erc¹. Nale¿a³ do Slytherinu, podrzuci³
Ginny Weasley pamiêtnik Lorda Voldemorta w ksiêgarni Esy i Floresy. Z³apano 
w Ministerstwie Magii i osadzono w Azkabanie.
4. Remus Lupin nauczyciel obrony przed czarn¹ magi¹. Przez kolegów ze szko³y
nazwany Lunatykiem. Z pochodzenia jest czarodziejem pó³krwi. Profesor ten nauczy³
Harry’ego rzucaæ zaklêcie Patronusa - stró¿a chroni¹cego przed dementorami.
5. Fleur Delacour - reprezentantka francuskiej szko³y Beauxbatons podczas Turnieju
Trójmagicznego. Wygl¹da³a jak wila i budzi³a zainteresowanie wielu uczniów, mówi³a
specyficznie francuskim akcentem, do Harry’ego mówi³a ‘Arry.
6. Alastor Moody po raz pierwszy pojawi³ siê w czwartej czêœci „Harry Potter i Czara
Ognia”. Jest by³ym aurorem, cz³onkiem za³o¿onego przez Albusa Dumbledora Zakonu
Feniksa. Jest bardzo nerwowy, ci¹gle obawia siê, ¿e ktoœ go chce zabiæ.
7. Cedrik Diggory, syn Amosa w „Harrym Potterze i Czarze ognia” ma 17 lat. By³ kapi-
tanem i szukaj¹cym Puchonów. Uchodzi³ za jednego z najprzystojniejszych ch³opców
w Hogawarcie. Jego szkoln¹ mi³oœci¹ by³a Cho Chang. Zosta³ zamordowany na oczach
Pottera w „Harrym Potterze i Czarze ognia”. 
8. Minerva McGonagall - Nauczycielka transmutacji, opiekunka Gryffindoru. Jedna 
z cz³onkiñ Zakonu Feniksa. Po œmierci Dumbeldora obejmuje stanowisko dyrektora
Szko³y Magii i Czarodziejstwa Hogwart
• Quiz •
Podaj nazwê magicznego stworzenia, którego opis przeczytam
1. Bogin upiór zamieszkuj¹cy ciemne pomieszczenia np. szafy i szuflady. Na widok
cz³owieka zmienia siê w to, czego ów cz³owiek najbardziej siê boi. Istnieje zaklêcie,
które zmienia strach cz³owieka (czyli zmienionego ju¿ Bogina) w to co dan¹ osobê
najbardziej rozœmiesza. Zaklêciem tym jest Riddikulus. Przed wypowiedzeniem jednak
trzeba w myœlach przerobiæ swój strach w coœ œmiesznego. To jest rodzaj ducha (nikt
nigdy go nie widzia³ w jego normalnej postaci), mo¿e przybraæ postaæ, zwierzêcia,
szkieletu, demona, prawie wszystkiego. Zale¿y to od tego, czego dana osoba siê boi.
2. Domowe skrzaty to po prostu s³u¿ba czarodziejów. Jednak na taki „personel” mog³y
sobie pozwoliæ jedynie bogatsze rodziny magów. S¹ bardzo oddane swoim rodzinom,
nie ujawniaj¹ ich sekretów, nie obra¿aj¹ itp. Za ka¿de niepos³uszeñstwo wymierzaj¹
sobie kary. Choæ s¹ przyjació³mi ludzi, oni nie traktuj¹ ich nale¿ycie, co zauwa¿y³a
Hermiona. Dziewczyna za³o¿y³a Stowarzyszenie Walki o Emancypacjê Skrzatów
Zniewolonych, w skrócie W.E.S.Z. Jednak takie zgrupowanie nie wszystkim skrzatom
siê podoba³o. A o to najbardziej znane skrzaty domowe.
3. Sowy to drapie¿ne ptaki nocne o miêkkim upierzeniu. Maj¹ doskona³y wzrok i s³uch.
W œwiecie magii s³u¿¹ jako listonosze tj. przenosz¹ listy i inne przesy³ki. S¹ ró¿ne
gatunki: puchacze, syczki, w³ochatki, uszatki, œnie¿ne. 
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4. Gobliny s¹ zazwyczaj przedstawiane jako niskie, kar³owate stworzenia o pomarsz-
czonej, ciemnej cerze. Maj¹ d³ugie palce i stopy. Prowadz¹ Bank Gringotta, gdy¿ posia-
daj¹ smyka³kê do interesów. Oprócz tego zajmuj¹ siê wydobywaniem cennych
kruszców oraz kowalstwem. Jednymi z ich wyrobów by³y srebrne kielichy z domu
Syriusza oraz niezniszczalny he³m wojenny ofiarowany jako prezent trolom górskim.
Uchodz¹ za k¹œliwe, niesympatyczne stworzenia. Czêsto dochodzi³o miêdzy nimi 
a czarodziejami do sporów. Chcia³y wzi¹æ udzia³ w Miêdzynarodowej Konfederacji
Czarodziejów, ale ich wyrzucono. 
5. Bahanki czêsto s¹ mylone z elfami, chocia¿ s¹ to dwa ró¿ne gatunki. Podobnie jak elf,
wygl¹da jak malutki cz³owieczek, ale ca³e jej cia³o pokryte jest czarnym grubym
w³osem. Posiada te¿ dwie pary r¹k i nóg. Jej skrzyd³a s¹ grube, zaokr¹glone 
i b³yszcz¹ce, wygl¹dem zbli¿one do skrzyde³ ¿uka. Spotyka siê je w pó³nocnej Europie
i Ameryce, bo wol¹ ch³odny klimat. Gdy z³o¿¹ swe jaja (do piêciuset naraz), zakopuj¹
je. M³ode wykluwaj¹ siê po dwóch, trzech tygodniach. Maj¹ dwa rzêdy ostrych, jado-
witych zêbów. Gdy ugryz¹ trzeba wzi¹æ antidotum. Unieszkodliwia siê je
Bahanocydem. Fred i George eksperymentowali z ich jadem, aby wykorzystaæ go do
Bombonierek Lesera.
6. Czerwone kapturki (ang. Red Caps) nale¿¹ do rasy z³ych goblinów, co ju¿ wiele 
o nich mówi, gdy¿ zwyk³e gobliny nie s¹ zbyt sympatyczne, wiêc z tymi z pewnoœci¹
nikt nie chcia³by mieæ do czynienia. Dodatkowo odznaczaj¹ siê ohydnym wygl¹dem i
agresywnoœci¹. Maj¹ d³ugie, siwe w³osy, ognistoczerwone oczy, wystaj¹ce zêby, a ich
nieod³¹cznym atutem jest d³ugi, spiczasty kapelusz nas¹czony krwi¹ oraz laska zakoñ-
czona grotem. Najczêœciej wystêpuj¹ w Pó³nocnej Europie, tam, gdzie stoczono
krwaw¹ bitwê, w ruinach zamków i lochach. Kiedy tylko nas zobacz¹, mo¿emy siê
szykowaæ na ciosy lask¹. Sposobem na pokonanie ich (niestety nie zawsze
przynosz¹cym efekty) jest g³oœne powiedzenie fragmentu Biblii. Jeœli to zadzia³a, po
……. powinien zostaæ jedynie z¹b. Inaczej nazywa siê je „krwistymi ……” oraz „…….
Grzebykami”.
7. Spl¹tki tylnowybuchowe - wyj¹tkowo odra¿aj¹ce i niebezpieczne stworzenia (oczy-
wiœcie Hagrid myœli, ¿e s¹ fascynuj¹ce i milutkie, ale nie potwierdzaj¹ tego uczniowie).
W póŸniejszym stadium rozwoju zabijaj¹ siê nawzajem i nie zapadaj¹ w zimowy sen
wygl¹daj¹ jak pozbawione skorupy homary, a w dodatku s¹ blade i oœlizg³e. Posiadaj¹
mnóstwo nó¿ek, które znajduj¹ siê w dziwnych miejscach. Pocz¹tkowo maj¹ 6 cali
d³ugoœci. Trudno jest zlokalizowaæ ich g³owy. Nie maj¹ otworu gêbowego. Nie wiado-
mo czym siê ¿ywi¹. Samce maj¹ ¿¹d³a, a samiczki maj¹ ssawki na brzuszkach, praw-
dopodobnie do wysysania krwi, maj¹ zapach zgni³ych ryb. Co jakiœ czas z jednego
koñca ich strzelaj¹ iskry, rozlega siê g³oœne pykniêcie, a zwierz¹tko przelatuje do przo-
du o kilkanaœcie cali.
8. Wid³ow¹¿ jest to trójg³owy w¹¿ o d³ugoœci ok. 6, 7 stóp (ok. 2 m). Przez swój
pomarañczowy kolor w czarne pasy jest ³atwo zauwa¿alny i w³aœnie dlatego
Ministerstwo Magii z Burkina Fasa przeznaczy³o pewien nienanoszalny obszar leœny
tylko na potrzebê tego niezwyk³ego stworzenia. Mimo, ¿e nie nale¿y on do agresyw-
nych zwierz¹t, by³ swego czasu bardzo popularny wœród czarnoksiê¿ników - jako
maskotka - ze wzglêdu na swój imponuj¹cy i budz¹cy respekt wygl¹d. Dziêki
nielicznym zapiskom wê¿oustych, którzy je hodowali mamy wiele informacji o ich
funkcjonowaniu. Z zapisków wynika, ¿e ka¿da z trzech jego g³ów ma inne zadanie: 
-Lewa g³owa zajmujê siê planowaniem - decyduje gdzie on pójdzie i co bêdzie robi³.-
Œrodkowa jest marzycielem mo¿e on spêdziæ dnie le¿¹c bezruchu zatopiony w swoich
marzeniach i wizjach.-Prawa g³owa - to sêdzia - ocenia pomys³y lewej i œrodkowej
g³owy. K³y prawej g³owy s¹ niezwykle jadowite. Wœród tych stworzeñ to rzadkoœæ
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do¿yæ œredniego wieku, gdy¿ jego g³owy maj¹ dziwny zwyczaj atakowanie siebie
nawzajem - bardzo czêsto spotyka siê je bez prawej g³owy, a ze spl¹tanymi lew¹ i œrod-
kow¹ ze sob¹. Co ciekawe - sk³ada jaja przez otwór gêbowy, co jest niespotykane wœród
innych stworzeñ. Jaja te s¹ niezwykle cenne, u¿ywa siê ich do sporz¹dzania eliksirów
poprawiaj¹cych sprawnoœæ umys³ow¹.
• Quiz •
Podaj nazwê magicznego miejsca, którego opis przeczytam
1. Ulica Pok¹tna to jedna z najbardziej znanych ulic czarodziejskich w Wielkiej Brytanii,
a dok³adniej w Londynie. Na to miejsce mo¿e dostaæ siê jedynie czarodziej. S¹ dwie,
znane nam drogi prowadz¹ce na to miejsce. Pierwsz¹ jest Dziurawy Kocio³, który jest
ma³ym obskurnym pubem, na który ¿aden Mugol nie zwraca uwagi. Natomiast drug¹
mo¿liwoœci¹, aby znaleŸæ siê na tej ulicy jest u¿ycie proszku Fiu. Z Dziurawego Kot³a
na ulicê czarodziei dostaæ siê nie trudno! Wystarcz¹ tylko trzy uderzenia ró¿d¿k¹ w mur.
A dla odwa¿nych, którzy zdecyduj¹ siê jednak na proszek Fiu, radzê uwa¿aæ na ³okcie.
Na ulicy tej znajdowa³y siê sklepy, tzn. np. sklep z kot³ami, sowami, sprzêtem
Quidditcha, który by³ zawsze bardzo oblegany, przez fanów tego sportu, z szatami np.
salon Madame Malkin – szaty na wszystkie okazje i konkurencyjny Twilfilta i Tattinga,
sklep z ró¿d¿kami Ollivandera, z Magicznymi Dowcipami Weasleyów i wiele innych,
a tak¿e apteka, gdzie czarodzieje zaopatrywali siê w sk³adniki potrzebne do
sporz¹dzenia eliksirów, Centrum Eeylopa, Bank Gringotta i Ksiêgarnia Esy i Floresy,
gdzie m³odzi czarodzieje zakupywali podrêczniki, niezbêdne do zag³êbiania tajników
magii. 
2. Hogwart - Szko³a magii i czarodziejstwa maj¹ca swoj¹ siedzibê w starym zamku 
w dolinie otoczonej górami na pó³nocy Wielkiej Brytanii. Zamek ten jest strze¿ony
przed mugolami specjalnymi zaklêciami. Za³o¿ona ponad tysi¹c lat temu przez czwórkê
najwiêkszych czarodziejów tych czasów: Godryka Gryffindora, Helgê Huflepuff,
Rowenê Ravenclaw i Salazara Slytherina. 
3. Instytut czarownic z Salem - amerykañski oœrodek magii, zajmuj¹cy siê kszta³ceniem
czarownic. Nazwa pochodzi od miasta, w którym stracono 20 czarownic. Ka¿da szko³a
ma swój odrêbny program nauczania, w ka¿dej k³adzie siê nacisk na nieco inne 
sprawy.
4. Las w Hogwarcie jest pe³en potworów najgroŸniejszego autoramentu. Najbardziej 
przera¿aj¹ce jest to, ¿e nigdy nie wiadomo co czai siê za nastêpnym drzewem.
Niektórzy w Hogwarcie s¹dz¹, i¿ Hagrid jest pod wieloma wzglêdami stworzeniem
leœnym zamieszkuj¹cym przy jego skraju. Lord Voldemort wola³ wracaæ do si³ w jego
ostêpach, poniewa¿ zapewnia³ mu schronienie przed okiem uczniów i nauczycieli Hog-
wartu, a tak¿e dostêp do jednoro¿ców. Sk¹d pochodzi jego nazwa? - Uczniom samym
nie wolno by³o wchodziæ do niego. Niewielka iloœæ istot chcia³aby tam iœæ, poniewa¿
czaj¹ siê tam groŸne zwierzêta, wiêc dlaczego Hagrid siê nie ba³??? To ju¿ jego 
sprawa
5. Peron numer dziewiêæ i trzy czwarte... Jest to jedno z kilku miejsc ciekawie
wymyœlonych przez autorkê, do którego zwykli mugole nie maj¹ wstêpu. Co roku przed
rozpoczêciem roku szkolnego w Hogwarcie uczniowie wsiadaj¹ do poci¹gu, który
zawozi ich do szko³y. Co ciekawe peron ten znajduje siê w centrum gromadzenia siê
mugoli, poniewa¿ jest on na dworcu Kings Cross w Londynie, co dziwne mugole jakby
nie chcieli wiedzieæ co to s¹ za dziwne typy i niech tak zostanie. To w³aœnie tam Harry
pozna³ swoich najlepszych przyjació³ Hermionê Granger i Ronalda Weasleya.
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6. Bank Gringotta znajduje siê na ulicy Pok¹tnej w Londynie, gdzie mo¿na siê dostaæ,
przechodz¹c przez mur na ty³ach baru „Dziurawy Kocio³”. Jest to œnie¿nobia³y
budynek, który wyrasta³ ponad okoliczne sklepy. A obok potê¿nych drzwi z br¹zu, 
w szkar³atno-z³otej liberii sta³...” goblin. Za pierwszymi drzwiami znajduj¹ siê nastêp-
ne, tym razem srebrne, z wygrawerowanymi s³owami:
WejdŸ tu, przybyszu, lecz pomnij na los,
Tych, którzy dybi¹ na cudzy trzos.
Bo ci, którzy bior¹, co nie jest ich,
Wnet po¿a³uj¹ ¿¹dz niskich swych.
Wiêc jeœli wchodzisz, by zwiedziæ loch
I wykraœæ z³oto, obrócisz siê w proch.
Z³odzieju, strze¿ siê, us³ysza³eœ dzwon
Co ci zwiastuje pewny, szybki zgon.
Jeœli zagarniesz cudzy trzos
Znajdziesz nie z³oto, lecz marny los.
Najbezpieczniejsze miejsce, zaraz po Hogwarcie, ale czy na pewno? Jest to prawda –
„Jak mówi³em, trzeba byæ wariatem, ¿eby próbowaæ tu siê w³amaæ” - mówi Hagrid, ale
jak wiemy, w pierwszej czêœci Harry’ego Pottera, by³o w³amanie, lecz w³amywaczowi
uda³o siê uciec. 
7. Pokój ¿yczeñ mieœci siê w dawnej komnacie Raweny Ravenclaw. Jest ona niewidoczna
na mapie Huncwotów, poniewa¿ tak dzia³a jej magia, która chroni przebywaj¹cych 
w niej. Mieœci siê na 7. piêtrze. Aby siê tam dostaæ, trzeba w myœlach wymówiæ to, czego
siê chce, trzeba jednak dobrze formu³owaæ ¿yczenie, poniewa¿ drzwi, które prowadz¹
do tego pokoju mog¹ siê nie pojawiæ. Jeœli sformu³uje siê swoje ¿yczenie w ten sposób:
„Chcê zobaczyæ, co robi tu Malfoy” albo „Chcê zobaczyæ miejsce, do którego chodzi
potajemnie Malfoy” b¹dŸ te¿ „Chcê byœ sta³ siê miejscem, którym stajesz siê dla
Dracona Malfoya”, miejsce to nie uka¿e siê, poniewa¿ chroni swoich bywalców, lecz
jeœli wie siê, gdzie ktoœ siê udaje mo¿na z ³atwoœci¹ siê tam dostaæ jak by³o w przypad-
ku kwatery GD. Harry skorzysta³ z tego miejsca, gdy chcia³ ukryæ przed Snapem
ksi¹¿kê ksiêcia pó³krwi. Za¿yczy³ sobie wtedy miejsca, w którym móg³by ukryæ 
swoj¹ ksi¹¿kê. Wtedy pojawi³y siê drzwi i wszed³ na dziedziniec pe³en rupieci, 
w którym uczniowie chowali tutaj, zniszczone pos¹gi, czyli inaczej dowody zbrodni
uczniowskich.
• Quiz •
Podaj w³aœciw¹ odpowiedŸ
I. Formu³a zaklêcia rozbrajaj¹cego to:
1. Impedimento,
2. Expelliarmus,
3. Enerwate,
II. Przeciwzaklêciem do „Drêtwota” jest:
1. Enerwate
2. Liberacorpus
3. Evanesco
III. Zaklêcie przywo³uj¹ce zanik pamiêci to:
a) Obliterate
b) Obliviate
c) Oblivion
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IV. Przeciwzaklêciem do „Lubos” jest:
a) Liberalumos
b) Mox
c) Nox
V. Jednym z przydatniejszych zaklêæ medycznych przy nag³ych urazach jest:
a) Furnunculus
b) Ferula
c) Ferrulus
• Quiz •
Wska¿ w³aœciw¹ definicjê pojêcia
1. Alchemia 
a) tytu³ naukowy przyznawany za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie chemii
b) pisarz hiszpañski, autor powieœci „Pinokio”
c) przednaukowa praktyka ³¹cz¹ca elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce,
semiotyce, psychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii.
Wspólnym celem alchemików by³o odkrycie metody transmutacji o³owiu w z³oto
(kamieñ filozoficzny), œrodka na wszelkie choroby (panaceum) oraz eliksiru
nieœmiertelnoœci. Alchemiê mo¿na uwa¿aæ za bezpoœredniego przodka wspó³czes-
nej chemii.
2. Kamieñ filozoficzny 
a) tajemnicza substancja, nad stworzeniem której trudzi siê od dawna wielu
alchemików
b) inna nazwa kamienia polnego
c) twierdzenia filozoficzne dotycz¹cych pochodzenia kamieni
3. Eliksir wielosokowy
a) Pozwalaj¹cy na wcielenie siê w osobê na jedn¹ godzinê, której czêœæ wrzucimy
do wywaru. Do uwarzenia substancji potrzebne s¹ nie tylko rzadkie sk³adniki,
ale tak¿e wiedza magiczna na wy¿szym poziomie,
b) Napój sporz¹dzony z soków owocowych,
c) Napój bogów sporz¹dzony z miodu i soków owocowych z rajskiego ogrodu.
4. Znicz
a) najwa¿niejsza z 4 pi³ek do quidditcha, obdarzona srebrnymi skrzyde³kami,
b) lampka naftowa, u¿ywana w czasach gdy nie znano elektrycznoœci,
c) w czasach œredniowiecznych pochodnia – ÿród³o œwiat³a
5. Transmutacja
a) zmiana g³osu, która wystêpuje u ch³opców w okresie dojrzewania, które ma miejsce 
w wieku miêdzy 10 a 15 rokiem ¿ycia
b) dziedzina magii polegaj¹ca na przemienianiu jednych rzeczy w drugie
c) zmiana g³osu na skutek przebytej choroby dróg oddechowych
6. Mugole 
a) celny strza³ w lewy naro¿nik bramki w grze w pi³kê no¿n¹
b) stwory ¿yj¹ce na terenach bagiennych, ¿ywi¹cy siê glonami
c) wszyscy zwykli, niemagiczni ludzie
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Od lutego do maja br. w Filii nr 5 i 9
WiMBP mia³y miejsca dwa przedsiêwziê-
cia, które - wydawa³oby siê - nic nie
³¹czy³o. W Filii nr 5 – Bibliotece ¯ó³wia
Franklina zorganizowano cykl spotkañ dla
6-latków z Miejskiego Przedszkola nr 37 pod
nazw¹ „Proszê pañstwa, oto Miœ!”, w Filii
nr 9 – Bibliotece Bromby i Przyjació³ odby³a
siê impreza, która trwa³a jedn¹ noc i adre-
sowana by³a do dzieci w wieku szkolnym.
Comiesiêczne spotkania misiowe w Filii
nr 5 zainspirowane zosta³y ukazuj¹cym siê
od piêædziesiêciu lat czasopismem dla
dzieci „Miœ”, którego reklamowaæ nie trzeba.
W czasie piêciu spotkañ 6-latki z Miej-
skiego Przedszkola nr 37 pozna³y nie tylko
misie, których pe³no jest w samym cza-
sopiœmie (Miœ Plamka, Miœ Kinolek, Miœ
Endo), ale równie¿ te, które „mieszkaj¹” 
w ksi¹¿kach i bajkach filmowych. Razem 
z dzieæmi na zajêcia „przychodzi³y” pluszo-
we misie (czasami zdarza³o siê, ¿e zamiast
misia pojawi³ siê misiowy pies lub lew),
które domaga³y siê zabaw. Bawiliœmy siê
wiêc w podrzucanie i przytulanie misiów,
ustawianie ich wed³ug wzrostu, wymyœli-
liœmy te¿ zabawê „Misie id¹ na spacer”. 
W czasie jednego ze spotkañ dzieci
rysowa³y swoje pluszowe niedŸwiedzie.
Prace z niedŸwiedziami du¿ymi i ma³ymi
trafi³y na wystawê do Biblioteki ¯ó³wia
Franklina. Spotkania misiowe zakoñczy³y
siê „egzaminem” z wiedzy o misiach.
Przedszkolaki musia³y m.in. przeczytaæ
wyraz „miœ” na opak, rozwi¹zaæ zadania
matematyczne (policz, ile bêdzie misiów,
je¿eli do jednego misia dodamy drugiego
misia i jeszcze jednego, a potem jednego
misia odejmiemy?) oraz odpowiedzieæ na
trudne pytania (czy cz³owiek mo¿e byæ
misiem? je¿eli tak, to w jaki sposób?).
Oczywiœcie wszyscy pomyœlnie zdali egza-
min i uzyskali tytu³ „Znawcy misiów”. Do
przedszkola dzieci wróci³y z kartonem
pe³nym biszkoptowych ciastek misiowych. 
Imprezê „Noc z Andersenem” wymyœlili
czescy bibliotekarze, do Polski dotar³a ona
w 2003 r. i „zadomowi³a siê” najpierw 
w bibliotekach œl¹skich. Ta miêdzynarodowa
akcja czytelnicza organizowana z okazji
Dnia Ksi¹¿ki Dzieciêcej (2 kwietnia) polega
na wspólnym spêdzaniu godzin wieczor-
nych z dzieæmi w bibliotece oraz na spaniu
„miêdzy rega³ami z ksi¹¿kami”. W tym
roku po raz pierwszy uda³o siê zorgani-
zowaæ „Noc z Andersenem” w Zielonej
Górze. Do Filii nr 9 zaprosi³yœmy dzieci ze
Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 1 oraz
czytelników zaprzyjaŸnionych z bibliotek¹.
Zgodnie z planami czytaliœmy „Baœnie” 
H. Ch. Andersena (czyta³a je m.in. pani
Maria Weigelt, aktorka Teatru Lubuskiego),
„dzia³aliœmy” plastycznie (pod kierunkiem
plastyczki, pani Katarzyny Tymczyszyn) 
i teatralnie, jedliœmy „bardzo dobr¹ ko-
lacjê”, przygotowan¹ przez gimnazjalistki
oraz poszliœmy póŸno spaæ. Nie plany jednak
i ich realizacja okaza³y siê byæ najwa¿-
niejsze. Kiedy „zêby zosta³y umyte przed
snem”, rozpoczê³y siê rozmowy, rozmowy 
i jeszcze raz rozmowy. Niektórzy „zagrze-
bywali siê” w swoje œpiwory, ¿eby czytaæ
(tak, ¿eby czytaæ!), niektórzy grali w gry
planszowe, a jeszcze inni s³uchali muzyki.
Rano, zanim rodzice zabrali dzieci z biblio-
teki wszyscy otrzymali karty pami¹tkowe 
z napisem: „Daliœmy radê!”
Wspominaj¹c i podsumowuj¹c oba
przedsiêwziêcia, myœlê o osobach, które je
tworzy³y. Myœlê o moich kole¿ankach, 
z którymi przygotowywa³am i realizowa³am
zajêcia (Agnieszka Cicha i Marzena Wañ-
tuch), o nauczycielkach, z którymi wspó³-
pracowa³yœmy (pani El¿bieta Przymusza³a
oraz pani Agata Karnecka), no i – oczywiœcie
- o bardzo aktywnych dzieciach, 6-latkach 
z Miejskiego Przedszkola nr 37 oraz uczniach
ze Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 1.
Opisane spotkania by³y dobrze przygo-
towane i sprawnie przeprowadzone, otwarte
Misiowe spotkania i „Noc z Andersenem”. 
O spotkaniach dla dzieci w Filii nr 5 i 9 WiMBP
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na dzieci i ich aktywnoœæ. Takie warunki
spe³nione zosta³y w obu filiach. Inwencja 
i ofiarnoœæ pracowników bibliotek oraz
zaanga¿owanie nauczycielek, dowodzi ich
pe³nego zrozumienia potrzeby przyprowa-
dzania dzieci do bibliotek.
Tak, oba przedsiêwziêcia maj¹ wspólny
mianownik.
Magdalena Kremer
instruktor czytelnictwa dzieciêcego
WiMBP w Zielonej Górze
Bardzo Dziki Zachód,
czyli jak bibliotekarze bawili siê na tegorocznej majówce
17 maja br. na lotnisku w Przylepie 
bibliotekarze z po³udniowej czêœci woje-
wództwa lubuskiego bawili siê w plenerze,
œwiêtuj¹c Dzieñ Bibliotekarza. Tegoroczna
majówka, pe³na indiañskich tañców i okrzy-
ków plemiennych, up³ynê³a nadspodziewanie
szybko pod has³em Bardzo Dziki Zachód.
Aura dopisywa³a, a wiosenny deszczyk nie
studzi³ zapa³u kolegów i kole¿anek do
pl¹sów i sportowej rywalizacji w konkur-
sach przygotowanych przez Ko³o SBP przy
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. 
Razem z pracownikami ksi¹¿nic na
pikniku zjawili siê przyjaciele lubuskich
bibliotek – starosta powiatu nowosolskiego
Ma³gorzata Lachowicz-Murawska, senator
Jolanta Danielak, senator Zbyszko Piwoñ-
ski, wiceprezes firmy Max-Elektronik –
Adam Jeske oraz prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej – Aleksander Koz³owski. 
Wielu niezapomnianych emocji dostar-
czy³y gry sprawnoœciowo-ruchowe, w których
- z zapa³em i determinacj¹ godn¹ swoich
dzikich pobratymców - bra³y udzia³ „ple-
miona” Szoszonów, Komanczy, Apaczów 
i Siuksów z³o¿one z bibliotekarzy z Gubina,
Ko¿uchowa, Nowej Soli, Sulechowa,
Szprotawy i Zielonej Góry. Strzelano do
celu, wykorzystuj¹c przy tym uwspó³czeœ-
nion¹ wersjê ³uku – broñ do paintballa,
uk³adano totemy z darów natury, odtañ-
czono tañce plemienne przy muzyce Ennio
Morricone, rzucano „lassem”, poszukiwano
z³ota oraz próbowano odgadn¹æ znaczenie
„znaków dymnych” puszczanych przez
wspó³plemieñców (kalambury) - wszystko
przy wtórze zachêcaj¹cych okrzyków, spor-
towego dopingu i œmiechu zgromadzonych. 
Nad bezpieczeñstwem Indian i kowbo-
jów czuwa³ nieustraszony szeryf, Bogdan
Adamczewski, którego zdjêcia mo¿na by³o
kupiæ podczas trwania zabawy. Dochód ze
sprzeda¿y przeznaczono na zakup gier do
oddzia³u dla dzieci biblioteki wylosowanej
przez senatora Zbyszka Piwoñskiego. Tym
razem pieni¹dze powêdrowa³y do Szprotawy.
W miasteczku powsta³o kasyno, prowadzone
przez bieg³ego w liczeniu norwidów (waluty
obowi¹zuj¹cej na jego terenie) krupiera -
Majê (Maja) Kimnes. 
Majówka skoñczy³a siê póŸnym wieczo-
rem, a ¿al na twarzach bibliotekarzy, spo-
wodowany rych³ym zakoñczeniem zabawy
œwiadczy³, ¿e i tegoroczna impreza by³a
udana! 
Ju¿ teraz zapraszamy na plenerowy
Dzieñ Bibliotekarza w przysz³ym roku!
Justyna Hak
przewodnicz¹ca Ko³a SBP
przy WiMBP w Zielonej Górze
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Wymyœleæ nowy, atrakcyjny konkurs dla
dzieci i m³odzie¿y, zrealizowaæ go i zakoñ-
czyæ sukcesem nie jest zadaniem ³atwym.
Jeszcze trudniej jest kontynuowaæ zamie-
rzenie w latach nastêpnych, kiedy wzrasta
œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci, stresu i po-
jawia siê pytanie - czy aby siê wszystko uda?
A jednak, pomimo wewnêtrznego niepo-
koju, w tym roku przyst¹piono do organiza-
cji pi¹tej edycji konkursu ortograficznego,
która przebiega³a pod has³em „O, rety! To
ju¿ V Wiosenny Konkurs Ortograficzny”. 
A za oknami:
…By³ jasny, s³oneczny poranek, ziemia
pachnia³a deszczem, który spad³ w nocy, 
i œwie¿oœæ tej jasnoœci by³a tak uszczêœli-
wiaj¹ca, ¿e radoœæ wszystkich ¿ywych istot
rozbrzmiewa³a wœród lasu niby wielki hymn
szczêœcia.…
(Waldemar Bonsels, Bo¿y ludek, Warszawa 1989)
Na pocz¹tek trochê historii
Konkurs zainicjowano wiosn¹ 2004 r. 
w  Bibliotece Piotrusia Pana na ulicy Ptasiej
w Zielonej Górze. Jego koncepcjê opra-
cowa³y panie – Magdalena Kremer, obecnie
instruktor czytelnictwa dzieciêcego i Joanna
Apanasewicz.
Wiosenny Konkurs Ortograficzny zrodzi³
siê z chêci zainteresowania m³odych czytel-
ników poszerzaniem wiedzy polonistycznej,
propagowaniem czytelnictwa (sprzyja po-
prawnej ortografii) i biblioteki jako miejsca
wspieraj¹cego rozwój intelektualny.
Zara¿one entuzjazmem pomys³odaw-
czyñ, do konkursu przyst¹pi³y nastêpuj¹ce
filie bibliotek dzieciêcych: Biblioteka
S³onia Elmera  (Filia nr 2), Biblioteka
¯ó³wia Franklina (Filia nr 5) i Biblioteka
Bromby i Przyjació³ (Filia nr 9). Atmosfera
wspólnego tworzenia trwa i bywa gor¹ca. 
A tymczasem:
… do Jasia przysz³a wiosna. Ju¿ od kilku
dni spodziewa³ siê, ¿e to nast¹pi, bo trawni-
ki zmieni³y kolor, by³y mniej bure, a na
ga³¹zkach drzew i krzewów pojawi³y siê
listki w kolorze jego ulubionej kredki.
Wspaniale! …
(Krystyna Siesicka,  A ja Ciebie zjem!, Warszawa 2003)
Dyktando w bibliotece
Wyró¿nikiem naszego konkursu orto-
graficznego, jego ¿elazn¹ zasad¹ jest to, ¿e
treœæ dyktanda stanowi literacki opis wiosny,
zaczerpniêty z ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.
Fragmenty literackich tekstów, wybrane
przez bibliotekarki i przygotowane dla
poszczególnych poziomów nauczania, czyli
klas I-III, IV-VI i gimnazjów, zawsze
zostaj¹ sprawdzone i wed³ug potrzeb
zweryfikowane stosownie do obowi¹zuj¹-
cych zasad ortografii przez pani¹ Dorotê
G³owienkê, polonistkê-metodyka z Samorz¹-
dowego Oœrodka Doskonalenia i Doradztwa
w Zielonej Górze. 
Konkurs przebiega w dwóch etapach.
Etap pierwszy, to eliminacje organizowane
w poszczególnych placówkach filialnych 
i maj¹ce na celu wy³onienie œcis³ej elity
finalistów. Fina³ natomiast odbywa siê 
w WiMBP. Wygrywaj¹ najlepsi walcz¹c 
o tytu³  Mistrza Ortografii.
Dyktando poprzedza… 
„Corrida ortograficzna”
W tym roku, po raz pierwszy, zorgani-
zowano dla zainteresowanych warsztaty
ortograficzne. Prowadzi³y je dwie doœwiad-
czone polonistki: Zofia Hodun  ze SP nr 21
i  Dorota G³owienka z SODi D w Zielonej
Górze.
W dowcipnej, atrakcyjnej formie wprowa-
dzi³y dzieci i m³odzie¿ w arkana wyj¹tków
ortograficznych. W szeœciu spotkaniach
wziê³o udzia³ 97. uczniów ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów, doskonal¹c swoje
umiejêtnoœci ortograficzne.
O, rety! To ju¿  V Wiosenny Konkurs Ortograficzny
Konkurs wiedzy dla dzieci ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjalistów
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Trochê statystyki i ciekawostek
• W tegorocznych eliminacjach wziê³o
udzia³ 607 uczniów ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów z Zielonej Góry 
i Przylepu.
• W fina³owym dyktandzie uczestniczy³o
235 uczniów.
• W konkursie uczestniczy³o 9 szkó³ pod-
stawowych oraz 7 gimnazjów.
• Debiutanci, którzy do³¹czyli do konkur-
sowych zmagañ – Szko³a Podstawowa 
i Gimnazjum w Przylepie.
• Przyznano 8 tytu³ów Mistrza Ortografii
i 9 tytu³ów Wicemistrza Ortografii.
• Najm³odszymi uczestnikami – wyró¿-
nionymi w dyktandzie s¹ – Adam
Mazanik z kl. I (SP nr 21) oraz
Aleksandra £ukasziewicz z kl. I (SSP
nr 1 w Zielonej Górze).
• Najlepsi i najliczniejsi „ortografowie” 
z tytu³em Mistrza  i Wicemistrza
Ortografii reprezentuj¹ PSP nr 7 z Zielo-
nej Góry – 8 uczniów, a wœród uczniów
szkó³ ponadpodstawowych  Gimnazjum
nr 1 – 3 osoby.
• Rysunek bociana stoj¹cego na jednej
nodze, który sta³ siê od tego roku sym-
bolem naszego konkursu, wymyœli³a
Kalina Gawrysiak – przedszkolak z Bi-
blioteki Piotrusia Pana.
• Po raz pierwszy przygotowano „Bufet
ortograficzny”. Starannie wybrane „or-
tograficzne s³odycze” np. cukierki „Ku-
ku³ki”, ciastka „Je¿yki”, znalaz³y siê na
stole bankietowym ze stosownymi pod-
pisami, umilaj¹c podniebienia, a przy
okazji utrwalaj¹c wiedzê z dziedziny
ortografii.
„Strza³ w dziesi¹tkê”
Konkurs z roku na rok cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem uczniów i na-
uczycieli szkó³ podstawowych oraz gim-
nazjów, nie tylko zielonogórskich. W r. 2004,
kiedy podjêto inicjatywê przeprowadzenia
wiosennego dyktanda, wziê³o w nim udzia³
150, z kolei w roku 2008 a¿ 607 uczniów. 
O popularnoœci konkursu œwiadczy ponadto
fakt, ¿e wielu pedagogów wpisa³o go na sta³e
w swój program edukacyjny, a o wyró¿nie-
niach uczniów informuj¹ na internetowych
stronach szko³y prezentuj¹cych jej osi¹gniê-
cia.
Jako organizatorzy staramy siê o to, aby
konkurs  z czasem sta³ siê konkursem kura-
toryjnym, co niew¹tpliwie podniesie do-
datkowo presti¿ naszego przedsiêwziêcia.
Krótkie podsumowanie
„O rety! To ju¿ V Wiosenny Konkurs
Ortograficzny” zosta³ zrealizowany ze œrod-
ków finansowych Urzêdu Miasta. Dziêki
temu nasz jubileusz sta³ siê bardziej
odœwiêtny. Laureaci otrzymali wartoœciowe
nagrody rzeczowe m.in. s³owniki jêzykowe,
PenDrive’y, gry komputerowe. Przygoto-
wano ulotki o konkursie, plakaty informa-
cyjne – ca³¹ plastyczn¹ oprawê.
Bardzo wa¿ne by³o i jest osobiste zaan-
ga¿owanie zespo³u organizacyjnego, pañ
bibliotekarek: Agnieszki Cichej, Magdaleny
Kremer, Marzeny Wañtuch, Izabeli Zawis-
towskiej, które od wyboru tekstów,
cz³onkostwa w komisji sprawdzaj¹cej dyk-
tanda, po zakup nagród i za³atwianie innych
spraw organizacyjnych wynikaj¹cych 
z realizacji zadania, stara³y siê jak najlepiej
sprostaæ podjêtemu zobowi¹zaniu. By³o to
du¿e wyzwanie dla nas i kolejne doœwiad-
czenie w pracy oœwiatowej. I tak powoli
rodzi siê tradycja witania wiosny w biblio-
tece… wiosennym, literackim dyktandem.
Ma³gorzata Tadrowska 
Koordynator V Wiosennego 
Konkursu Ortograficznego
W tekœcie wykorzystano fragmenty dyktand z roku 2008
dla klas I-III i IV-VI szko³y podstawowej.
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Tegoroczny Tydzieñ Bibliotek przebie-
ga³ pod has³em „Biblioteka miejscem
spotkañ”. Nawi¹zuj¹c do idei obchodów
Miejska Biblioteka Publiczna w ¯arach
wpisa³a siê w kalendarz imprez kultural-
nych, organizuj¹c:
• 5 maja - DZIEÑ BIBLIOTEKARZA
po³¹czony z otwarciem krajowej wy-
stawy „Przegl¹d Pasji Twórczych
Bibliotekarzy - ¯ary 2008, pod patro-
natem ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, z udzia³em bibliotekarzy
naszego regionu oraz bibliotekarzy-
pasjonatów z Polski.
• MAJOWE SPOTKANIA LITERACKIE,
których celem jest promowanie rodzi-
mych literatów, mieszkaj¹cych i tworz¹-
cych w naszym regionie, w tym wielu
uhonorowanych Lubuskim Wawrzynem
Literackim. W Spotkaniach wziêli udzia³
pisarze z ¯arskiego Klubu Literackiego
ZLP, twórcy zielonogórscy oraz goœcin-
nie: Birute Jonuskaite (Litwa), Aarne
Puu (Estonia), Nadie¿da Myszlennik
(Rosja) i Manfred Hermaš (Serb z £u¿yc).
• 9 maja - pisarze spotkali siê z m³odzie¿¹
¿arskich szkó³
• 10 maja, w MBP w ¯arach zorgani-
zowano sympozjum literackie pn. „Czy
wspó³czeœni mecenasi kultury dostrze-
gaj¹ literatów”. Sympozjum by³o tak¿e
okazj¹ do bezpoœrednich kontaktów
miêdzy pisarzami a czytelnikami.
Spotkaniom patronowa³: Burmistrz
Miasta, zielonogórski Oddzia³ Zwi¹zku
Literatów Polskich, ¯arskie Towarzystwo
Kultury oraz Andrzej Wojtaszek z ma³¿onk¹.
Patronat medialny Spotkañ objê³a Kronika
Ziemi ¯arskiej.
Jan Tyra
dyrektor MBP w ¯arach
¯arski maj
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• Seminarium dla dyrektorów i kierowni-
ków bibliotek publicznych po³udniowej
czêœci województwa lubuskiego (12.03.
2007)
• Seminarium „Astrid Lindgren – wokó³
literatury” dla pracowników filii i oddzia-
³ów dzieciêcych bibliotek po³udniowej
czêœci województwa zorganizowane 
w zwi¹zku z obchodzonym w Polsce
Rokiem Astrid Lindgren (14.03.2007))
• „Komunikacja interpersonalna w biblio-
tece” (25-26.09.2007) – konferencja dla
dyrektorów bibliotek po³udniowej czêœci
województwa lubuskiego. Uczestnicy
wys³uchali referatów zwi¹zanych ze
zjawiskiem empatii w bibliotece, komu-
nikacj¹ w kontekœcie wizerunku wspó³-
czesnego bibliotekarza, zjawiskiem mob-
bingu, psychologi¹ stosunków miêdzy-
ludzkich czy sztuk¹ asertywnoœci. Tematy
prezentowali specjaliœci z Uniwersytetu
Warszawskiego, Politechniki Poznañ-
skiej, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Cen-
trum Kszta³cenia Ustawicznego i Prak-
tycznego
• Konferencja naukowa Zielona Góra na
przestrzeni dziejów. Przemiany spo³ecz-
no-kulturowe, podczas której zaprezen-
towano interesuj¹ce wyst¹pienia dotycz¹ce
przesz³oœci miasta. Przed konferencj¹
opublikowano 22 referaty uczestników
sesji. Recenzentami ksi¹¿ki byli dr hab.
Marek Ordy³owski, prof. Dolnoœl¹skiej
Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP we Wroc-
³awiu oraz dr hab. Bohdan Halczak, prof.
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opubli-
kowane tam zosta³y m. in. referaty pra-
cowników WiMBP: dr Przemys³aw Bart-
kowiak: „Reakcje spo³eczne mieszkañców
Zielonej Góry i województwa zielono-
górskiego na reformê administracyjn¹ 
w 1975 r.”, Dawid Kotlarek: „Ksi¹¿ka 
w ¿yciu mieszkañców Zielonej Góry w XIX
i na pocz¹tku XX w.” (08.11.2007)
• „Biblioteka europejska – nowe mo¿liwoœci”
(4-5.12.2007) – konferencja dla dyrek-
torów po³udniowej czêœci województwa
lubuskiego, zorganizowana wspólnie 
z Regionalnym Centrum Informacji Euro-
pejskiej. Bibliotekarze zapoznali siê 
z mo¿liwoœciami pozyskiwania œrodków
pozabud¿etowych na dzia³alnoœæ swoich
instytucji. Spotkanie po³¹czone by³o 
z zajêciami warsztatowymi.
• Seminaria powiatowe dla bibliotekarzy:
- powiat nowosolski i wschowski, w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Otyniu
(25.04.2007)
- powiat œwiebodziñski, w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w O³oboku (23.05.
2007)
- powiat ¿arski, w Filii GBP w Bieniowie
z siedzib¹ w Mirostowicach Dolnych
(26.06.2007)
- powiat zielonogórski, w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Sulechów (11.10.2007)
- powiat ¿agañski, w BPMiG w I³owej
¯agañskiej (24.10.07)
- powiat kroœnieñski, w BPMiG w Kroœ-
nie Odrzañskim (26.11.2007)
WA¯NIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
ROKU 2007
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze
KONFERENCJE, SEMINARIA
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Salon wystawowy
• I Lubuski Przegl¹d Twórczoœci Nie-
profesjonalnej Zielona Góra 2007 (sty-
czeñ)
• Ubarwiæ ¿ycie. Gobeliny 20.lecia – ze
zbiorów Klubu Anna przy Komendzie
Miejskiej Policji (luty)
• Fundator i jego fundacja. Dziedzictwo
udokumentowane – ze zbiorów Badañ 
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
(marzec)
• Bez tytu³u. Malarstwo abstrakcyjne Ro-
berta Schreibera (kwiecieñ)
• Zielono mi w Zielonej Górze z okazji ju-
bileuszu 15.lecia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Zielonej Górze (maj)
• Sztuka Wenezueli w podró¿y przez œwiat –
malarstwo wspó³czesne (czerwiec)
• Poznajmy Bytom Odrzañski. Historia i dzieñ
dzisiejszy gminy (czerwiec – sierpieñ)
• Jesienna zaDuma – fotografia artystyczna
Ewy Dumy (wrzesieñ)
• Ilustracja zdobi ksi¹¿kê. Galeria Biblio-
teki Norwida (wrzesieñ – paŸdziernik)
• Stanis³aw Wyspiañski – poeta, malarz
(listopad)
• wystawa pokonkursowa Otwartego 9. Kon-
kursu na Rysunek Satyryczny Ko¿uchów
2007 ph. Gazeta (grudzieñ)
Hol
• Sztuka origami S³awomira Koz³owskiego
(styczeñ)
• Festiwale muzyczne w Zielonej Górze
(luty)
• Dziecko w twórczoœci Astrid Lindgren
(marzec-kwiecieñ)
• Jazz w Polsce – publikacje, prasa, wy-
dawnictwa (maj)
• Mistrzowie ilustracji – El¿bieta Gauda-
siñska (maj-czerwiec)
• Zielonogórskie obiekty sportowo-rekrea-
cyjne modernizowane w latach 2001-2007
(wrzesieñ)
• Cenne regionalia ze zbiorów WiMBP
(wrzesieñ – paŸdziernik)
• Goethe i Polacy – wtedy i dziœ (paŸ-
dziernik)
• Wiele robimy osobno, zróbmy wspólnie 
z okazji 20. Miêdzynarodowego Dnia
Walki z Ubóstwem (paŸdziernik)
• Józef Che³moñski – ¿ycie i twórczoœæ
(paŸdziernik – listopad)
• Skarby ukryte w ziemi. Archeologiczne
ciekawostki z Zielonej Góry i okolic
(listopad – grudzieñ)
£¹cznik
• Œwiêta doroczne i rodzinne Polaków –
zwyczaje i obrzêdy w fotografii archiwal-
nej i wspó³czesnej ze zbiorów ME w ZG
z/s w Ochli (marzec- kwiecieñ)
• Publikacje Oficyny Wydawniczej Pro
Libris (wrzesieñ – paŸdziernik)
• Zielona Góra – fragmenty z dziejów
(listopad)
Zorganizowano ponadto 90 innych
ekspozycji, m.in. w Oddziale dla Dzieci, 
filiach miejskich i Oddziale Obs³ugi
Niepe³nosprawnych.
WYSTAWY
PROMOCJE, SPOTKANIA Z PISARZAMI
• Promocja „Antologii poezji lubuskiej
2001-2006. Od s³owa do s³owa” pod
redakcj¹ dr Ma³gorzaty Miko³ajczak
(04.01.2007)
• Promocja ksi¹¿ek cz³onków Stowarzy-
szenia Jeszcze ¯ywych Poetów: „W czas
marny potrzebni poeci” Marii Mi³ek oraz
„Dotyk ¿ycia” Bronis³awy Raszkiewicz.
Spotkanie prowadzi³a Joanna Szczepaniak
(25.01.2007)
• Wieczór poœwiêcony pamiêci Tadeusza
Firleja i promocja jego ksi¹¿ki „Z wierszy
zbudowany jest ten œwiat. Prowadzenie
red. Andrzej Winiszewski, Florian Firlej.
Wiersze czyta³ Janusz M³yñski (01.02.
2007)
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• Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem
– laureatem Nagrody Koœcielskich za
tomik poetycki „¯ywio³y równoleg³e” 
i Paszportu „Polityki” za powieœæ „Lala”.
Prowadzenie Czes³aw Markiewicz
(15.02.2007)
• Uroczyste wrêczenie Lubuskich Waw-
rzynów Literackich (XIII edycja) – laure-
atem zosta³ Henryk Wawrzyniec Kordoñ,
wrêczenie Lubuskiego Wawrzynu
Naukowego (II edycja) – laureatem zosta³
dr Tadeusz Dzwonkowski. W programie
prezentacja fragmentów nagrodzonych
ksi¹¿ek w wykonaniu Ma³gorzaty Wower
oraz koncert zespo³u „Cadillac”. Imprezê
prowadzi³ Edward Mincer (22.02.2008)
• Spotkanie autorskie z Markiem Krajew-
skim. Prowadzenie red. Konrad Stangle-
wicz (15.03.2007)
• Promocja ksi¹¿ki „Konflikt o Dom Ka-
tolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja
1960 roku w œwietle dokumentów” pod
red. Tadeusza Dzwonkowskiego, Stanis-
³awa Jankowiaka, Filipa Leœniaka i Cze-
s³awa Osêkowskiego. Prowadzenie red.
Konrad Stanglewicz (22.03.2007)
• Spotkanie promocyjne nr 18. Pisma Pro
Libris (29.03.2007)
• Spotkanie z Ew¹ Chotomsk¹, autork¹ ksi¹-
¿ek i piosenek dla dzieci (02-04. 04.2007)
• Spotkanie autorskie z Eustachym
Rylskim – pisarzem, scenarzyst¹ fil-
mowym. Moderatorem spotkania by³a dr
Anita Kucharska-Dziedzic (26.04.2007)
• Jubileusz prof. dr hab. Czes³awa Dutki 
i promocja ksi¹¿ki „Korowód idei i metod”
(24.05.2007)
• Spotkanie autorskie z poetk¹ Ann¹ Mari¹
Szewczuk, która promowa³a swoj¹ naj-
nowsz¹ ksi¹¿kê „Kryszta³owe myœli”.
Moderatorem spotkania by³ Czes³aw
Sobkowiak (14.06.2007)
• Spotkanie z Szymonem Ho³owni¹ oraz
promocja ksi¹¿ki „Koœció³ dla œrednio
zaawansowanych. Tabletki z Krzy¿y-
kiem” (18.06.2007)
• Spotkanie autorskie ze Stefanem Chwi-
nem – pisarzem, krytykiem literackim,
laureatem Paszportu Polityki. Prowadzenie
red. Konrad Stanglewicz. (21.06.2007)
• Spotkanie dyskusyjne po³¹czone z pro-
mocj¹ nr 19. Lubuskiego Pisma Lite-
racko-Kulturalnego „Pro Libris” (29.06.
2007) w ¯arach
• Spotkanie z Lilian¹ Bardijewsk¹ w ra-
mach programu Tu czytamy (Dyskusyjny
Klub Ksi¹¿ki przy Oddziale dla Dzieci)
(20.09.2007)
• Promocja tomiku poezji „Dorosn¹æ do
bólu” Katarzyny Jarosz-Rabiej. Spotkanie
prowadzi³ Janusz Koniusz (20.09.2007)
• Promocja tomiku poezji „Pytam?” Agaty
Wiêcek (27.09.2007)
• Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kas-
depke w Filii nr 9 (01.10.2007)
• Spotkanie autorskie z Joann¹ Fabick¹ 
w ramach programu Tu czytamy (Dysku-
syjny Klub Ksi¹¿ki przy Filii nr 9)
(09.10.2007)
• Promocja ksi¹¿ki Wojciecha Krysiñ-
skiego, autora dwutomowego przewodni-
ka monograficznego „Uroki Bukowiny.
Polacy na Bukowinie, Obczyna Wielka”.
Promocji towarzyszy³ wystêp Zespo³u
Górali Czadeckich „Jode³ka” z ¯agania.
Spotkanie prowadzi³ Jan Sosnowski, w³aœ-
ciciel wydawnictwa Dekograf (25.10. 2007)
• Spotkanie autorskie z Antonim Liber¹ –
t³umaczem literatury, pisarzem, re¿yserem
teatralnym, autorem powieœci „Madame”
nominowanej do literackiej nagrody Nike
1999. Prowadzenie red. Konrad Stangle-
wicz (08.11.2007)
• Promocja ksi¹¿ki Alfreda Siateckiego 
„A jednak bêdzie noc poœlubna”. Prowa-
dzenie Edward Mincer, fragmenty ksi¹¿ki
czyta³ Janusz M³yñski (22.11.2007)
• Spotkanie z poznañskim poet¹ Stanis³a-
wem Leonem Machowiakiem pt. „Œwiat³o”
(28.11.2007)
• Spotkanie z Januszem Koniuszem i pro-
mocja ksi¹¿ki „Po wyjœciu z arki”.
Prowadzenie Maria Mi³ek, fragmenty
twórczoœci zaprezentowa³ aktor Zdzis³aw
Grudzieñ  (29.11.2007)
• Promocja ksi¹¿ki „Kuracja winogro-
nowa” Ewalda Wolffa (30.11.2007)
• Promocja ksi¹¿ki Dariusza Fabisza Genera³
Lucjan ¯eligowski (1865-1947). Spotkanie
prowadzi³ dr Robert Skobelski (13.12.2007)
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• 39 spotkañ autorskich z 8. pisarzami dla
dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji 
„Z ksi¹¿k¹ na walizkach” w: Kroœnie
Odrz., Osiecznicy, Wê¿yskach, Grabiku,
Bieniowie, Mirostowicach Dolnych, Ko-
¿uchowie, Siedlisku, Brodach, Szprotawie,
D³ugiem, Otyniu, Lipinkach £u¿yckich,
£agowie, Œwiebodzinie, Zb¹szynku,
¯arach, Nowej Soli, Lubsku, Górzynie,
Bobrowicach, Dychowie, Sulechowie,
Pomorsku, Zawadzie, Przylepie, Starym
Kisielinie. M³odzi czytelnicy spotkali siê
z Beat¹ Ostrowick¹, Kalin¹ Jerzykowsk¹,
Joann¹ Zagner-Ko³at, Tomaszem Tro-
janowskim, Kazimierzem Szymeczko,
Wojciechem Karwackim, Zbigniewem
Koz³owskim i Arkadiuszem Niemirskim.
Wielki fina³ odby³ siê w Bytomiu
Odrzañskim (19-21.04.2007)
• 11 spotkañ autorskich w bibliotekach
terenowych w ramach dzia³alnoœci Dys-
kusyjnych Klubów Ksi¹¿ki. W okresie od
paŸdziernika do grudnia 2007 r. po³ud-
niow¹ czêœæ województwa lubuskiego
odwiedzili: Joanna Fabicka, Liliana Bar-
dijewska, Antoni Libera, Izabela Sowa
SPOTKANIA LITERACKIE W TERENIE
INNE IMPREZY KULTURALNE
• Goœciem Biblioteki by³a aktorka Joanna
Brodzik (23.01.2007)
• „Z ksi¹¿k¹ na walizkach. Lubuskie spot-
kania pisarzy z m³odymi czytelnikami” –
organizowane przez Wydawnictwo
Ossolineum i Literatura oraz WiMBP. 
W Zielonej Górze odby³o siê 6 spotkañ
autorskich. (19-20.04.2007)
• „IV Wiosenny Konkurs Ortograficzny” –
organizowany przez filie miejskie w opar-
ciu o teksty literackie o wioœnie (fina³
27.04.2007)
• Tydzieñ Bibliotek” pod has³em „Biblio-
teka mojego wieku” obfitowa³ w zajêcia
literacko-plastyczne, konkursy, kierma-
sze, wystawy w bibliotekach dzieciêcych
i Oddziale dla Dzieci, kiermasz ksi¹¿ek
przed gmachem zielonogórskiej ksi¹¿nicy
(5-11.05.2007)
• Obchody Wojewódzkiego Dnia Biblio-
tekarza. Na spotkanie przybyli przedstaw-
iciele bibliotek publicznych, pedagogicz-
nych oraz uczelnianych. Uroczystoœæ
uœwietni³ koncert fortepianowy Kata-
rzyny Wasiak i wystêp zielonogórskiego
kabaretu Hlynur (08.05.2007)
• „Wybieramy Mistrza Piêknego Czytania”
– VIII przegl¹d pod has³em „Barwny
œwiat Astrid Lindgren” (05.06.2007)
• Promocja Bytomia Odrzañskiego, podczas
której zaproszeni goœcie obejrzeli urywki
filmu „Klucz” Nieformalnej Grupy Filmo-
wej Mind of Poprzeczna, wystêpy zespo³ów
artystycznych „Rytm”, „Rewers”, „Wierz-
bniczanki” i chóru „Credo” oraz us³yszeli
fragmenty ksi¹¿ki „Stacyjka na wscho-
dzie i zachodzie” w interpretacji autorki
Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej. Zaproszo-
no te¿ na spotkanie z w³adzami samorz¹-
dowymi. Imprezie towarzyszy³y ekspozy-
cje: „Poznajmy Bytom Odrzañski. Historia
i wspó³czesnoœæ gminy” (20.06.2007)
• Warsztaty dla uczniów SP nr 7 – „Kraj
Kwitn¹cej Wiœni” (17.09.2007)
• Jubileusz 60-lecia Biblioteki. Obchody
patronatem honorowym obj¹³ Marsza³ek
Województwa Lubuskiego. Na uroczystoœæ
przyby³o wielu znamienitych goœci, którzy
obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ pt.
„Tak by³o, tak jest – Biblioteka przez
lata...”. W uznaniu osi¹gniêæ oraz zas³ug
na rzecz rozwoju regionu, Sejmik
Województwa Lubuskiego nada³ WiMBP
„Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi dla
Województwa Lubuskiego”.  Uroczystoœæ
uœwietni³o przedstawienie „Kociopsik”
Ma³ego Studium Teatralnego oraz tañce
irlandzkie w wykonaniu zespo³u Rytm 
z Bytomia Odrz.  (24.09.2007)
• Fina³ konkursu wiedzy pod has³em
„Zielona Góra bez tajemnic. Historia 
i wspó³czesnoœæ” (05.10.2007)
• V Przegl¹d Ma³ych Form Artystycznych
„Zabawy jêzykiem niemieckim – Spiele
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mit der deutschen Sprache” w ramach
obchodów V Dni Niemieckich. W prze-
gl¹dzie wziê³y udzia³ dzieci z zielono-
górskich przedszkoli oraz szkó³ podsta-
wowych, prezentuj¹c piosenki, wiersze,
gry i zabawy w jêzyku niemieckim.
Uczniowie starszych klas szkó³ podsta-
wowych obejrzeli mini-spektakl „Pan
Gutenberg w Zielonej Górze – Herr
Gutenberg in Grünberg” w jêzyku pol-
skim i niemieckim (10.10.2007) 
• Warsztaty „Panama pachnie bananami” na
podstawie ksi¹¿ki Janoscha „Ach, jak cudow-
na jest Panama” w dzieciêcych filiach miejs-
kich oraz Oddziale dla Dzieci (12.10.2007)
• Spotkanie z Irkiem Grinem w ramach
Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki. Autor
mówi³ o polskim i œwiatowym kryminale
wspó³czesnym i kondycji gatunku na ryn-
ku wydawniczym (07.11.2007)
• Fina³ Turnieju Czytelniczego „W œwiecie
ksi¹¿ek Astrid Lindgren” (14.11.2007)
WYDAWNICTWA OFICYNY WYDAWNICZEJ PRO LIBRIS
Poezja i proza:
• Marzena Wiêcek, Gra w cyrkiel, [wier-
sze], Zielona Góra 2007, 56 s.
• Ewald Wolff, Kuracja winogronowa,
[poradnik], Zielona Góra 2007, 72 s.
• Alfred Siatecki, A jednak bêdzie noc
poœlubna [powieœæ], Zielona Góra 2007,
202 s.
• Mieczys³aw J. Warszawski, Umiejscowie-
nia [wiersze], Zielona Góra 2007, 62 s.
Materia³y konferencyjne
• Zrób karierê w bibliotece! Materia³y z I
Forum M³odych Bibliotekarzy. Zielona
Góra, 5-6 paŸdziernika 2006, Zielona
Góra 2007, 60 s.
• Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Prze-
miany spo³eczno-kulturowe, [materia³y
konferencyjne], Zielona Góra 2007, 248 s.
Czasopisma:
• 2 numery „Bibliotekarza Lubuskiego”
(23, 24)
• 4 numery „Pro Libris” (18, 19, 20, 21)
Maja Kimnes
instruktor w Dz. Instrukcyjno-
Metodycznym WiMBP w Zielonej Górze
KRONIKA
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Wydarzenia – spotkania – jubileusze
Zarz¹d Okrêgu
18 marca w zielonogórskiej Wojewódz-
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. C. Norwida odby³o siê spotkanie Za-
rz¹du Okrêgu, Sekcji Bibliotek Publicznych
przy Zarz¹dzie G³ównym oraz przewod-
nicz¹cych Zarz¹dów Oddzia³ów i Kó³ SBP.
Wiod¹cym tematem spotkania by³y bib-
lioteki powiatowe: tworzenie, funkcja bi-
bliotek, komputeryzacja, wspó³praca ze
starostwami. Zastanawiano siê te¿ jakie
zagadnienia poruszyæ na planowanej kon-
ferencji o bibliotekach powiatowych.
Dyskutowano te¿ o aktualnej sieci bibliotek
pedagogicznych, o koniecznoœci opracowa-
nia standardów bibliotecznych, dopracowa-
nia wskaŸników statystycznych uwzglêdnia-
j¹cych komputeryzacjê bibliotek. Wiele
uwagi poœwiêcono te¿ bibliotekarstwu
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dzieciêcemu, potrzebie zorganizowania
szkoleñ i konferencji na ten temat.
* * *
Wojewódzk¹ uroczystoœæ Dnia Biblio-
tekarzy i Bibliotek obchodzono 8 maja 
w Gorzowie Wlkp., a jej gospodarzami by³y
tamtejsze Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna oraz Zarz¹d Oddzia³u Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich. Dla biblio-
tekarzy z po³udniowej czêœci województwa
by³a to okazja do zwiedzenia nowego
gmachu Biblioteki. Du¿e wra¿enie zrobi³y
wspania³e schody, przeszklona winda 
i szklana kopu³a, ukazuj¹ca b³êkitne niebo.
W oficjalnej czêœci uroczystoœci biblio-
tekarze gorzowscy us³yszeli du¿o pochwa³ 
i podziêkowañ za trud przenoszenia
zbiorów i przygotowania ich do udostêpnia-
nia czytelnikom. Wyró¿niaj¹cy siê biblio-
tekarze z bibliotek ca³ego województwa
zostali odznaczeni z okazji swojego œwiêta.
Po gratulacjach i ¿yczeniach bibliotekarze 
i zaproszeni goœcie wys³uchali wiele nastro-
jowych piosenek francuskich w wykonaniu
gorzowskich aktorów.
Poni¿ej lista laureatów uhonorowanych
odznaczeniami i dyplomami:
• Za ponad 60-letni¹ dzia³alnoœæ na rzecz
kszta³towania kultury polskiej w naszym
regionie Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyró¿ni³ Wojewódzk¹ i Miejs-
k¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Gorzowie Wlkp.
Odznak¹ Honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej”
• Sejmik Województwa Lubuskiego nada³
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gorzowie Wlkp. Odznakê
Honorow¹ „Za zas³ugi dla Województwa
Lubuskiego”. 
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi:
Maria Bobrowska – d³ugoletni zastêpca
dyrektora WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi:
1. Kazimiera Czaja – dyr. BPMiG Strzelce
Krajeñskie
2. Gra¿yna £y¿wiñska – dyr. BPMiG w Cy-
bince
3. Anna Sokó³ka – st. kustosz WiMBP
w Gorzowie Wlkp.
4. Monika Szadkowska-Konwa – st. kustosz
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi:
Anna Królewicz-Spêtany – st. kustosz
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Br¹zowy Medal „Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis”: 
1. Stanis³awa Bogalska - st. kustosz, kier.
Dz. Instr.-Metodycznego WiMBP w Zie-
lonej Górze
2. Maria Chudowicz-Bloda – kustosz,
dyrektor MBP w Kostrzynie
3. Gra¿yna Kostkiewicz-Górska - st. ku-
stosz WiMBP w Gorzowie Wlkp.
4. Teresa Zawalna – dyr. Biblioteki Pu-
blicznej w Sulechowie
5. Danuta Zieliñska – st. kustosz WiMBP
w Gorzowie Wlkp.
Odznaka Honorowa „Zas³u¿ony dla Kul-
tury Polskiej”:
1. Ewa D¹bek – kustosz MBP w Gubinie
2. Edward Jaworski – dyrektor WiMBP
w Gorzowie Wlkp.
3. Beata K³êbukowska – st. kustosz, kierow-
nik Oddzia³u dla Dzieci MBP w ¯arach 
4. Anna Królewicz-Spêtany - st. kustosz
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
5. Lidia Limbach-Stawarska - st. kustosz
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
6. Monika Szadkowska-Konwa - st. ku-
stosz WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego:
1. Lidia Bumbul – st. bibliotekarz, kier.
GBP w Lipinkach £u¿yckich
2. Barbara Gargoliñska – st. bibliotekarz
BP w Sulechowie
3. Alicja Lipiñska – st. kustosz w Oddz.
Zbiorów Specjalnych WiMBP w Zielo-
nej Górze
4. Alicja Rybak – st. bibliotekarz MBP
w Szprotawie
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5. Bo¿ena Sarzyñska – kustosz BPMiG 
w Lubsku
6. Barbara Sza³êga – bibliotekarz, kier. filii
w Olbrachtowie gm. ¯ary
7. Wies³awa Szanter - st. kustosz, kierownik
Dz. Gromadzenia MBP w Nowej Soli
Dyplom Marsza³ka Województwa Lubus-
kiego:
1. Adam Bagiñski – artysta malarz z Zielo-
nej Góry
2. Beata Baranowicz – BPMiG Strzelce
Krajeñskie
3. Jaros³aw G³uszek – st. bibliotekarz w Czy-
telni Ogólnej WiMBP w Zielonej Górze
4. Gra¿yna Golczak – g³ówna ksiêgowa
WiMBP w Zielonej Górze 
5. Danuta Halicka - st. bibliotekarz -
BPMiG Drezdenko
6. Barbara Krzeszewska-Zmyœlony – kie-
rownik Centrum Kultury i Jêzyka
Niemieckiego na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim 
7. Urszula Mazurczyk – kierownik Filii 
w Ma³yszynie WiMBP w Gorzowie Wlkp.
8. El¿bieta Miê¿a³ – specjalista ds. pra-
cowniczych  WiMBP w Zielonej Górze
9. Ma³gorzata Nowak – bibliotekarz
BPMiG Drezdenko
10. Alina Ptaszkiewicz - bibliotekarz
WiMBP w Gorzowie Wlkp.
11. Jolanta Sk³adanek – nauczyciel biblio-
tekarz dyplomowany, kier. Wydzia³u
Gromadzenia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Zielonej Górze 
12. Wanda Stok³osa - nauczyciel bibliote-
karz dyplomowany, kier. Czytelni Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Zielonej Górze 
Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich „W dowód uznania”: 
Adam Jeske – wiceprezes firmy MAX
Elektronik S.A. w Zielonej Górze
Nagroda Dyrektora WiMBP im. C.K. Nor-
wida „Bibliotekarz-Przyjaciel”:
1. Dorota Breborowicz – st. kustosz,
kierownik Dz. Magazynów i Zbiorów
Zabezpieczonych 
2. Krystyna Kotlarek – st. kustosz, kie-
rownik Filii nr 10
3. Zofia Maziarz – st. kustosz w Dziale
Informacji Naukowej i Regionalnej 
Oddzia³ Zielonogórski
18 marca br. odby³o siê zebranie
Zarz¹du Oddzia³u z przewodnicz¹cymi kó³
terenowych. Omówiono dzia³ania w 2007 r.
oraz propozycje do pracy w roku bie¿¹cym.
Na spotkaniu pad³a propozycja, aby w 2009 r.,
z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowaæ
dwudniow¹ majówkê nad jeziorem, w jednym
z lubuskich oœrodków wypoczynkowych.
Nocleg, osoby chêtne, op³aci³yby we w³asnym
zakresie. Propozycja zosta³a przyjêta.
* * *
Uchwa³¹ z dnia 15 lutego br. rozwi¹zano
Ko³o SBP przy BPMiG w Ko¿uchowie.
Powodem by³o przejœcie na emeryturê
cz³onków zarz¹du i rezygnacja z przy-
nale¿noœci do Stowarzyszenia. Przez rok
nie by³y op³acane sk³adki. Staraniem
Kole¿anki Urszuli Wojtaszyn, 17 marca
zorganizowano walne zebranie i wybrano
nowy zarz¹d Ko³a. Przewodnicz¹c¹ zosta³a
w³aœnie Urszula Wojtaszyn. Ko³o liczy 
9 cz³onków. 
* * *
11 marca 2008 r. w Sali Kolumnowej
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze Justyna Hak 
i Maja Kimnes uczestniczy³y w konferencji
regionalnej Funduszu dla Organizacji
Pozarz¹dowych, ustanowionego w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejs-
kiego Obszaru Gospodarczego. Celem
Funduszu jest zmniejszanie ró¿nic ekonom-
icznych i spo³ecznych w obrêbie EOG,
rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego 
w Polsce, a tak¿e zacieœnianie wspó³pracy
miêdzy Polsk¹ a pañstwami-darczyñcami.
Na konferencji przeprowadzono m.in. pre-
zentacjê nt. zasad aplikowania o œrodki FOP.
* * *
Kole¿anka Justyna Hak - przewodni-
cz¹ca Ko³a SBP przy WiMBP - 19 marca br.
uczestniczy³a w zebraniu za³o¿ycielskim
Rady Organizacji Pozarz¹dowych Miasta
Zielona Góra. Rada jest organem opinio-
dawczo-doradczym organów miasta w celu
wspó³dzia³ania w realizowaniu zadañ pub-
licznych.
JUBILEUSZE BIBLIOTEKARZY
(styczeñ-czerwiec 2008)
Oddzia³ Zielonogórski
01.02.2008 20-lecie Iwona £azar, MBP w ¯arach
09.02.2008 30-lecie Maria Jarczyñska, BU ONTŒiE w Zielonej Górze
01.03.2008 40-lecie Zuzanna Be³z, MBP w ¯arach
01.03.2008 20-lecie Krystyna Bobel, GBP w Maszewie
10.03.2008 30-lecie Emilia Klusek, GBP w Bieniowie
29.03.2008 25-lecie Urszula Markiewicz, BPMiG w Ko¿uchowie
15.04.2008 30-lecie Wies³awa Szanter, MBP w Nowej Soli
25.04.2008 25-lecie Ewa Zawiœlak, GBP w £agowie
30.04.2008 35-lecie Ewa WoŸniak-Szylko, PBW Zielona Góra
03.05.2008 40-lecie Renata Ptak, WiMBP w Zielonej Górze
06.05.2008 30-lecie Krystyna Joñczyk, GBP w D¹biu
10.05.2008 30-lecie Urszula Wojtaszyn, BPMiG w Ko¿uchowie
26.05.2008 30-lecie Jolanta Czaiñska, GBP w Bieniowie
28.06.2008 30-lecie Eugenia Wa³êga, MBP w Szprotawie
Oddzia³ Gorzowski
26 marca 2008 r. odby³o siê spotkanie
cz³onków Oddzia³u w nowej siedzibie
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gorzowie Wlkp.
* * *
Majowe spotkanie Oddzia³u odby³o siê
21 maja, w Bibliotece G³ównej Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej.
JUBILEUSZE BIBLIOTEKARZY
(styczeñ-czerwiec 2008)
Oddzia³ Gorzowski
28.01.2008 20-lecie Bo¿ena Lepiato - MiGBP w Strzelcach Krajeñskich 
18.03.2008 25-lecie Jadwiga Paradowska - WiMBP Gorzów Wlkp.
05.05.2008 35-lecie Aleksandra Bytniewska - WiMBP Gorzów Wlkp.

